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C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S . 
OTRO GKA> INC KPI   I-
CIUDAD DE MEJICO. Septiembre. 
l8rnarenta edificios, inclusos muchos 
t̂ableclmientos, un remolcador y un 
Selle han sido destruidos por un in-
Sndio en Tampico, ayer en la tarde. 
S un informe recibido anoche en es-
capital. Se creyó ayer, ya tarde, que 
¡f fueKO se había dominado; pero sin 
Ldr las pérdidas. Las llamas surgie-
ron cerca de la estación terminal del 
Irmvía y los buques de guerra nor-
«americanos y otros barcos extranje-
ros fondeados en el puerto enviaron 
Exilios para sofocar la conflagración, 
ge es el segundo incendio registrado 
en Tampico, en esta semana hl día 15 
Tel actual hubo otro en El Aguila Oil 
romoany, cerca de esta ciudad y cu-
yas pérdidas ascendieron a trescientos 
mil pesos. ^ 
• U NOTA DISCORDANTE? 
<;\N- SALVADOR, Septiembre 17 
" Nicaragua es la única nacida cen-
tro americana que no ha expresado 
su consentimiento pa-a unirsfle a 
otras naciones del Isthmo en la con-
ferencia que se celebrará en la ciu-
aad de Guatemala el dia 12 de Octu-
bre, conferencia en la cual se tratará 
("el plan para la formación de la Unión 
i'entro-americana El Gobierno sal-
«adoreño ha dirigido a los de Guate-
mala, Honduras y Costa Rica indican-
do la conveniencia de pedir a Nicara-
sua que se sume a la idea; y que si 
el Gobierno nicaragüense no está de 
acuerdo en que se celebre la conferen-
cia en la capital de Guatemada, que 
diga en qué otra ciudad pueden reu-
nirse los delegados 
Además de estudiar los planes para 
la organización expuesta, la confe-
remña, probablemente Jescogerá un 
.siento p->rmanente para la unión de 
las Repúblicas Hispano-Americanas. 
L\ INVESTIGACION DE LA ('ATAS-
TRO FK EN WALL STREET. 
NUEVA YORK, Septiebre 18. 
Convencido de que la explosión en 
!a que perecieron treinta y cinco per-
sonas y resultaron heridas trescientas 
más. en Wall Street, en la tarde del 
jueves último, fué deliberadamente 
fraguada por radicales, los funciona-
rios de la Secretaría de Justicia, en-
tre ellos el mismo Fiscal Palmer, há-
tense esfuerzos para detener a los he-
chores del crimen. 
Alentados por la gratificación de 
veinte mil pesos ofrecida por el Ayun-
'¿«liento de Nueva r».;"K. .• \v>v una 
'Jcuipañia de Seguros contra acciden-
tes, por la aprehensión y castigo de'la 
persona o personas responsables de lo i 
acaecido, ex agentes de la policía se 
[ ú m m de Depei iüíeo-
tes y el 
al Dr. Fínlay. 
Llega 'a nuestras noticias que la 
simpática Asociación de Dependiea-
tes, fiel a la memoria del eminente' 
hombre de ciencia, gloria de Cuba y j 
de la Humanidad, doctor Carlos J. 
Finlay, socio de honor que fué de di-
cha institución, se propone, de ana 
manera decidida y entusiasta llevar a| 
íeliz término el proyecto de erec-
ción de un monumento que perpetúe 
el recuerdo de tan esclarecido cuba-
no, a cuyo efecto en la noche 'leí pró-
ximo miércoles 22, se reunirá el Cr-' 
Mté Ejecutivo en los salones de di-
rha Asociación, para continuar la la-
bor emprendida en 1915 y pospuesta 
Por motivos de la guerra mundial. 
El joven y entusiasta Presidente 
de dicha colectividad señor Salvador 
soler( se halla animado del mejor 
Propósito y del más firme deseo de 
nnpulsar con calor y decidido empe-
?o. lo que él llama "Compromiso de 
Honor de la Institución". 
Proyecto de suyo tan simpático y 
1311 legítimamente merecido, ha de 
encontrar amplia acogida por parte 
todos, absolutamente de todos los 
e'ementos que conviven en esta hos-
pitalaria tierra, que cada día debe 
jendecir el nombre del insigne descu-
ridor del bacilo productor de la fie-
d * aniarilla, cuya magna obra es to-
*Dia demasiado reciente para que 
rada bastante comprendida y admi-
esnS-Pye3' cuesti6n de honor para los 
panoles en Cuba y para los propios 
cS08, Gn l,na Pa^ra para todos 
janfo sienten amor por sus seme-
deo n mo5itrar gallardamente el agrá 
tuoso (5Ue se deb0 ^ honibre v':r-V\A * esforzado que consagró su 
Pico f a.esterrar para siempre del tró-
Posih 1errihle enfermedad; que hizo 
. on 'f, la Migración a estas zonas y 
ĝiomn vida a las asociaciones 
aure ' que nu^ca soñaron con el 
fnitan prosPeri<ia<i de que hoy dis-
Ji»lte^"<ia de gratitud con tan insig-
to tnlsm 0r data des¿lri el momen-
^cubrimieítí?116 fUé comprobado su 
viS>s8nn0riSolê , cllyo Interés y ser-
te connoL A s o r ^ ó n son altamen-
coní?5 !abriga Profunda fe. ín-
^ i g u í ; 6n en el ideal nue se 
^'tos P secundar tan dobles pro-
la innt disPuesta unanlmemen-
Celeb Gobierno. 
To reaiS!0S qUe el Comitt'! EjecuU-
teino5 seonnH118 tareas y nos Prome-
Se convieít ar su ,abor' a íín de «l"6 
liaL^^60 calidad el nropia-
nor"' * t T ^ 0 "Compromiso de Ho-
,ca Un L r f qUe al llevar a- l'1 vr&c-
'a rraneHr0S0 P^ywto, sea con 
rece. Uerdo del Ilustre finado me-
^ e n ^ 0 ^ ; d e Depenji.er.t.-K, f:r-
S- Merece Progr^Ivo3 avan-
:f>so v ' "na vez má... el general 
^amen^030^08 *'¿ 1 • e -ibutamos 
 
vicios en auxilio de los agentes fede-| 
rales para la captura de los culpa-
bles. 
Los funcionarios de la Secretaría de 
Justicia están convencidos de que la 
explosión no fué el resultado de la ins-
piración o excentricidad de una sola 
persona, sino de un complot preme-
ditado y diabólico de los radicales que 
insisten en desafiar a la ley y al Go« 
bierno organizado. William J. Flym, 
jefe del negociado de investigaciones, 
en la Secretaría de Justicia, opina de 
la misma manera. Flym funda su opi- i 
nión en el caso do haberse encontra-' 
do varios impresos radicales en los! 
apartados de correos situados a poca 
distancia de donde ocurrió la explo-
sión. Llamó la atención a la peculiar 
similaridad que existe entre la índo-
le de esos Impresos y los que se ha-
llaron en la época de las conspiracio-
nes terroristas en junio de 1919. Las 
mismas expresiones e iguales faltas 
de ortografía caracterizan los impre-
sos hallados ayer con aquellos halla-
dos en 1919. 
jExiste, sin embrgo, una diferencia 
pequeña. Los impresos ocupados el año 
pasado estaban firmados "Los Anar-
quistas Activos" y los hallados ayer 
están firmados ''Anarquistas Activos 
Americanos." 
"Usted puede ver—dijo Mr. Flym— 
que no han hecho más que agregar 
la palabra "Americanos" a su título." 
Poco ha podido hacerse para ave-
riguar quiénes son los autores de esos 
ingresos con el objeto de saber si se 
proyecta un movimiento radical ge-
neral, lo cual—dice Mr, Flym—no se 
podrá saber hasta que caigan en po-
der de la policía los responsables del 
crimen perpetrado el jueves último. 
Tk)s encargados de circular esos im-
presos tuvieron buen cuidado de no 
hacerlo por el correo, y evidentemen-
te temieron repartirlos en las calles, 
conformándose por eso con colocar-
los en los apartados de correos antes 
de que acaeciera la explosión. 
Hoy se ha dado importancia al ha-
berse encontrado al carrero que con-
ducía un vehículo de tracción pin-
tado de rejo y en malas condiciones 
en cuya carga se encontró cerca del 
sitio donde ocurrió la explosión. Los 
funcionarios de la policía creen qua 
la detención de los malhechores estri-
ba virtualmente en ese descubrimien-
to. 
El coronel William Mead, jefe del 
personal de la casa de banca de J. 
P. Morgan y Ca., cuyas ofiienas tuvie-
ron grandes desperfectos dice que el 
herrador jjue hor. ¿ J caba'̂ o i-Vaerlu 
por la explosión ha sido encontrado y 
dice que es casi seguro que pueda iden 
tificar al dueño de dicho caballo. Cier-
tas marcas peculiares notadas en las 
herraduras del animal permitieron que 
se pudiera encontrar al herrador, que 
creo que podrá recordar quien fué 
el que le llevó el caballo para he-
rral.o 
Los funcionarios de la Secretaría de 
Justicia se negaron hoy a confirmar o 
negar esa notiocia; pero el Fiscal Ge-
neral Palmer dijo que se estaban ha-
ciendo todos los esfuerzos posibles pu-
ra averiguar quién es el dueño del ca-
ballo, considerando el descubrimiento 
de ese dueño como de suma Importan-
ij  l    q  se c le rá l  
conferencia que ha de tratar del ar-
misticio y tratado de paz, entre Polo-
nia y el Gobierno ruso soviet. El 
soñof^Lados, secretario de la misión 
polaca, dijo hoy que los representan, 
tes del soviet insisten en que la confe-
rencia de esta ciudad se considere co-
mo continuación de la que se celebra-
ba en Minsk, en el mes de Agosto. 
Polonia no ha rehusado la indica-
ción de los letos para actuar como In-
termediarios entre Polonia y Lituania 
y solucionar la controversia relativa a 
las fronteras. Polonia espera noticias 
del Príncipe Sapieha, Ministro de Es. 
tado polaco. 
Los retratos de los antiguos Czares 
rusos que adornaban l€« paredes del 
salón donde se celebrará la conferen-
cia de paz se han quitado, lo cual se 
ha hecho a petición do los delegados 
del soviet. • -
Los representantes polacos expedi-
rán u uparte oficial diariamente. 
LA POSICION~DE D'ANNÜNZIO 
EN FIUME 
FIUMp}., Septiembre 17. 
En. la formación del gabinete del 
gobierno provisional de la ''Regoncia 
Internacional de Quarnero", que pro-
íclamó Tfl(cient(ímente a Galiriel 
D'Annunzio, ha retenido el título de 
Comandante que se le permite por la 
nueva constitución, en tiempo de ex-
tremo peligro nacional. 
Es cierto, también, que el poeta 
o up r  l s p t s .'e i istro de 
Relaciones Exteriores y Ministro de 
Defensa, y será apoyado por siet1.- 'lle-
ttorl', que normalmente formarán una 
comisión. 
QUEJAS DE LOS AUSTRIACOS 
KLAGENFURT, Yago-Eslavia, Sep-
tlembre 17. 
La Yugo-Eslavia hasta aquí Se na 
negado a retirar sus tropas de la pri-
mera zona del plebiscito y a reorgani-
zar la gendarmería, según órdenes de 
la comisión de dicho plebiscito. Pelo-
tones de hombres armados y freoue.1-
temenija enmasoaprados se dioa que 
stán aterrorizando a los austríacos 
Dícese que los yugo-eslavos están 
pasivamente impidiendo la prepara-
ción de las listas de electores y se cou. 
sidera posible que el plebiscito se pos-
ponga hasta que mejore la situacHn. 
na de automóviles enemigos que pe-
netraron hasta el sudeste de Kobel. 
"En la región de Halioz. de Galitzia, 
nuestras tropas han trabado combale 
con fueizas enemigas que cruzaron 
hasta la margen derecha del río P des 
ter. 
En el sector de Crimea en la regió:i 
de Verlhme Tomak, los rojos están 
conteniendo a la caballería enemiga 
que está tratando de abrirse paso más 
allá del ferrocarril de Poligi-Starkona 
tantinovka. 
P r o y e c t o d e o r g a n i z a c i ó n p r o p u e s t o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a d e l a 
C á m a r a d e cbmerc/o, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a , 
LA SITUACION RUSO-POLACA 
PARTE OFICIAL RUSO 
LONDRES, Septiembre 17. 
En el parte oficial del jueves ex-
pedido en Moscou y recibido por la vía 
inaljmbrica hoy se anuncian éxitos 
para los ejércitos bolshevikis rusos en 
algunos de sus frentes. El ejército so-
viets está conteniendo a sus advérsu-
ríos en Crimea. 
El parte dice: 
"Hemos destruido una gran colum-
EMPRESTITO BRASILEÑO A BEL-
GICA 
BRUSELAS, Septiembre 17. 
El periódico Libre Belgique entien-
de que el gobierno brasileño se propo-
ne abrir un crédito de setecientos cin-
cuenta millones de francos para la 
reconstrucción económica de Bélgica. 
La decisión sobre este asunto, dice 
el periódico deberá anunciarse a la 
llegada de la comitiva real.al Brasil. 
MOVIMIEATO MARITIMO 
NEW YORK, Septiembre 17. 
Llegaron Walter D. Munson, Nue-
vitasé Firemore, Habana; Altamaha, 
Habana; Esperanza, Habana; Ebro, 
Habana. -
Salieron Lake Ogden, Habana; Mor 
ganza, Habana; Choctaw Habana; C. 
Pasa a la página 4 columna 1. 
DE LA F I R M A DEL TRATADO A SU 
CCLXXÍX 
R A T I F I C A CION 
E l B o l s h e v i s m o v e n c i d o e n I t a l i a . 
Aun quedan ciento cincuenta perso-
nas lesionadas en distintos hospiíalea 
de la ciudad muchas de las cuales es-
tán graves. Dícese que muchos do I03 
heridos, si se salvan, quedarán inúti-
les para toda la vida. 
Todos los edificios del Gobierno, 
además del Banco de Morgan y los do-
micilios particulares de banqueros pro 
minentes, son objeto hoy de vigilancia 
especial. El Fiscal General Palmer, 
dice que esas mismas precauciones se 
están practicando en distintas partes 
del país para hacer fracasar cualquier 
movimiento radical en la esícn na-
cional. 
FÁLLECDIIE>TO DE UN GUIAN 
BENEFACTOR 
PARIS, Septiembre 18 
M;s de doscientos soldados france-
ses que perdieron la vista en la gran 
guerra asistieron hoy al entierro de 
George a. Kesller, conocido comer-
ciante americano en vino 
Mr. Kessler fundó y fué uno de los 
que más contribuyó al capital de au-
xilio en favor de los ciegos de la 
guerra. 
__—< 
EL TI A JE A BRASIL T)E LOS BE-
YES DE BELGICA 
RIO DE JANEIRO, Septiembre 17 
El acorazado brasileño "Sao Pau-
lo", en el cual viajan hacia este país 
los Reyes de Bélgica han padecido 
demora inevitable y no Uetrará a es-
te puerto hasta el domingo en la 
CRISÍS MINISTERIAL CESCO ESLO-
VACA. 
WASHINGTON, Septiembre 18. 
El Presidente de la República Ces-
co Eslovaca, Mazaryk, ha aceptado la 
dimisión del Ministerio presidida por 
Tusar' encargando al doctor Cerny, je-
fe de la sección política en Moravia, 
de la formación del nuevo ministerio, 
según noticias recibidas hoy en la 
Legación Cesco Eslovaca, en esta ca-
pital. El doctor Eduardo Bénes será el 
nuevo Ministro de Estado en el nuevo 
ministerio. 
POSIBLE FRACASO Di; LA EXPEDI-
CION POLAR DEL CAPITAN 
u n M>SI >. 
SEATLE, Septiembre 18. 
El capitán Amundsen, cuya expe-
dición polar en el vapor "The Maud" 
se halla acuñada en el hielo a veinte 
millas frente al Cabo de Serge. en la 
costa siberiana, está en peligjo de 
perder el buque y verse obligada a 
abandonar su propósito en .a expedi-
ción, dice el doctor J. H. Condit. ins-
pector de las misiones presbiterianas 
en Alaska, que ha llegado ho^ aquí de 
Nom,e en el vapor "Victoria.' 
t ON KERKNCIA POLACO-TU SO-SO. 
VIET. > 
RIGA, Septiembre 18. 
Domski, jefe de la misión de paz po-
laca y Adolfo Joffe, de la delegación 
rusa soviet, se reunirán mañana para 
En el breve resumen que venimos 
haciendo para demostrar que el bols-
hevismo ha de ser combatido con to-
da energía, sin esperar a tratar con 
él, para conocerlo, como pretende 
Blasco Ibáñez, y aplrudiendo la nega-
tiva de Lloyd George a tratar con sus 
Delegados, cosa que tampoco es del 
agrado de Maximiliano Harden, se-
gún vimos ayer al demostrar la ha-
bilidad conque el Ministro inglés los 
va venciendo, debemos demostrar hoy 
rómo ha side rechazado el régimen 
Soviet en Italia hace cuatro días por 
los mismos obreros y de qué manera 
los socialistas franceses han recha-
zado el Programa de Lenine. 
Pero, aunque dediquemos el ar-
tículo de hoy a tratar de la derrota 
bolshevista en Italia, no está de más 
que digamos que en la Conferencia de 
Aix-les-Bains entre Giolittl y Mille-
rand no hubo discrepancia respecto 
de Rusia, entre ambos, ni tampoco en-
tre ellos y Lloyd George. 
Llegaron los Presidentes de Minis-
tros de Francia e Italia a la bella 
ciudad del Departamento de Saboya 
el dia 11 y en cuanto se saludaron, 
enviaron un telegrama a Lloyd Geor-
ge, que no pudo asistir a la. Confe-
rencia por la grave crisis de la Tri-
partita, diciéndole cómo estaban am-
bos de acuerdo en la política, mun-
dial v qué convencidos estaban de los 
beneficios que ha de producir la coo-
peración de las tres Naciones. 
Respectp de la cuestión de Rusia, 
Giolittl que ha de resolver la 'cuestión 
social sin irritar a los extremistas 
que casi forman con Lenine, estaba 
respecto de Francia "del otro lado de 
la tapia", es decir reservándose su l i -
bertad respecto de las relaciones po-
líticas y económicas con el Soviet de 
Moscou; de modo que Giolitti está 
ahora en la misma situación en que 
estaba Lloyd George, cuando temía 
la destrucción de Polonia por los 
Bolshevikl, queriéndolos tener cerca 
de sí por temor de que incendiasen 
con sus doctrinas, la India y Persia 
su aliada. 
En la Nota oficial que expidieron 
los dos' Presidentes de Ministros eu 
Aix-les-Balns, el dia 13 del corriente, 
después de terminada la Conferencia, 
se dice en el tercer párrafo que es-
tán convencidos de que la paz se ha 
de concertar en el perfecto acuerdo 
de Inglaterra, Francia e Italia, al 
aplicar los diversos Tratados interna-
cionales que han firmado. 
No hay más política común respec-
to de Rusia que la libertad en que es-
tán de tratar con ella si así lo quie-
ren, Inglaterra e Italia, por más que 
no estén en tratos ahora; y mientras 
tanto Francia ayuda a Wiengel en 
Crimea y la Taurida en cuanto puede, 
porque en política como en música | 
la armonía resulta a veces de los' 
acordes y no de la repetición de una 
misma nota. 
El origen del movimiento obrero, si 
nos hemos de atener a las noticias 
oficiales ha sido, según la Nota Im-
presa del Embajador de Italia en ¡ 
Washington, Barón Cammilo Romano 
Avezana, enviada a algunos periódi-
cos Norte-americanos el dia 4 del ac-
tual, lo signicnte: 
"A consecuencia de la falta de pri-
meras materias y de carbón y del en-
carecimiento de la mano de obra, los 
propietarios de las fábricas de In-
dustrias metalúrgicas decidieron ce-
rrarlas. Los obreros al saberlo, se 
apoderaron de las fábreas en Milán. 
Turín y Génova, para impedir el 
cierre (lockout) y para seguir ellos la 
explotación. 
Esa decisión es una nueva forma 
del conflicto entre el capital y el tra-
bajo, manteniéndose el carácter de un 
conflicto económico, puesto que no se 
ha recurrido a tai violencia contra las 
personas y al derramamiento de san-
gre. 
La situación no es alarmante, en 
modo alguno, porque el conflicto solo 
se extiende a las Industrias metalúr-
gicas. 
>3 de notar que el Directorio del 
Partido socialista, formado entre otros 
por el Diputado Buozzi. que es jefe 
del ministerio metalúrgico, recomien-
da a los obreros que eviten toda vio-
lencia. 
La situación general del país es ñor, 
mal." 
Esa es la Nota íntegra del Emba-
jador y nosotros tenemos que hacer 
a ella dos observaciones, si bien, te-
nemos en cuenta al hacerlo, que el 
Barón Romano Avezzana, aunque no 
disculpa por completo, quiere atenuar 
la acción de loa obreros. 
Tal como están constituidas las le-
yes de la propiedad y los atentados 
contra ésta, el que penetre en una ca-
sa y robe un reloj, ha de responder de 
ese acto ante los tribunales de justi-
cia. 
Y entendemos nosotros que si los 
obreros entran pacíficamente o tumul-
tuariamente, que para el caso es igual 
en la fábrica que no es suya y la cie-
rran y fortifican para que nadie les 
moleste mientras siguen el trabajo y 
venden por su cuenta los objetos fa-
bricados, se trata de un allanamiento 
de morada por medio de la violencia 
y de repetidos robos.* 
Lo mismo pudieron haber logrado 
los obreros italianos como lo han he-
ch los de Pittsburg en los ¡Estados 
Unidos, puesto qüe ios italianos dicen 
ahora que no quieren apoderarse de 
nada, sino que se les dé intervención 
en la dirección económica y técnica 
de las industrias. 
Ya dijimos aquí el otro día que a eso 
se llegaría probablemente en Italia, 
como en muchas grandes fábricas de 
los Estados Unidos, porque vamos a 
cuentas; ¿es preferible que forme par-
te de la Junta directiva uno de esos 
zotes, como nos mandaban de Cuando 
en cuando las .Compañías Inglesas a 
Cuba, a quienes se les llama en Ingla-
térra "guinea pig" cerdos de guinea,' 
porque solo vienen a las Juntas a co-
brar sus dietas ,0 que se siente con , 
los Directores un obrero inteligente y. 
capaz, que pueda dar su opinión sobre , 
la manera de economizar en la fabri-
cación o sobre el mejor método cientí-
fico práctico de fabricar un objeto? 
Pues ahora se va en Italia directa-
mente a eso y pudo haberse hecho 
sin la aparatosa y punible ocupación 
de las fábricas, atentando contra la 
propiedad. 
La segunda observación es esta. Mr. 
Colby se dirigió a ese Embajador de 
Italia en 20 de Agosto, diciéndole cuál 
era la política norteamericana en Ru-
sia, que puede condensarse en dos fra-
ses- "integridad de Rusia" y "no te-
ner tratos con el Soviet por compo-
C H I R [ G O T A S 
CANCION DE CUNA 
Ea, ea, ea, 
duerme niño amado, 
que se queda Zayas 
y embarca Montalvo. 
Ahora no, mi niño, no; 
ahora no, que vendrá el cocó. 
El cocó del Prado 
sabe de manigua; 
si cayó con lazo 
no cae con Hga. 
Ahora no, mi niño, no; 
ahora no, (iue vendrá el cocó. 
Déjate de apuestas 
y duérmete presto, 
que ya están los galgos 
tras de los conejos. 
Ahora no, mi niño, no; 
ahora no, que vendrá el cocó. 
Ea, ea. ea, 
duerme niño, duerme. 
¡Verás qué sorpresa 
cuando te despiertes I 
Ahora no, mi niño, no; 
ahora no. que vendrá el cocó. 
(Con voz dulce y de cariño, 
"en la presente ocasión", 
se repite la canción... 
hasta que se duerma el niño.» 
C. 
nerse de gentes sin honor." Decía es-
to Colby porque cuando el Soviet o 
Gobierno de Moscow quería faltar a 
un trato o compromiso pactado, man-
daba a los miembros de la Tercera 
Internacional enturbiasen las aguas, 
haciendo imposible el trato. 
Dícese en Washington que Italia 
contestó a esa Nota de Colby del 20 
de Agosto, el día 26 en que recibía de 
Roma la fórmula de la contestación 
que debía dar al Secretario de Estado 
de Norte América, cuya fórmula era 
esta: "Hay que hacer notar la nece-
sidad re reanudar relaciones con el 
Gobierno Soviet en vista de la posibi-
lidad de que el tráfico con esa na-
ción sea inmenso." 
Nosotros no creemos esto, porque 
a más de lo impertinente de la res-
puesta que vale tanto como decir: "tú, 
Estados Unidos, no quieres tratar cop 
Rusia, pero yo sí," a Italia no le con-
venía hacer ver ante los extremistas 
que tenía dentro de su solar, que iba 
a trabar amistad con Lenine. 
Y tanto más es eso cierto, cuanto 
que el periódico de Roma "Avanti", 
órgano oficial de los socialistas, es-
taba el 4 del corriente desengañando 
a los extremistas o bolshevikl italia-
nos, diciéndoles, que los socialistas 
no podían apoyarlos; y el día 6, dos 
días después, decía "Avanti" que aun-
que la ocupación de las fáliricas po-
día tener su valor histórico porque 
elevaba el espíritu de las masas que 
no están preparadas a la revolu-
ción, condenaba *la utopia anar-
quista que amenaza seriamente las 
grandes aspiraciones sociai y eco-
nómica porque luchan con energía y 
no estúpidamente los Socialistas: 
'Tutopia anarchica che minaccia 
gravemente le grandi rivendicazione 
sociali ed economiche per cui i So-
cialisti lottano strenuamente non 
follemente". 
Mucha parte de ese movimiento 
obrero, se debe a la política vacilan-
te de Nitti que quería gobernar ha-
ciendo concesiones a los imperialistas 
y "Pescecani'» o aprovechados, y a 
los bolshevistas del extremista Enri-
ce Malatesta. 
Vino después la decisión de la 
Junta magna de la Federación de 
Trabajadores italianos, en que el 
Diputado Daragona, jefe de los mo-
derados venció a los extremistas y 
fué llevado en triunfo por unos y 
otros. 
Hoy Daragona trata de convencer 
a los patronos de que se establezca 
una nueva relación moral, teórica y 
económica con los obreros; y les 
dice: 
"¿Creéis que aumentando los jor-
nales podréis obtener mayor produc. 
ción de vuestros obreros? Para pro-
ducir más y más intensamente hay 
que ensanchar el círculo de acción 
de los obreros, atraerlos, darles par-
ticipación en la administración del 
negocio y hacerles vuestros cola-
boradpres. 
El Partido Católico viene a decir 
lo mismo porque pide completa 
cooperación entre patronos y obreros. 
Tanto el Diputado Bandera como Sal-
vatori que también lo es piden que pa-
ra poder aumentar los jornales, cosa 
que encarecerá las mercancías, hay 
ftue establecer tarifas protectoras en 
las Aduanas contra las importaciones 
extranjeras. 
La Federación del Trabajo se equi-
voca al pedir amparo, como lo ha he-
cho, al Congreso, porque a más de 
las discusiones largas, hay cosas co-
mo esa de la cooperación en la admi-
nistración que no pueden otorgar las 
leyes. Pedía la Confederación a las 
Cámaras, primero yna inmediata con-
vocación para celebrar Sesiones en 
las aue se decida la requisición de 
las fábricas y la participación en la 
Administración; y después preparar 
el camino para la dirección de las fá-
bricas por los obreros en interés de 
la colectividad. 
Giolitti ha hecho a ese despropósi-
to oídos de mercader y ha dicho, se-
gún cable del DIARIO de ayer, a pa-
tronos y obreros que se pongan de 
acuerdo, cosa que están haciendo. 
Este proyecto de organización se 
ha redactado con objeto de some-
terlo a las distintas Cámaras de Co-
mercio y a las entidades similares de 
la República, a fin de que sirva" de 
punto de partida para llegar a un 
acuerdo sobre el acto colectivo que 
se desea celebrar. Se consultará este 
proyecto 1 reviamente a las Cámaras 
'ie Comercio de Ciego de Avila y San-
tiago ae Cuba. 
ANTECEDENTES 
Esta conferencia se organiza por 
iniciativa de la Cámara de Comercio 
Industria y Agricultura de Ciego de 
Avila, acogida favorablemente por 
otras corporaciones similares del in-
terior y por la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de. la Isla 
de Cuba, cuyo Presidente recibió el 
encargo de preparar el programa y 
organización de la conferencia. Ha-
biendo propuesto con posterioridad 
la Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba, que todos los años se ce-
lebre una conferencia de esta índole, 
parece indicado refundir ambas pro-
posiciones y llevar a efecto una sola 
reunión en el presente año. 
OBJETO 
Estudiar aquellas cuestiones que 
afecten al comercio, a la industria, 
a los medios de transporte, y en ge-
neral al desenvolvimiento económico 
de la República, y estrechar los la-
zos de unión entre las entidades que 
tomarán parte en la conffencia. • 
Entidades que serán invitadas a par. 
ticipsir de la conferencia: 
Todas las Cámaras de Comercio na 
clónales y extranjeras legalmente 
constituidas en la República, todas 
las entidades comerciales, las inte-
gradas por productores industriales 
o agrícolas, las asociaciones de pa-
tronos y las demás corporaciones eco 
nómicas. Se adjunta como anexo A, 
1^ relación de todas las entidades de 
dichas clases de One tiene noticias ^ 
la Cámara de Comercio, Industria y i 
Navegación de la Isla de Cuba y se ¡ 
desea completar esta relación con 
los nombres de las que involuntaria-
mente hayan sido omitidas.' ya radi-
quen en la Habana o en el interior | 
de la República. i 
DELEGADOS 
Cada corporación tendrá derecho a 
designar, con asiento y voz en la con 
ferencia, el número de delegados que 
tenga por conveniente, pero sólo uno 
de éstos por cada corporación ten-
drá voto, y para que se le reconoz-
ca este derecho, tendrá que acredi-
tarlo con el documento correspon-
diente, que se entregará al Comité 
organizador. 
ADHESIONES 
Se invitará a las corporaciones 
mencionadas en el anexo A, a que se 
adhieran a la conferencia» desiguen 
oportunamente sus delegados y ha-
gan los reparos que tengan por con-
veniente a la organización propues-
ta en el presente proyecto. El Co-
mité organizador se encargará de és^ 
tos trabajos y las adhesiones se diri-
girán al mismo. 
Lugar y fecha de la conferencia 
Santiago de Cuba o la Habana, en 
diciembre del año corriente. 
COMITE ORGANIZADOR 
Habrá un Cornil Organizador, que 
lo formarán: un delegado de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba; un de-
legado de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos de la Isla de Cuba; 
un delegado de la Federación Patro-
nal e Cuba; un delegado de la Cá-! 
mará de Comercio de Santiago, de 
Cuba; un delegado de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultuda de 
Ciego de Avila; y un delegado de 
la Cámara de Comercio de Matan-
zas. 
Este Comité resolvería, con vista 
de las modificaciones y reparos que 
indlQuen por escrito al presente Pro-
yecto las distintas corporaciones a 
las que sea sometido, la organiza-
ción que debe darse a la Conferen-
cia, aocrdará la Orden del Día con 
carácter definitivo y redactará un 
proyecto de Reglamento. El Comité 
Organizador se reunirá lo más pron-
to posible con objeto de realizar los 
trabajos que le corresponden. La Cá-
mara de Comercio, ladustria y Nave-
gación de la Isla de Cuba, se encar-
gará de reunir al Comité Organiza-
dor- mediante las citaciones oportu-
nas. 
GASTOS 
Cada corporación costeará los gas-
tos de sus delegados y contribuirá 
además con la suma de cincuenta 
(50) pesos para los gastos que oca-
sione la Conferencia. 
Materias para la Conferencia 
Se sugieren los temas siguientes, 
sobre cada uno do los cuales debe 
presentarse a la Conferencia un In-
forme y una Ponencia, encargando 
de # ellos a las distintas corporacio-
nes que se adhieran a la Conferen-
cia. El Comité Organizador hará la 
distribución de los temas entre las 
distintas entidades con la debida an-
ticipación. 
TEMAS 
(A) Medias más convenientes para 
estimular la producción doméstica de 
los artículos alimenticios de mayor 
consumo en el país. 
(B) Medidas más convenientes pa-
ra estimular el desarrollo de las In-
dustrias domésticas yn establecidas 
y de las que pudieran establecerse 
1 bajo condiciones favorables en el te-
rritorio de la República. 
(C) Causas generales del encare* 
, cimiento actual de la vida; facto-
! res especiales que contribuyen a 
agravar la crisis en nuestro país; 
I y medidas que sería conveniente im-
plantar para reducir el costo exce-
sivo de la vida en Cuba. 
(D) Reglamentación de los precios 
de los artículos de primera necesi-
dad en Cuba, especialmente por me. 
dio de IDecreto 1089 de 1919. Modi-
ficaciones que sería conveniente in-
troducir en dicha legislación. 
(E) Reformas que convendría in-
troducir en las leyes de impuestos 
hoy vigentes y en las reglas y pro-
cedimientos para la recaudación de 
los mismTJs. 
(F) Medidas más convenientes pa-
ra mejorar el servicio de los ferro-
carriles y de las comunicticiones in-
teriores en general, incluyendo la 
construcción y reparación de carre-
teras. 
(G) Medidas que convendría adop-
tar para el mejoramiento de los puef 
tos de la República, para favorecer 
ol tráfico de mercancías con el ex-
tranjero, y para simplificar los pro-
cedimientos de las Aduanan. 
(H) Sobre la conveniencia de que 
por medio de una ley queden obliga-
dos los Ayuntamientos a dedicar un 
tanto por ciento fijo de sus ingresos 
para obras públicas municipales y 
Píira material de Incendio. 
CUESTIONARIOS 
La entidad que se encargue de ren 
dir el Informé y Ponencia sobre un 
tema de la Orden del Día redacta-
rá cuanto antes na Cuestionario so-
bre dicho tema, y lo remitirá al pre 
sidente de cada una de las corpora-
ciones adheridas a la Conferencia, so 
licitando que sea contestado por la 
entidad que preside del modo que 
crea conveniente. Las respuestas que 
reciba de otras corporaciones y los 
estudios que por su cuenta realice, 
le servirán de base para el Informe 
y Ponecî  que deberá presentar a 
la Conferencia. Mediante estos cueso-
Pasa a la página 2 columna 3 
G a z a p i t o s 
y G a z a p o s 
¡Avemaria, Señor, y Dî s me val-
ga! No me bastaba habérmelas conti-
go, 'Sacristán de la Cidra'", al cual, 
según me han dicho, ha tocado la lo-
tería, bendición de la suerte que por 
estavez no ha sido loca sino cuerda 
y muy cuerda para contento de esta 
tu pobre amiga y majadera beata. 
No me bastaban tampoco los alfile-
razos del monaguillo de las Repara-
doras que no me deja descansar de-
nunciando gazapos día y noche: los 
de la noche son terribles: tenía que 
amenazarme algo más gordo y me ha 
caído un Apático que así lo es él co-
mo yo Aguila, si lo hemos de juzgar 
por la habilidad con que maneja el 
gazapeo de asuntos más interesantes 
que mis modestos gazapillos de con-
jugaciones y pronombres insubordi-
nados. 
Apático es hombre demasiado mo-
desto: se debiera firmar Desenvuelto 
o Frontal porque se enfrenta con todo 
como ahora se dice descastellana-
mente; y lo hace con soltura y acier-
to superabundantes y recargados de 
intenciones un poco amluradas, por 
ser éstas, según decía un medio novio 
que yo tuve, puntillero del Tato, las 
intenciones más inteligentes de los 
bichos bravos. 
A este Apático le sobra el «pá": 
ático se pudiese llamar con apellide 
de Guasón que es el más apropiado y 
el que mejor le cuadra por ambas lí-
neas directas y legítimas. 
Al diablo se le ocurre dedicarme 
una oración, a mí que ni siendo beata 
llegaré a ser santa. Pero en cambio 
me gasto un genio de dos mil de a 
caballo y ahora verá este chico de la 
ap'atfa ficticia, cómo me las paga. 
Presumo que sea joven juzgando por 
travesuras de su pluma y no sabe él 
lo que quiere decir meterse con una 
jaruqueña que se las hubo con el Rey 
de los Campos, aunque le esté bien el 
decirlo. Estos apáticos que leen a 
Jorge Ohnet y a Eca de Queiroz, los 
quiero ver yéndose al humo de bs 
montunas resabiosas con Tlbracion*-» 
¿e arte mayor y tono r.obreagudo. 
¡Vamos, chico del diablo! Déjame 
el alma quietn. 
Esto de diablo no lo tomes a mal: 
el diablo es el regulador de nuestros 
actos más recomendables y deambu-
la, ahora que están las calles sin ba-
rrer, a sus anchas y antojo, según 
nos cuenta un redentor de nuestra 
vida carnal y espiritual que se dirige 
pódifcus andando, camino de Mazorra 
¿Quién te ha contado. Apático de 
mis quereres jaruqueños, que yo me 
llamo Diana ni que soy cazadora? 
Tú no sabes, muchacho, como me 
asusta la explosión de la pólvora y el 
estampido de las bombas y hasta el 
suavísimo estallar de los cohetes que 
rasgan el espacio. 
Tampoco sabes cómo las huestes 
callejero-conguiles, me ponen hipe-
restésica (ando bien de cultura fra-
seologada. ¿No te perece? Hago más 
contorsiones y doy méfi brincos que 
la cola de una lagartija cuando la 
acaban de cortar: qué más quisieras 
tú que estos mis sobresaltos para 
Pasa a la página 3 columna 2. 
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APARTADA 1010 TELEFONOS, RI CACCION: vesot ADMINISTRÁ-
CIÓN Y ANUNCIOS: A-«201. IMPRENTA: A-5334. 
MIEMBRO l.B< ANO EN CUBA >ir Z.A PRENSA ASOCIADA 
La Prcn<:̂  A'OcU'la, únicamente, tiene derocluj a u'JMznr para •« W 
LUcaclOn. todos'los U r̂f-cbos que en ene periódico se le «croditen. así .-omo 
las noticias locales j U3 que no M acrediten a otra fuente .le lníorxnacl6B. 
r BmJRRLLo} 
Iras la importanción nos lleva millo-
nes, mientras el extranjero exije el 
pago inmediato de lo que nos Vvnde, 
enorme pago porque no vendemos azú-
I car y el gravísimo conflicto monetr--
río está en puerta. Como Marimon 
indica, no está sino muy cerca el aia 
i en que escasee el dinero circulante y 
los mismos Bancos no puedan facili-
tar a los Centrales recursos para pre-
parar la zafra. 
Remedio propuesto: suspender las 
1 importanciones por un mes; cancelar 
' los pedidos al extranjero; que no sal-
ga dinero durante un mes. 
Ahora, de realizarse la buena me-
dida, un temor me asalta: ¿el comer-
cio no aumentará en seguida los pre-
cios de todo so preterto de la escasez 
de mercancías? ¿no encarecerá más la 
vida por el acaparamiento y la explo-
1 tación? 
i SI ahora con los muelles abarrota-
1 dos y llegando víveres a todos los 
j puertos de Cuba apenas podemos los 
| pobres Henar nuestros estómagos 
¿no será insoportable la carestía 
cuando haya el pretexto de la escu-
1 S6Z ? 
Vale la pena pensar en esto con 
1 tiempo y serenidad. 
I J. N. ARAMRüRU 
Septiembre 18 de 19Zü 
P E 5 0 5 A ^ C m T A V O S 
Y A P A G A R L O S E F I 2 ^ S E I W 1 A S . 
^¿••••••••••••••••••íiiriííi 
• • ¿ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ • ¿ • • • • • • • • • • • • • • • • • I ' " 
"Vlftorla de la solidaridad"' titula familia ni apoyo en tierra extraña. 
El Trínifo un editorial en qutí cele- cargada de miseria. Me acordaré de 
bra él cx'io de las gestiones que la los tres asilos de ancianos a quienes 
crtua' dfe Ciilia y do ainunas otraR^üft- siempre hago paiJripes de limosnas 
ci^¿s lilfepano-americanaB ha logra-, como esta. Y el resto será destinado 
to^i el lámeatablB caso de babor . por mí y por mi mujer a convecinos 
ocrtidenade a Iníaiua^te tena en ! en estado tal de pobreza o do enfer-
Domtago el imblicista quisque- : medari que para ellos resulte una ben-
tblo XUallo, y estar amena/.a-, dición lo que les toquo-
penas otras cultas i Hondamente agradecido, saludo 
Zl¿3 
Santo 
j"i.no r ui 
¿03 do análogas 
A l o s c o m e r c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r 
En JARUCO, cabecera de Partido, a 
una hora de la Capital, se alquila una 
gran casa de CANTERIA, pisos de mo-
saicoa y portal de hierro y cemento, 
Incoiiíormos con la ocupa- ¡ "Un Gallego Católico" a uno do los ¡ cuyo 6alón principal tlena 20 varas 
cióV americana ! Q116 1116 honran y (U los que pagan la ¡ p0r f) Lugar céntrico. 
El GoUlérno de Estado-: Unidos quo ; hospitalidad hallada en nuestro suelo j Se cede para esiablecimlento. Tiene 
es robíeruo fuerte y por ic mUmo ge- dando parte de lo que es suyo a otror,, CUñrt0S jnter(0res para familia, y si 
Doroso ha oido clamorea, yrOthíüm y ! que en este «uelo viven muriendo, por Ee tr¡jta de casa de huéspedes tiene 
súplica;, y bu díspueeto la b^peasioii : enfedmedad, ancianidad y carencia de 
Se castigos y procesos la prenau de recursos. 
HoÍ8pa"O.Ainérlca ha.á muy bien Gallego, .católico.. ¿y bien: es o InnnHn v aKradeciendo la actituü de no conducta nobilísima la suya.' res iuauu.j y b nrmdíwt: nntrirAfro* v dímtireventes. eso gouieino. 
"El Triuuío" anhela para Cuba au 
ebluao de confraterniüaü. de cohesión 
y de mutuo respeto entre los escrito-
res; que por encima de las simpatías Con relación a mi Baturrillo del 
de órueu político entcn los afectos del 114 en quej comentando un trabajo de 
compauerismo; que no más el libelo , ..La pj^jh^» expliqué los motivos por 
injurie al periodista decente y no mas • qU¿ jos españoles no tienen más re. 
ercíua contra el co- medi0 qUe ciar dinero para nuestras 
pondod, patrioteros y doscreyentes, 
también cuartos altos. Precio de $35 
a $40 sin los altos. 
Inícntifcr Ramón Menénd^z Salud 
v Belasaain, "TEMPORAL.'" Hahana. 
7392 10t-9. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
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celebrase este milagroso ^ 
todas las iglesias de la OrVUceso 
y el segundo extendiéndo?^ ^ £ 
Iglesia, han confirmado in a todâ  
dad del hecho. la 
Cumpliendo la Orden 4« 
Habana con las dispoSicin!f ca de ú 
t m .celebró solemnes 8 
16 y 17 del actual, en u^08 ^ 
V. O. Tercera y de la P̂ 1011 de u v: ó. erceraTT ircama6n '^U 
Seráfico Patriarca, Excma orer' d 
dosa de Buena Vista. Sra- Coa. 
DIA 16 
A las siete de la noche SP . 
Corona Franciscana, y se 26 U 
orquesta y voces, las LetaníS^I ^ 
so ne. las y Sa: 
Ofició de Preste, el M R t> 
sario Provincial de los 
IT, 
en Cuba Fray José AntoVloTr̂ 110» 
< asistido de los Padres F W r 1 ' ! 
- y « l i Cuende, Guardián del c0n 
Cea-Vlcari; 
Fray Julio Pérez de Arrllu—V-eilto del mismo. 
la delación sea ej 
lega por periodistas deben 
centes. 
de-
QUEMADURAS DE GRAVEDAD 
En el centro de socorro de Jesús del 
Monte, fué asistido de quemaduras 
luchas políticas, personalistas e iu 
fecundas, sin perjuicio de que les . 
nto es este a que he consagrado ofendamos sí dan para el adversario graves diseminadas por el cuerpo, 
incontables parrafadas en esta Sec- y si no dan para ningún partido, per- , Laureano Díaz Hernández, vecino de 
ción; numerosas veces he demostrado í?ona respetabilísima, de todo mi ca- Herrera número 26, que se produjo 
que hay más unión entre los carbo- 1,j¿0> Ine cscribe sancionando lo dicho según declaró a la policía, al tratar de 
ñeros y los carretoneros que entre les i y dándoille algunos datos de cuando apagar un poco de gasolina que se ha-
litecatos; más deiensa mutua y nías , recogjrnog fondog ios conservadores bía incendiado en la ferretería está-
celo yor' la fuerza del gremio entre para ia campaña de Menocal. blecida en Concha y Atarés donde tra-
estibaüores y choteres que en la le- j uno de estos detalles es muy elo- baja, 
eion de pretensos, educadores del pue ¡cuente. Designados, enti J otros,! | 
blo y directores de la conciencia na- Montoro y Santos Fernández, un dia DENUNCIA DE HURTO 
cional. Pero hasta ahora no he visto Enrique Núñez excitó al segundo pa-i Denunció a la policía Enrique B. 
seudies re rectificación. 1 ra que fuera a solicitar dinero del Marco, vecino de San Rafael 143, que 
Este DIARIO nuestro ha sido com- insigne doctor Cabrera Saavedra, es-
batido con todas las armas, no por el pa¿0i inscripto, hombre que no ha 
pueblo, sino por los improvisados renunciado por nada ni por nadie a 
mentores del pueblo. Ultrajes indíg- ia bandera de su patria. Vaciló el 
nos se escribieron contra la ilustre : ¡iustre oculista; dicídióse al fin; y el 
personalidad que lo dirigía; contra | dcctor cabrera, sin hâ er la menor 
mí mismo caluuiuias groseras, de or- | objeción pus eno manos de su colega donilcilio en Hospital 25. se personó 
den personal v privado, alternando doscieiitos duros. No los daba el es- en la séptima estación de policía, de-
pon provocaciones y otra clase de in- pañol-autonomista de otros días; los nánciando que de su residencia, le ha-
suítos, se han publicado durante años. daba el médico notable a un notable bían robado premias por valor de cua 
Solo algún compañero ) con.) "El compañero. 
Triunfo" y "El Comercio" no dieion j poco deapués se inicia un homenaje 
cabida a desahogos de corresponsales muy debido al doctor Montero. Y en-
y a despechos de Redacciones contra- toncos Cabrera—que admira a cuan-
nudas. 1 tos cubanos no se avergüenzan de pro 
Y hace pocos meses, durante la gue- venir de España—acude a Santos Fer-
rra extranjera, más de una y de *-iez nández preguntando ¿con cuánto ano-
veces ia iniame delación nos presentó to su nombre en esta lista? Y sin va-
seguramente en propósito de auuia cilar responde Santos: con doscientos 
ción servil nacía Estados Unidos — duros. El canario y el matancero 
como germanofílos peligrosos y P01' sentían y sienten idéntico afecto y j guardía^dóctor^ Pórtela 
consiguiente como enemigos de Esta- admiración idéntica por el gallardo 
dos Unidos y de Cuba en tiempos de orador autonomista, su correligiona-
de su residencia, le habían hurtado 
ropai por valor de ochenta pesos, no 
sospechando de persona alguna. 
CONTINUAN LOS ROBOS 
Eugenio Sierra Santa María, con 
renta y cinco pesos 
Se ignora quienes sean los autores 
de este hecho. 
LE SIONO AL CAERSE 
Al caerse en su domicilio, al ser 
presa de un síncope, se produjo lesio-
nes de carácter grave, Laureano An-
tón Bele, vecino de Escobar número 
202, siendo asistido en el Hospital de 
Emergencias por el facultativo de 
E S T O R E P R E S E f l t A P A R A U D . M U E S T R A O P E R T A D E 
TBAJE6 ÓC % 3 ( m O ' Y $ A 5 , 0 0 n E L 2 5 U t D E S O U E Í I T C 
Y Q U E L O S P U E D E A B O f l A R E n 2 5 S E M A P I A S 
A R A Z O N D E $ 1 . S E M A Í I A L . 
r 
A L Q U I L A M O S T R A J E S 
COn ESPECIALIDAD DE ETIQUETA Y SE EflTREGAN A LAS 
6 HORAS DE TOMAR L A S MEDIDAS.CUOTAS MODERADAS. 
T R A J E S P A R A n i M O S . 
E n T O D 0 3 L O S MODEL-OS. P U E D E UD. P A G A R L O S 
E H Z Ó S E M Á P I A S A R A ^ O r T D E « I . S E M A M A L . . 
n e P T u n o 156 . S A S T R E R Í A , . H A B A H A 
1 río hasta el cese de España. i n f e r e n c i a N a c i n a l 
Viene de la PRIMERA página 
guerra. 
Ahora que las pasiones políticas 
caldean los ánimos y que una luena | . . , 
encarnizada divide á los diaristas por , parece que tenía razón yo al atri-
si el Presupuesto nacional ha de ser I buir a error del repórter de "El Co 
administrado por los liberales o ha : merclo" la información referente a I tionaríos cadí. entidad tendrá ocasión 
de seguir menajado por lus de [a (SI- una frase del doctor Dolz en el mitin | de dar a conocer sus puntos de vis-
tima emulsión ¿cómo alienta el colega de ia Liaa: el ilustre político declara 
la esperanza de rectificaciones de i ^ carta dirigida al mismo colega, 
conducta y de prestigio solidario pa-1 qUe no negó a Cristo, es decir que no 
ra la profesión? ! dijo haber sido anti-montalvista sino 
Seguirá esto como está desde que. ^ revés: haber sacrificado gustoso 
los cubanos nejamos a un lado el ideal Su acta de senador por figurar como 
ccnii a la ouberanía española por los.; vjce,j)reSiciente con Montalvo. 
provechos y las ambiciones Era muy duro y muy lastimador, 
i I aceptar que porque Montalvo ha cal-
* * * i do de la gracia divina, se confesara 
; ahora su contrario dentro del partl-
"Un Gallego Católico", es decir el do el que, por su altura mental, esta-
altruista ciudadano español que se ha llamado no solo a negar a Cris-
ocul'a bajo este seudónimo, en acata, to sino a imitar la conducta de Mon-
mieuto do 1-i doctrina de Cristo, para talvo con el infortunado y el íntegro 
hacer el bien, vuelve, por segunda o Estrada Palma: acompañándole con 
sus simpatías cuando tantos le aban-
donaban. .. 
tercern VÍÍZ; a encargarme del repar-
to limosuas enere ñus pobres Y ha-
ciendo nuevíunente confianza de mi 
honradez pcrsonnl me hace un giro 
do f'ucueuca, duros para que en nom-
bre üe ese seudónimo los haga llagar, 
como yo quiera, a manos de necesita-
dos. 
El consejo que acaba de dar el se-
ñor Marimón, financiero de alta talla 
y Presidente del Banco Español, para 
fortalemer la resistencia de los pro-
Enviaré ¿Js* a Kva C¿r.c\ nara una ductores de azúcar frente a la cam 
pobre galief .̂ quo vi a sor icivitriada paña bajista de los compradores de 
para q ;p de u lu-. t:u niño en el sonó Estados Unidos sanciona lo que hace 
de los '-ivo', \ \ que se .¡muantra a'p días indicamos en el DIARIO; mien-
goc Ve y Ro lo Cree. 
ES** 
o r n a 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Engordó^ está fosada^ saludable, inerte y bonita. 
GLICO-CARNE CONCENTRADA ESTEVA, 
abre el apetito, fortalece, es un gran 
nutritivo que hace engordar. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: DROGUERIA "BARRERA". HABANA Y LAMPARILLA. 
ta sobre los distintos temas incluí-
dos en la Orden del Día. 
DISCÜSIO SCBRE LOS TEMAS 
Después de leído ei informe y Po-
nencia soure un tema, seguirá una 
uibuusion soDre éste, líniuanciose a 
aie¿ miuuLus el û o de la paiaora 
a cuua ueiegauo que la solicitare. 
Ivi.sOijt^lU^fcS iwi LA tü.NEE. 
ItJ^NtlA 
En la sesión final, o de clausura, 
de la Conferencia, se pondrán a vo-
tación, una por una, y sin liue en 
esta oportunidad se admita discusión 
las distintas Ponencias que hayan 
sido presentadas a la Conferencia de 
acuerdo con la Orden del Día. Ten-
drán voto solamente los delegados 
debidamente autorizados, uno por ca-
da entidad, según antes se ha ex-
plicado, y las votaciones serán nomi-
nales y se harán constar en acta. 
No se podrá aprobar ninguna reso-
lución que no se refiera a una cues-
tión comprendida en la Orden del 
Día de la Conferencia y que no ha-
ya sido sometida a la Mesa por lo 
menos dos horas antes de dar co. 
mienzo la sesión de clausura, úni-
ca en que se efectuarán votaciones 
relativas a los temas comprendidos 
en la Orden del Día. Las resolucio-
nes o recomendaciones que se apro-
baren no obligarán, necesariamente, 
a las distintas entidades adheridas a 
la Conferencia, cuyo criterio y 11-¡ 
bertad de acción se dejarán expresa-
mente a salvo. 
SESIONES JDE APERTURA Y DE 
CLAUSURA 
Para la sesión do apertura se su-
giere el orden siguiente: 
1. Discurso de apertura (El Co-
mitó Organizador designará la per-
sona que habrá de pronunciar este 
discurso). 
2. Informe del Comité Organiza-
dor. 
3. Aprobación del Reglamento pro 
puesto por el Comité Organizador. 
4. Elección de la Mesa de la Con. 
ferencia. 
5. Palabras por el presidente de 
la Conferencia al tomar posesión. 
Para la sesión de clausura se su-
giere el orden siguiente: 
L Votación sobre las recomenda-
ciones contenidas en las distintas Po 
nencias presentadas a la Conferen-
cia. > 
2. Votación sobre otras resoluclo. 
nes o recomendaciones sometidas a 
la Conferencia relacionadas con las 
cuestiones que han figurado en la Or 
den del Día. 
3. Acuerdos sobre la Conferencia 
anual de 1921 (El Reglamento con-
tendrá las disposiciones necesarias 
para la organización de las futuras 
Conferencias). 
4. Discurso de clausura (El Co-
mité Organizador designará la per-
sona que habrá de pronunciar este 
discurso). 
Habana, 16 de agosto de 1920. i 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Información sobre nuestra Necrópolis 
ENTERAMIENTOS DEL DIA 15 DE 
SEPTIEMBRE 
Ju .a Xenes, Habana, 68 años, San 1 
Miguel 47: endocarditis NE. 27 te-
rreno de Octavia Xenes. 
testinal, SE! 4 segundo osario hilera 
9 fosa 33 coro preferencia. 
Hilarla J. Fernández, Habana, 22 
meses. Puentes Grandes: meningitis, 
SE. 4 segundo osario hilera 9 fosa 
Antonio Rodríguez, Canarias, de 79 34 coro preferencia 
años, Oquendo 27: cáncer, -NB. 12 Josefa Vega, Cuba, 9 meses, calle 
segundo osario bóveda número 2 de 25 y 10: miocarditis aguda, SE. 4 
E. 15 campo común hilera 16 fosa 12 
tramo tercero. 
Rafael Penichet, Habana, 60 años, 
Santa Catalina 6: gangrena, NE. ib 
! campo común hilen l'J fosa 13 tra. 
; mo t^rc^ro. 
Ramón Domínguez.. Tapaáte, do 72 
1 años, Jesús del Monte 30: esclerosis, 
NE. 15 ca-npo ^omúa hilera 16 fosa 
14 tramo tjrcc. •. 
Amado Márquez, Habana, 9 años. 
Pogolotti 832: traumatismo, NB. 15 
campo común hilera 17 fosa 2 tramo 
tercero. 
Jesús Ulloa, Güira de Melena, 40 
años. Sitios 88: úlcera, NE. 15 cam. 
DO común hilera 17 fos?i 3 tramo 
tercero. 
Raúl Hernández, Habana, 11 años. 
Hospital Calixto» García: caída ac-
cidental, NE. 15 campo común hi-
lera 17 fosa 4 trámo tercero. 
Esperanza Martínez, Habana, 5 me 
ses. Punta del Morro: atrepsía, SE. 
4 segundo orden hilera 10 fosa 3 co-
ro preferencia. 
Luisa Pérez, Habana, once meses. 
Domínguez; atrepsía, SE. 4 segundo 
orden hilera 10 fosa 4 coro prefe-
rencia. 
Edelmira Añel, Habana, 3 años, 
Carmen 4: bronconeumonía, SE. 4 de 
segundo orden hilera 10 fosa 5 coro 
preferencia. 
Dulce María Sánchez, Cuba, de 2 
años. Alcantarilla 2: anemia, SE. 4 
de segundo orden hilera 10 fosa 6. 
coro preferencia. 
Agueda Gutiérrez, Cuba, 3 meses,! 
San Lázaro 303: miocarditis tóxica, i 
SE. 4 del campo común hilera 6 fo. I 
sa 10 segunda 
Vicente Salas, España, 48 años Hos 
Carlos Laurent. 
Margarita López, Habana, 10 me-i 
ses, San Mariano 15: toxemia Intes-! 
tinal, NO. 10 <;ampo común osario ^ 
de José del Río. 
Felipe Llanillo, Habana, 15 años, 
OFarrill 18: grippe, NO. 7 campo co 
mún bóveda número 43 de la Socie. 
dad Montañesa. 
Lino Vázquez, Oviedo, 59 años, Ce-
rro 659, tumor del mediastino, NE. 
segundo orden hilera 10, fosa prime, 
ra coro preferencia. 
Eugenio Valdés, Cuba, 3 meses, Ar! 
monía letra P: bronquitis, SE. 4 se. 
gundo orden hilera 10 fosa 2 coro 
preferencia. 
Eulogio Mena, Habana, dos días,' 
Estévez 143: debilidad congénita, S. 
E. 4 campo común hilera 6 fosa 10, 
primera. 
Abrander Bushec, Estados Unidos,' 
DIA 17 
A las .siete y media de la ^ , 
el M. R. P. Obmlsí rio, cel?Kñaili. 
Misa de Comunión general a , 6 11 
concurrieron representaciones * CUal 
otras Ordenes Terceras EJ- e ^ 
tambre establecida. ' ^ eos. 
El coro de la Comunidad acrm, . 
da al armonium por el oreaSPaila 
templo R. P. Fray Caslmío ^ í 1 
amenizó el banquete eucarístin ^ 
piadosos motetes. co coj 
Estuvo la capilla seráfica i w t fieles. ua Qe 
Lucía toda ella un bonito de™,, J 
obra de lo^ Hermanos Fray Fr*™ 1 
Villar y Fray Luís Arregui, 0 P > 
Fueron unánimemente feiioi,;1; 
por el gusto artístico, que han 2 * 
imprinnr al adorno del templo ! 1° 
bre todo al del altar mayor donde N 
cultos han tenido lugar. ÜQe ^ 
A las nueve fu* recibido el EnJ 
y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano cor, 
Comunidad Seráfica, ol Discretorin H 
la Orden Tercera y el Conde O'Rem; 
que representaba a La Excma Señnr 
Condesa de Buenavista, ausente l 
extranjero. 81 
Crlocado el Prelado en su trono Y 
asistido de los Padres Comisario Z 
la Orden Seráfica en Cuba y del Guar 
dián de la Comunidad de la Habana' 
díó comienzo el R. p. Lucas GarteiR 
Comisarlo de Tierra Santa do h of' 
den Franciscana en Cuba, ayúdalo I 
los Padres Guillermo Basterrechea l 
•̂ ahtor Apráis. • 7 
De sacristanes los Hermanos Villar 
y Arregui, y acólitos los distinguidos 
¡y piadosos jóvenes Manuel Cállela v 
Ví :ente Martínez. 1 
Predicó el Vicario del Convento de 
la Habana, R. P. Fray Julio Pérez de 
Arriltiea. 
Los cantantes RR. pp. Eustaquio 
Arrontegui y Juan Pujana y los señe 
res Araco, Mujica y Sauri, acompaña, 
dos de orquesta y bajo la dirección del 
R. P. Fray Casimiro Zubia, organista 
del templo, interpretaron magistral, 
mente, la Misa de Perosi, a treo' voces 
de hombre; al Ofertorio, O Salutaris 
de Cappochi y concluida la Misa, Go. 
zos a San Francisco de Asís del R, P. 
José Arrue. 
Fué "nánimemente celebrada. 
La concurrencia extraordinaria. 
En estas grandes festividades es 
cuando se nota la falta del ̂ mplo 
mayor hoy en reconstrucción. 
Deben los Terciarios apresurarse 
cuanto les sea posible. 
A las doce fueron obsequiados coi 
exquisito almuerzo por la Comunidad 
el Prelado Diocesano y otras distinguí 
das personalidades. 
El Santísimo Sacramento estuvo de 
manifiesta hasta las siete de la noche, 
que fué reservado, después de rezada 
la- estación, corona franciscana y caá 
to de las letanías. 
Después de la reserva se cantó 1» 
Salve solemnemente. 
Hoy solemnes cultos a San Fran-
cisco. Véase el programa en la ¿ec 
ción de Avisos Religiosos. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Mar' a 
<y patentes 
Roí Otilio, 7 altos. Teléfono 
Apartado número 706. 
C5950 alt 10̂ 13 
15 campo común hilera 15 fosa 14, C. Ledón: traumatismo por caída, S. 
tramo tercero. 
Angela Morales, Alacranes, de 14 
años. Calzada 386: NE. 15 campo co. 
mún hilera 16 fosa nrimera tramo 
tercero. 
Ensebio León, Calvario, 60 años, 
Hospital Calixto García: arterío es. 
clerosís, NE. 15 campo común hilera 
16 fosa 2 tramo tercero. 
E. 5 campo común hilera 21 fosa 
10, segunda. 
Emilio Capón, España, 46 años. 
Acierto: bronco neumonía, S E. 5 
campo común hilera 21 fosa 11 sê  
gunda. » 
Un individuo desconocido. Canteras 
Aulet: enfermedad del corazón, SE. 
5 campo común hilera 21 fosa 12 
Guillermo Benjamín, Panamá, de primera. 
años. Hospital Calixto García: úl-
cera del estómago, NE. 15 campo co-
mún hilera 16 fosa 5 tramo tercero. 
Mercedes Abren, Habana, 42 años, 
Hospital Calixto García: nefritis eró 
nica, SE. 5 campo común hilera 21 
José A. Prieto, España, 23 años, fosa 12 segunda. 
Quita Benéfica: grippe, NE. 15 cam. Allón Robersson. Trinidad, 27 años. 
tramo de limosna. 
Total: 27. 
ENTERRAMIF\TOS DEL DIA 16 DE 
SEPTIEMBRE 
hilera 16 fosa 6. tramo Hospital Calixto García: miocarditis, Pital Calixto García: enfermedad del 
corazón, SE. 5 del campo común hí. 
lera 21 fosa 13 primera. 
José Rodríguez, Habana, 60 años,; 
Hospital Calixto García: enteritis,! 
tramo de limosna. 
Casimiro Argudín, Habana, 44 años, 
Candnda González. Guanajay, de 54 Hospital Calixto García: bronquíta-
aJlOB, Concordia 89: arterío esclero- ría, tramo de limosna 
sis NO. 15 segundo orden bóveda de Total- 20 
Ramón Mons. j ̂  —; ... 
Manuel Marrero, Habana, 20 años, lOlinUíniOrandO Id imDreSlÓll (fe 
Hospital Municipal: traumatismo, N. 1 - -
E. 19 campo común terreno de To-! 
más Escarza. ^ 
El cadáver embalsamado de Juan 
Usich, procedente de los Estados Uní I 
po común 
tercero. 
Pastor Dorviní, Güines, 39 años, 
casado. Factoría 31: tuberculosis, N. 
E. 15 campo común hilera 16 fosa 
7 tramo tercero. 
Ignacio Díaz, Cifuentes, 48 años, 
Hospital 48: anemia, NE. 15 campo 
común hilera 16 fosa 8 tramo ter-
cero. 
Sixta Piloto, San Cristóbal, de 56 
años. Puentes Grandes: obstrucción 
intestinal. NE. 15 campo común, hL 
lora 16 fosa 9 tramo terrero. 
Dulce María Guevara. Habana, un 
años, Conde 13: infección inetstinal. 
SE. 4 segundo osario hilera 9 fosa 
29 coro preferencia. 
Brígida Padrón, Habana, once me-
ses, San Pablo número 2: gastro en-
teritis, SE. 4 segundo osaríohUcra 
9 fosa 30 coro preferencia. 
Porfirio Rodríguez, Cuba, 6 meses, 
Paseo 135: gastro enteritis, SE. 4 se. 
gundo osario hilera 9 fosa 31 coro 
preferencia. 
Lidia S. Querejeta, Cuba, 33 días, 
Oquendo 45, gastro colitis, SE. 4 se-
gundo osario bolera 9 fosa 32 coro 
preferencia. • 
Francisco Martínez, Habana, de 8 
las llagas del Redentor an 
San francisco 
dos, NO. 2 segundo orden bóveda de 
María del Pilar Corañas. 
Teresa Eenítcz, Habana, 53 años, 
Reina 46: arterío esclerosis, NE. 15 
campo común hilera 12 fosa 10 tra-
mo tercero. 
Manuel J. Otero, cnoa, años, J. 
apendicitis, NE. 15 campo co-
Brillaban los primeros albores del 
día de la Exaltación de la Santa Cruz I 
(14 de Septiembre de 1224) cuando j 
San Francisco de Asís se puso a orar 
en la vertiente del monte Avernia, si-
tuado en el corazón de los Apeninos 
y Arezzo. Monte que regaló al Seráfico 
y Arezzo. Monte que regaló al Serágco y 11 
mún hilera 17 fosa primera tramo Patriarca, el conde Orlando *do ClTiu 
tercero. si di Casentlno, en el año 1213, y que 
Lutgarda Quintana, Pinar del Río, viene a ser el Tabor y el Calvarlo de 
38 años, Pogolotti 849: tétano, NE. la Orden Seráfica en la persona de su 
15 campo común hilera 16 fosa 10 santo fundador. 
tramo tercero. De pronto vió bajar del cielo a un 
Justa Fernández, España, 40 años, scrafin que tenía seis alas de fuego | 
meses, Santa Rosa 16: infección ín- Hospital Emergencias, homicidio, N. resplandecientes de luz. Voló rápido | 
hasta llegar cerca del Santo, se detuvo 
en el aire, y apareció entre sus alas 
la imagen de Jesús Crucificado. 
Cuando desapareció la visión apare 
cierou sobre su cuerpo las cinc lia» 
gas que acababa de adorar. Tenía las 
manos y los pies como si se los hu-
biera atravesado con un clavo grande,' 
las señales de cuya negra y redonda! 
cabeza so veían en las llagas; y en| 
la parto exterior de las mants y tn laa i 
plantas de los píes, marcas de haber | 
sido remachada su afilada punta. 
La llaga del costado ei a ancha y ¡ 
estab~ entre abierta, dejando ver una • 
cicatriz de color rojo, por donde lo 
solía salir sangre, hasta pasarle el 
hábito y aparecer su color a la vista. 
Los Sumos Poitíflces Benedicto X l i 
y Paulo IV, al mandar el primero se i 
A L D Y L 1 S 
LA MADRE 
No tiene que soportar las exigen-
^ AMA DE LECHE ^ 
(LCCHK MATeRNIXAOA) 
No tiene semejanza ninguna 
á las 
Leches Oondensaclaa 
SU SABOR cS DELICIOSO (l-eCHC MATERNIIAOA) 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a una Caja 
de Polvos 
Q u e d a r á Encantada. 
A r m i ñ a n la piel 
femenina, la sua-
v i z a n como la 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
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SuscnW al DIARIO ^ 0 p£ 
RIÑA y anuncíese en el ^ 
MARINA MARINA 
AÑO LXXXVlu DIARIO DE LA MARINA Septiembre 18 de \ V ¿ v rAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
p e a c c i ó n s o c i a l . 
T e r r a e i n c o g n i t a e 
TJ iletrado el momento del yantar.! intereses. Ella siempre ha condenado 
Ha If-ría del párroco de San Este- con trenos de indignación a los hom-
ÍP Loces, que ve las pradeñas ¡ bres que hicieron de martillo, y siem-
Has desparramarse hasta el bos-1 pre se ha cuidado de elevar con ter-
aíl0r^ tpnderse hasta la villa, ha sido nuras cariciosas a los que hicieron de 
^fJ-rtida en comedor. En el terreno j yunque. Hoy debieran escuchar las 
tea, i 
nte 1 
J ^ ¿ hermosura y de las excelencias j Por este caminito de la iglesia si 
¿ i menú varios hombres, de prestí- guen subiendo los grupos. Aquí no hay 
<1?1 i tobos aún ¡ la aldea todavía tiene paz. 
F̂V señor Monte hablará... Es don, Queda quizá en alguna el usurera con 
riaiio ferviente, potente propagan-. ias garras levantadas, ansioso de chu-
Alta. de la acción social católica, y I par sangre; queda un lobo... Mas le 
* nstudiado esta cuestión con pene. I cortaron las uñas. Los hombros como 
rión y ahinco. Don José María Sa- Santiago, que vieron una vez al usu-
Diputado provincial, y presidente | rero por una ventanica *le su casa, le 
Ü0' la Cámara Agrícola es orador fo-1 tienen reducido a la impotencia. Pero 
•n v conceptuoso y promete decir i en la aldea vive la inquietud, es el tra-
/̂as palabras... Y en tanto, pasan j bajo angustioso, pesa demasiado el fis-
!% platos 
/ 7 E N N I Q U E L. ORO Y PLATA 
/ ? MARCA REGISTRADA ) 
c0llVoteaTse han concentrado deleita palabras de Jesús los lobos de los dos 
qíie ^nte'todas las ajmonías del pal- bandos con temor y co nd«>lor. 
^ t f Y siéntanse en esta mesa a gozar ¡ 
Este es el número tres, 
, y abundante. Se le dedica 
a loa que debe prcibirse en la co-
• a Y'por el caminito do la iglesia 
Impiezan a subir algunos grupos... 
labriegos... Tres mujeres...... 
Cuatr0 niños... Después, mas... Y 
defS.U aídea,11 en "el caminito, con toda 
„ nobleza, su ilusión, su lealtad y su 
fpt Son tiempos de inquietud y 
ípnioestad los que vivimos ahora. Las 
las más estruendosas de anarquía y 
nihilismo han borrado la paz de las 
co; el porvenir de estos niños oue 
acaban de cercar el automóvil apare-
ce negro y denso, con calor y sabor 
de pesadilla. No hay justicia en los ca-
minos de la aldea, y ella lo sabe y lo 
sufre con resignación sublime y la es-
pera ansiosamente. Después de las 
elecciones legislativas de 1896, el lea-
der socialista belga Vandervelde, mi-
ró a las tierras del campo y dijo así: 
—Terrae incognitae...! 
Tierras desconocidas son las npes-' 
tras para el socialismo andan*/;; tie-. 
rras fecundas y santas, donde' aun! 
L O H E N G R 1 N 
MAS EXACTO 
9U£EL 
H A S F U E R T E * ^ 
ÜE UN M M N ^ i P ' ^ 
i dades. ya no es la. cuestión social j prenden y florecen los consejos de 
ía aite en ella se resuelve; es una | concordia y las palabras de amor; tle-
^!rras que crhzan los grupos por todos 
León por estar acusado de hurtar de 
dicho camión carne de la que en el 
mismo conduce. 
CONTUSO 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer, Jaime 
Biejen, de España, de 24 años de 
edad y vecino de Armas número 19, 
de una herida de 14 centímetros en 
la cabeza que sufrió en la casa en 
construcción Estevez, número 4, al 
caerle encima un cubo con mezcla. 
EN LIBERTAD 
El juez de instrucción de la sec-
ción cuarta dejó ayer en libertad a 
José Lamas, que se encontraba preso 
y procesado por lesiones a Jesús Fer-
nández González por haber dado de 
alta los médicos forenses al lesiona-
do antes de los treinta días resultan-
do por lo tanto falta el hecho. 
U N I C O S IMPORTADORES 
JUAN R.AIYAKBZYC 
MURALLAY EGIDO-TELEFONO A1797- HABANA. 
. A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
Miesüón de envidia, de codicia y de 
«versión Todas las concesiones que se 
hae-an con deseos de concordia, serán 
totalmente inútiles. He leído de un 
Patrono que quiso conceder a sus 
obreros la participación de beneficios, 
v la casa socialista les prohibió el 
Leptarla, porque vió que al aceptar-
la, cambiaban de condición y ganaban 
en fortuna y ella corría peligro de per-
derlos Los leaders del socialismo, del 
nihilismo, del sindicalismo... necesi-
tan del hambre, del dolor, del males-
tar, del agobio para efectuar sus co-
sechas Y no quieren beneficios de una 
fábrica, ni de todas las fábricas, ni 
las fábricas mismas; ellos les han 
prometido a los trabajadores que les 
siguen todas las fábricas, todas las 
tierras, todos los capitales, todos los 
honores... 
Los hombres toscos, sin alma, ^ne 
iban prendiendo en sus uñas el sudor 
de los obreros, no se pueden lamen-
tar do lo que ocurre; los obreros que 
hoy los cazan en la calle, que hoy 
destruyen su riqueza, que hoy loá 
cercan de sus odios, aprendieron en 
su escuela lo que saben y son discí-
pulos suyos. Como lobos procedieron 
estos hombres, y son lobos los hombres 
que formaron. Con hambre y sed de 
justicia se acercaron los obreros a las 
fuentes y no encontraron una gota de 
agua!... Y hoy pudieran repetir la 
frase de Maquiavelo contra la mayoría 
de sus víctimas: 
'—Habéis sido martillos y apretas-
teis!... Ahora que sois yunques, 
eguantad!... 
Pero esta lucha de lobos lleva di? 
rectamente al salvajismo, y el hoVnbre 
no fué creado para ella. En medio de 
los ahullidos que los luchadores lan-
zan, óyense las palabras de Jesús, ver-
dadera ley de vida que no os do ayer 
vi de hoy, que ya viene del fondo de 
Jos tiempos; el 
—Amaos los unos a los otros!... 
Y el mandato de empezar la oración 
más asombrosa que rezan labios hu-
manos: 
—Padre nuestro!... 
Vida de amor entre hijos de. este pa-
dre es la que quiere el espírit/' y síh 
los campos de los lobos que se aco-
meten con ferocidad disputándose las 
presas, la única voz, la sola autoridad 
<iue puede exigir la calma par", que 
los hermanos se conozcan y se abra-
cen con amor, es la voz y autoridad 
que recuerde estas palabras,—la voz y 
autoridad del sacerdote que a lo largo 
de los. siglos y no de ayer ni de hoy, 
—viene diciendo al burgués, al patro-. 
Ho, al millonario: 
—Ese que consideras siervo tuyo, es 
tu hermano y es tu igual... 
Y al trabajador y al pobre; 
—No odies: ¡ama!... 
En esta lucha terrible entre las il-
las de lobos, es solo la palabra de 
Jesús la que puede armonizar los 
! i « i w ^ í f ' en C^aní0 4es ^ ^ ¡ e s o fui una víctma inmolada al atra-
t L l T 0 T r Z * ^ ™ ^ ™ a_lso. queJe-l so y a la inconsciencia carente de los 
subversivos .̂rbdtrios mocteî nos: oírles... Los que llevan en sus manos el modo de hacer justicia, deben apre-
surarse a repartirla por estas tierras 
del campo, antes que la injusticia pro-
clamada también las llene de lobos... 
De esto se habló en la comida que 
verdaderamente fué suntuosa. Y lue-
go, los comensales subieron el cami-
nito y ocuparon la tribuna. Quedaban 
allá, a lo lejos, al pie de la rectoral, 
los niños de la quintana. Uno de ellos 
dió una voz y Arcadio le riñó violen-
tamente: 
—Agora no se dan voces, porque 
están pedricando pa allá arriba!... 
Y allá arriba, a un kilómetro de 
Aracdio, don Cipriano R. Monte dijo 
así. . . 
C. C abaL 
G A Z A P I T O S Y . . . . 
Viene de la PRIMERA páaina 
darte tono sobrepasando el baile de 
San Vito. Entonces convéncete de 
que no cazo por asustadiza y en cuan-
to al nombre no soy Diana: soy Ali-
fonsa simplemente, a secas. 
No sé quién fué mi padre: otros no 
saben quén fué su señora madre y son 
más desgraciados. 
¿Conque perdiste una vez setenta 
pesos y no te has vuelto a reunir 
con ellos? ¡Mira qué gracia! Porque 
lostenías. ¿A que yo no los pierdo? 
Setenta pesos no los he visto juntos 
desde que me dió ciento cinco pe^adi-
tos, un guatívero que antes me ha oía 
dado palabra de casamiento y me los 
dió a cuenta de mayor cantidad para 
que me fuese aprontando. 
Has de sáber que antes de ser bea-
ta eché mano dé cuantos recursos ho-
nestos se conceden a una doncellita 
para cazar maridos, sin ruido ni es-
copeta. Pero ¡quiá chico! ¡Mira oue 
tuve novios! ¿Y me querrás creer que 
no pude pasar del dicho al hecho? 
En dichos se quedaba todo,. ¿Por qué? 
Yo te diré: entonces no. me podía dar 
cuenta, ahora me la doy. El diablo 
no sabe más por diablo, sabe por vie-
jo y eso me pasa a mí. No me llesué 
a casar, y "ponle el cuño," porque en 
aquellos días estúpidos, no se bailaba 
tango ni esíepes ni tampoco torquis, 
ni descoyuntamientos: el tango es un 
aperital, excelso para matrimoniar: 
¡me río del Cinzano que recomien-
dan a los desganados! 
En mis años floridos, de cutis, aho-
ra me florece el cabello, no se em-
pleaban estos recursos de "brinca, 
cimbrea y no te caigas", como intro-
ducción, invitación y preparación pa-
ra el sarao epistolar paulitano; por 
¡quién viviera dos veces la juventud 
dorada y re...dorada! 
Eso sí: los ciento cinco pesos no se 
losdévolví al giiatíyero perjuro: la 
época aunque sosa, no daba para ño-
ñerías ni memadas: Toditos me los 
eché encima. 
Ríete tú de los túnicos de olán que 
me encapillé y las cintas de gro coñ 
que me' encinturé y los zapatos de a 
centén que me puse. 
Con esto ya sabes que no me asus-
tan tus setenta pesos perdidos: yo 
tuve ciento cinco, pero ¡os perdió 
otro. 
Bueno, chico: te compadezco por la 
ensalada típica que te hicieron al re-
producir tu artículo en estas colum-
nas: yo lo leí en El Debate y por eso 
no lo vi con el físico estropeado; pe-
ro ¡oye! ¡oye! no tires chinitas a mi 
tejado porque yo puedo apedrear el 
tuyo sí arremetes (arre) con el lino-
tipo. Tus vibraciones tienen bula de 
,1a santa corrección, por ser tuyas; 
pero no la tienen otros trabajillos que 
no ribran! ¡Ay, Apático, singulariza, 
hijo, como los que no saben plurali-
bar el pretérito del verbo haber. Di: 
no había erratas en lo mío ,pero ha-
fatfan muchas en lo de otros." 
Tienes muchísima razón, joven A. . . 
(iba a poner Anacarsis) A mí me es-
tampan cada cosa alguna vez que 
parte el sentido común, 
quieres? el Linotipo es un Lenine de 
acero y si no de acero de una aleación 
tiránica que no se dobla aunque se 
rompa o nos rompa... el estilo. 
No te incomodes por lo de "joven 
Anacarsis"; si no te acomoda el per-
sonaje andariego de Barthelemy en-
fúndate en el griego que te sienta con 
mayor propiedad y más justeza. 
Y ahora ven a cuentas conmigo, 
grandísimo guasón: ¿conque me 11a-
i mas, con intenciones cuádruples, 
boinbiIJo y clara lumbre que esclarece 
ios senderos de la castellnna lengua? 
Si* esto me hubiese dicho el mona-
guillo de las Reparadoras le propino 
una' retreta de pellizcos de monja y 
le dibujo un cónclave cardenalicio 
en la epidermis más sensible. Pero lo 
dices tú que eres apático de nombre 
y muy simpático escribiendo; amén 
contestaré pasando a brincos sobre 
el choleo que encuentro suave y de-
licioso para una beatufa. 
Endilgándome lo de candileja u 
soase bombllo, que tanto monta en 
este caso, montaste tu el estilo en él 
más puro clasicismo, diciendo que la 
lumbre esclarece Así dijeron los 
maestros pero hoy los maestrillos que 
atascados en baches respecto de otras 
cosas, pretenden que el idioma trotine 
por callejuelas intrincadas con el ob. 
jeto de que se renueve, o salte por los 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
RELAMPAGO 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone en un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas,! 
Se vende en todas las boticas 
HERIDO DE BALA 
En el primer centro de socorros 
fué asistido ayer Angel Fernández, 
natural de la Habana, de veinte años 
de edad y vecino de la calle de Lu-
\ co número 10 de una herida por pro-
yectil de arma de fuego en la mano 
izquierda que se produjo, según di-
jo con una pistola al disparársele. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados los siguientes indivivluos: 
William Jhones, WiHiam Clark y 
Américo Teijeiro Martínez, por un de-
lito dé hurto, señalándosele a cada 
uno fianza de doscientos pesos. 
Manuel Benínec Fernández, por un 
delito de lesiones graves, con fianza 
do doscientos pesos. 
Luis Zarzo y Zarzo y Juan Justino 
Ree!ea, cada uno con fianza de dos-
cientos pesos. 
Francisco Blanco Martínez, Pedro 
Fernández Alvarez, José Sánchez Pé-
rez por un delito de falsificación de 
billetes de banco y estafa, con mil j 
pesos de fianza cada uno. 
FUGA DE ÜN PENADO 1 
El Jefe del Presidio de la Repúbli-
ca dirigió ayer un escrito al señor 
juez de instrucción de la sección ter-
cera, en el cual le da cuenta de la 
fuga del penado Ricardo Rafael Díaz 
Quirós, que se encontraba trabajando 
en una cuadrilla en Almendares Tark 
y al cuidado del vigilante Manuel Ro-
dríguez. La camisa que vestía el pe-
nado la dejó en los terrenos de Al-
mendares. 
DESAPARICION 
Ayer se presentó en la séptima es-
tación de policía Francisco Pérez 
Guzmán, vecino de la calle de Sole-
dad número 8, denunciando que des-
de hace dos días falta de su domicilo 
su entenado Manuel Pérez Rodríguez, 
de catorce años de edad, temiendo 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
HURTO 
Rogelio Alvarez Fernández, chau-
ffeur y vecino de la calle 23 esquina 
a H., en una deruincia que ayer hizo 
1 en la décima estación de policía ma-
PERJURIO nifiesta que al regresar a su Jomici-
Antonio María Salazar, gerente de lio observó que le habían sustraído 
• • oué 1Ia raZ^n social de Salazar y Delgado, j prendas y objetos por valor de ciento 
en una denuncia que ayer formuló l diez pesos, sospechando que el autor 
refiere que Francisco Otero y Otero de este hecho lo sea algún criado de 
que era dueño del establecimiento la casa. 
El Submarino, y a quien vendió mer- ¡ • 
canelas por valor do 76 pesos, vendió OTRO ARROLLADO 
la casa jurando no tener deudas por En el primer centro de socorros fué 
lo que ha incurrido en un delito de asistido ayer de varias lesiones de 
perjurio. pronóstico grave, el menor Francisco 
Azoy Díaz, de seis años de edad. Fué 
arrollado frente a su domicilio, calle 
de Peñalver húmero 12, por el auto-
móvil número 6346 que manejaba el 
chauffeur Constantino Samuel Breijo, 
quien quedó en libertad por aparecer 
casual el accidente. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO 
Trabajando ayer, en los muelles de 
la Havana Central, se fracturó el de-
do medio de la mano derecha el obre-
ro Miguel Garrido^ vecino de la calle 
de Sevilla número 61 en Casa Blan-
ca, siendo asistido en el centro de so-
corros de dicho barrio. 
Y o S i e m p r e G a n o . . . . 
S i n L i g a , S i n C o a l i c i ó n , 
S i n 4 * N o t a " . 
A S Y R G O S O L , N a d i e R e s i s t e . 
Políticos partidaristas, cambia-
casacas, neutros, escépticos, 
extranjeros.... 
Todos saben mis fuerzas. 
SYRGOSOL, 
S I E M P R E C U R A . 
SE VENDE E N TODAS LAS BOTICAS 
ANUNCIO DE VADIA 
I I M l ' R A F R A N C E S A V E l i E Í A L 
LA MEJOR í m SEHCiLU OE iPLICiR , 
De venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
^evKj.sito: Pe luque r í a LÁ' e E N T R A L , A¿uia r y - O b r a p i á 
M 
V e n c i e n d o 
ABANDONO 
Eloísa Alberto Barroso, vecina de 
la calle de San Antonio número 2, 
denunció ayer a la policía de Casa 
Blanca, que su esposo Jerónimo Gar-
cía Hernández desde hace más de 
cuatro meses abandonó el domicilio 
conyugal. 
<FRACTURA 
En el hospital Mercedes fué asisti-
do de lesiones gravas y fracturada 
la clavícula derecha Petras Francis-
cas Geilman, que se la produjo al 
caerse de una escalera en el vapor 
dinamarqués Corcik. 
POR ROBO 
José Rodríguez Fernández, vecino 
de la calle de Petrociuio número 6, 
hizo ayer, que la policía secreta pro-
cediera al arresto de Jesús Páramo 
Prieto, que fué su criado, por que 
encontrándose el denunciante con 
sus familiares en el campo, le sus montes como los cigarrones para que traj0 varios objetos. En este hecho se 
Vence el asma, detiene el ataque, 
allvia el mal a las primeras cucha-
b a s , locura en definitiva, siguien-
g ^ el tratamiento. 
Ij** SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
^ ^ 2 Í I T O E1- CRISOL. NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
se ((xigone, te dirían que lo que escla-
rece es la luz y esta puede esclarecer 
sin calentar; y en cambio la lumbre 
iniede calentar sin esclarecer dema-
siado. 
Se agarrarían a la sinonimia recal-
citrante por agarrar algo en esta épo-
ca de: "agárrese el que tenga uñas" 
y te objetarían que la lumbre sirve 
para freír chorizos, (y espáragos) en-
cender el mechero cuando el es-
labón la saca del pedernal, y calen-
tarse el cuerpo en días de inclemsn-
I te invierno. Ya te lo dirían ele misas 
ei te cogiesen por sus merindades mô  
dernistas los gramáticos libres. 
Bueno "querido "Apático": en el pe-
encuentra complicado un amigo del 
detenido que se nombra Manuel Pe-
reira, vecino de la calle de Sitios nú-
mero 33, donde ocultaron varios de 
los objetos robados. 
USO INDEBIDO DE BOTELLAS 
Víctor Rodríguez de Armas, inspec-
tor de la Compañía de aguas "La 
Habanera", establecida en Cerro, 545 
hizo detener a Angel Cano carrero 
de la Compañía también de aguas mi-
nerales "La Ebpañolaí*,. establecida i 
en Estevez, 1S por que llevaba en su 
carro 816 botellas y sifones ron la 
ATENTADO 
Rosa García González, vecina de la 
calle de Apodaca número dos, fué de-
tenida ayer y presentada ante el juez 
de instrucción de la sección segunda, 
por acusarla el vigilante de la policía 
nacional número 273, Nicolás Pérez, 
de que al pretender tomarle las ge-
nerales por ofensas a la moral, le 
mordió en un dedo. La detenida que-
dó en libertad. 
mero 7,385. Al regresar el señor Gon-
zález a su domicilio y hacer una ins-
pección, echó de menos prendas por 
valor de 730 pê os, y además ciento 
setenta pesos de la propiedad de su 
criado Rodriguez. Con lo actuado se 
le dió cuenta al juez de instrucción 
de la sección tercera. 
HURTO 
Pedro Armenteros González, vecino 
de la calle de San Ignacio número 12, 
denunció ayer que de su domicilio le 
habían sustraído de los bolsillos del 
saco de vestir la cantidad de setenta 
pesos, po sabiendo quién sea el autor 
de este hecho. 
ARROLLADO 
Mercedes Luaces Luaces, de seis 
años de edad y vecina 'de la calle de 
Lamparilla número 86, fué asistida 
:iyer en el primer centro de socorros 
delesiones graves diseminadas por el 
cuerpo que se las produjo al ser arro-
llado por el cciro de cuatro ruedas 
que manejaba Enrique Fernández 
Fernández, vecino de la calle de Jove-
llar número 6. 
marca indebihle de la Compañía de 
cado llevas la penitencia. Por chotear j dicho señor Rodríguez de Armas re-
a esta pobre beata no te tocó la lo-
tería; en cambio le ha tocado aK"Sa-
cristán de la Cidra'' porque no me 
chotea. 
Por estas escjileras de Jaruco an-
damos mal "Apático:" duélete de nos-
otros; han transmigrado bandolerns, 
que fueron en los tiempos de España; 
os la alfombrilla colonial que nos trae 
rascadera para mucho tiempo. ¡Ahora 
que el cine y las poéticas descripcio-
nes bandolerfstic.as nos han enseñado 
a bandolerear en auto y a modo riel i 
/Tur Wttsti que es modo super-civiliza- j 
dor, venirnos con ranciedades del tiem ' 
po de la vieja! Al diablo se le ocurre, i 
En esto el diablo no es tan ducho y I 
moderno como nos lo han pintado el 
otro día para que lo adoremos. 
Estos bandidos de Jaruco nos de-
sacreditan desenterrando las hazañas 
Imbéciles de los coloniales con los i 
procedimientos de Manuel García. 
Hasta en esto mostramos la nostal-
gia del arcaísmo ya desprestigiado. 
¡Cuidado que somos ignorantones 
y montunos! ¡No vengas por aquí, 
"A pal Ico"! Y ahora mucho menos. 
¿Conque me tienes devoción? 
¿A que no tanta como yo a tu per-
sona? 
;Tii quede cambia, chico? 
Si te decides a cambiar avisa a es-
ta devota, devotísima y pobretona 
maestra de primeras letras. 
La Beala de Jaruco. 
presenta. 
ROBO 
Pedro Pablo González, vecino de la 
calle de Lealtad número 31, denunció 
a la policía secreta que mientras su 
criado Manuel Rodríguez Alvarez se 
encontraba ocupado en sus trabajos, 
se introdujo en la casa un individuo 
arrestó I de la raza mestiza, quien se dió a la 
D e G u a o a b a c o e 
Sspiien.bre, 14. 
EN EL LICEO 
El próvímo domingo ];> a Jas cebo ote 1» noche, se üovarl n tabo vn lo^ sa-lones dol Lic'ío Axtlutlco y T.iterarbj i'na velada escolai para ropar.ir pre-IUÍQS II los nlaos üe las Estuelas rúbli-cas de esta localidad El pnii/ran-a para esa veladi. os el sipuiento: Primera parle: Hi.i n > Nacional y fin-fonia, por una banda MMÍIÍM-; discurso do apertura, por el ccr..ntd p4niel Ta-bures; A\e Mirla le CTc"noud, por la niña Angelina Gavilái; distribución de MIS premios y discur! o por doctor Antonio de la Piedra. Seuuncia parte: Mliurto Nacional, .por la Estudiantina "Cárv -iHtos"; Selecc'íón do Baltasar, üaspar VilJato: P(,¡ka "Lo 1 perite Francaise,"' «lo .Vialtens: "Alma Criolla," p:u:o -dchle Pgarte; coro de i;!ieisas, por las aluu.aas de l,i Escno-lu número 8; discirij. por el señor Oe-Ustino Stia.'wt; repreí.-nración de la zar-zi.ola '•Choza-; y p.iPuu«s.' inierprota-oa por las niñas de la Escuela númer > -, de l i quo es directora al ^eficrita Kcsa Serra. 
ÍJná wrqueáta formada por jóvenes d̂  nuestra sociedad' también tomará parts en la fiesta. El desfile se liar.t a los acordes de un paso-doble que tocará la banda mi-litar. 
FSUBS AEiaüC 
De nuevo se enctiealra entre rosorros, «; distinguido caballero •jeñor Francis-co Anavntate y -us dulinguida esposa 
0 hljr.s, de regreso de una corta perma-nencia en los Estados I/nidos. En esta villa, dorme trozan de grandes simpatías, sj Ies. ha ¿••mostrado la sa-t:sfaooióa que bu pr elucido su felia í'.rribo. 
i 
T I E S T A SIMPATICA 
Con motivo de colebrir su fiesta ono-mástica la distinguida «taiiia María Trei de, esposa del penojlsta sem-r .luán Deltrán, el domingo últinao obseí-uió con t na esplendida comiü.i a un grupo d » sus amistadas en su elegante morada. 
El m«niíi servid 3 ímí í-xquisiío. Los comensales rcilucron galantes í'tenciones Por parrs d» la festejada y de su graciosa hija Josefina. Terminada la comi la se hizo nvisiita, bailfir lose hasta tard.j de la noche. Finos dulces y licores, fuer» n brin-cado 3 a los invitadná en abundancia. 
i 
MARIA PCENTKS BE Ü'RIAHA 
Tamldón el don iniro otlebró sni ono-n listi^o la apreci ibla sonora Mnrfa Fuente:--, esposa del señor Pedro Hercit-lano do Trlana, actlvj emnleado de la .tunta Mtniciral Electoral de esta villa. 
Su residencia se vió muy coucurtid-i Por sus muchas amistades. i 
MXTfN l'OXITICO 
El domingo. 1!>, a las def de la far-de, teim'r.i efecto ea San Francisco de 1 aula ur. ndtin orgt.ri'zado por los l i -berales de ese barrio. llariin us > de la l alabra conocidos oradores políticos liberales.' El. COFUKSPONiíAi;.. 
BOLSA DE PARIS 
PAUl.S. septiembre 17—(l'or la Prensa Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en lá Bolsa iptieto. La Renta del 3 por ciento se ratii* a ó4 francos 10 céntitims. Cambio sohre Londres, a 52 francos OS cóntirnos. Empréstito fiel 5 por 300 u 85 francos 45 céntimos. •El peso americano se cotizó a 35 fran-cos OiJ céntimos. 
POR HURTO 
« El vigilante número 3S4 
ayer a ÍSusebio Lii»as Castillo de la I fuga al ser sorprendido y al que per 
Habana,, de 17 años de edad y ayu-1 siguió hasta Lealtad y San Lá/.aro, 
dante del chauufeur del camión de no arrestándolo porque se introdujo 
reparto de carnes propiedad de Juan'en el automóvil marcado con el nú-
P A R A R E G A L O S 
Hacer regalos en aniversarios, santos, cumpleaños o vísperas 
de bodas, prueba arraigado afecto. Hacerlo con artículos de esta 
casa, demuestra gusto, sentido práctico. Tenemos muchos artículos 
para hacer regalos, de todos los precios y eu gran variedad. 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
alt 6t-2 
El DIARIO PE LA MARI. 
NA os el periódico mejor 
Infomado. 
e o ¡ 
PREPARADA» a i ; 
con las ESENCIAS 
m á D r . f H O N S O N ü i m 
EXQUISITA PAKA EL BAÜÜ T EL PAÜUELO. 
te venia: DROOütBIA JOHNSON, Oilspo 30, esquin.! a Agolar. 
acin 
DN : 
rjDESMxt AL GCNCCCeUS 
cus Bmvos 0C ISSBQ 
irr. «TÍ ncturfn? 
ctcsitA ac. •«r.w nc 
0 G O N O C O L 
CAPSULAS E INYECCIONES 
Aquí me tienes. SOY GONOCOL, el héroe en 
cien batallas, el vencedor en los más cruentos com-
bates de la vida. 
No olvides que'sin mi no puedes triunfar en 
amor, ni en las próximas elecciones. 
GONOCOL siempre arrolla y cura las enferme-
dades secretas. 
Depósito: Sarrá, Johson, Barrera y Co., Taqnechel, Trillo, 
Leconr. Majó y Colomé y üriarte de Angeles 25 y 36. 
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ANO 
[ H A B A N E R A S 
E L DUELO DEL DIA 
Antonio Lastra y Sandrino 
Hay un duelo. 
Verdaderamente sensible. 
Acometido de un síncope, eu mo-
mentos de transitar ayer por la ca-
lle de San Rafael, dejó de existir a los 
pocos momentos el doctor Jos.S Anto-
nio de la Lastra. 
Había rebasado una gravedad que 
hizo temer en más de una ocasión por 
su vida. 
El mal persistía. 
Y tuvo ya su funesto desenlace. 
El dottor de la Lastra, después de 
haber sido concejal del Ayuntamien-
to, ocupaba el cargo de letrado con-
sultor del Municipio. 
Indicado para Senador de la Repú-
blica en las elecciones próóximas ce-
dió su aspiración a favor del elocuen-
to congresista José Manuel Cortina. 
Sucedió al popular coronel D'Stram-
pes en la presidencia de la Juventud 
Conservadora de la Acera del Louvre. 
La casa de esta agrupación en Ga. 
llano y Neptuno aparece enlutada des-
de anoche. 
Así también otros edificios de la 
ciudad, entre ellos los hoteles liiRla-
terra y Telégrafo, tienen en sus bal-
cones colgaduras negras. 
De la casa mortuoria, Hospital 44. 
saldrá esta tarde el entierro del in-
fortunado joven. 
¡Cuántos son a llorarlo! 
Su desolada viuda, Amelia Alvarez, 
dechado de bondad y de virtud, que 
queda entre las tristezas del desierto 
hogar. 
El hermano del pobre Antonio, mi 
bueno y simpático amigo Enrique de 
la Lastra, cuyo pesar es Inmenso. 
Y el honorable Secretario de Gober-
nación, coronel Charles Hernández, y 
el director de Bohemia, señor Miguel 
Angel Quevedo, a los que unían con 
el desaparecido estrechos lazos de pa-
rentesco. 
Llegue a todos mi pésame. 
A n t e l a b o ú a p r ó x i m a 
—Sí, mamá—indicó la mucha- hasta lo de más alta fantasía. ¿No 
cha—; pero después todo se jun-ldice todo el mundo que es "la 
r 
L a C a s a M e r a s 
ta y no me queda tiempo para ad-
quirir una habilitación de boda que 
me deje absolutamente satisfecha. 
Ya sabes que quiero hacer las co-
sas con calma, y si tengo que ir 
a muchos sitios. . . 
— ¡No, hija, no!—opuso la 
mamá—. En £1 Encanto lo encuen-
tras todo, desde lo 
casa de las novias"? 
mas sencillo. 
TRIANON 
En sus noches de Moda 
Trianon. 
Estuvo ayer muy favorecido. 
Tarde y noche, en la exhibición de 
la cinta Pasiones, desfiló gran públi-
co por la amplía sala del elegante tea-
tro del Vedado. 
¿ Nombres ? 
No podrían faltar. 
Entre las señoras, Felícti Mendoza 
de Aróstegui, Josefina Ibañez de 
rla y Emma Castillo de Garmendia. 
Alejandrina San Martín de Peña, Ju-
lia Mendoza de Batistafi Carmen Orúe 
de López, Belén Travieso de Fernán-
dez, Raquel de los Reyes de Carrerá, 
Lutgarda Espinosa de Caos, María de 
los Reyes de Aguiar, María Suárez de 
Cabrera, Jacinta Prado de Mata, Oti-
lia André de Giol, María Martínez de 
Ganz y Matilde Campos de Meneses. 
Piedad Sánchez de Pedro, Nena He-
rrera de Gumá y Carmen Aróstegui de 
Longa. 
Carolino Martínez de Ross, Laura 
Reyneri de Alonso y Lizzie Morales de 
Batet. 
Nina Prímelles de la Guardia, María 
Núñez de Rabel, Gloria Mayoz de Ba-
rraqué y Dulce María Bueno de Núñez. 
La Condesa de Loreto. 
Y señora de Crabb. 
Coo siempre en las noches de mo-
da de Trianón predonimaba el elemen-
to de muchachas. 
Nena y Natalia Aróstegui, Esther y 
María Teresa Iduate, Matilde, Lolitn y 
María Festary, Carmolina y Nena Tre-
to, Conchita y Graciela Roig, Fiuita y 
Celia Alvarez Rius, Herminia, Mimí 
y ManueliU Masforrol, Eulalia y No. 
ní Muntal, Silvia y Marta Montes, Ali-
cia y Margarita Kloers, Lolita y Poiin 
Pesant, Lilia y Zaida Cabrera, Cari-
dad, Emma y Zoila Betancourt, Rosa-
lía, Chalía y Carmita López Orúe, Hor-
tensia y Caridad Fernández Travieso, 
Esther y Zenaida Ramírez y María 
Paulina y María Emilia Campos. 
Angeles Matilde Abalo, María Anto-
nia Sandoval y Estelita Alonso. 
Gloria Villalón. 
Encantadora! 
Silvia de Castro, Carmen Angulo, 
Cacha Ferré, Bertha Arocena, Mar-| 
garita Moenk, Rita Valls, Consuelo' 
Belt, Elisa Bueno, Mercedita Ajuria, 
Laura Malet Carmen Foyo, María Te.' 
resa Ganz, Emma Rosa Garmendia,. 
Margarita Rovira, Hilda Giol, Conchi-| 
ta Cardona, Josefina Fernández, Este-j 
la Agramohte, Adelina Portuondo, | 
Cristina Zamora... 
Y cerrando la relación bellamente, 
América Núñez, Nena Weiss y Ela 
Aguiar. 
La cinta Sed de Venganza, hoy. 
Es preciosa. 
G r a n F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s F i n 
Propietarios: Merás y Rico OS 
Ponemos en c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que nnestros obreros N I ESTA 
N I H A N E S T A D O E N H U E L G A , c o m o e q u i v o c a d a m e n t e se ha, p u ^ 
cado p o r a lgunos p e r i ó d i c o s . 
L a C a s a M e r á s 
D e M e r á s y R i c o 
t A B R I G A N T E S E I M P O R T A D O R E S D E M U E B L E S F I N O S 
A l m a c é n E x p o s i c i ó n : F á b r i c a y D e p ó s i t o : 
G a l í a n o y B a r c e l o n a . T e l . A - é 2 5 I S a n f o s é 1 1 3 . T e l é f o n o k 4 i % 
E s g r i i n a e o e l " V e -
d a d o í e o i i i s CIIIIJ" 
Los tiradores de la Sala de Armas 
del "Fortuna'* devuelven una 
visita 
lo , fiesta por hallarse indispuesto; 
que fué sumamente sentido, 
i Todos los asaltos resultaron muy i 
movidos e Interesantes, recibiendo los 
tiradores numerosos aplausos como 
justo premio a su labor. 
El sefior Porfirio Franca, demostró 
^conservar su peculiar agilidad. 
I Y en resumon, puede decirse que I ̂  
I todos los tiradores hicieron butna es-
grima, demostrando que > saben apro-
, sV:sharesp1ctiv^ÍODrfesyorrStLrdees cinco partes por William Farnum. - n 
' ~ d e f ^ ^ y|aTn%rcdeT¿acriflclo supremo.^ 
A % p V c o n S Í S i ; y esgrimís- cinco Partes por Gladys BrockweH. 
' tai Pasaron a saborear licores y Mañana: Amor y fango por E. 
"buffet" con que el Tennis los obse- H ^ f 5 - ? Aventuras de Coral, 
qulaba I E1 lunes' E8- Condesa Sara. 
| Y cerca de las doce de la noche ter- \ E1- Primero de octubre se inau-
i minó esta simpática fiesta, que de-
E s p e c t á c u l o s . 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas del Gordito. 
En segunda, estreno del drjma en 
tes episodios de La gallina de los i 
• huevos de oro. 
| MABT] 1 
I En la primera tanda se anuncian 
; El Niño Judío y La Moza de Muías, 
i En segunda, El Marido de la Eugra-
\ cía y la revista Música, Luz y Ale-
gría, con nuevas tonadillas y couplets 
por Cíprí Martin. 
* • • 
CiMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuaiio 
r 
Anoche se celebró en el "Vedado 
Tennis Club", una fiesta de esgrima, 
que por lo cordial y amistosa, re-
sultó sumamente simpática 
En otra ocasión, hace muchos días, jará grato recuerdo entre todos los ^ 7 media, inaugurándose con a 
hubimos de reseñar la visita hecha que ia presenciaron; además de quejarle en ocho episodios Bufalo-Blll. 
por la Sala de Armas del "Tennis" servirá de estímulo para que otras 
a la del "Fortuna"; hoy daremos Salas de Armas Imiten al Tennis y al í 0 ^ 0 8 
KIALTO 
| En las tandas de las trGs A 
cinco y cuarto, de las siete V * ^ 
y de las nueve y tres cuarto/ ^ 
sará la cinta en cinco actos V6 ^ 
Invisible,, por el ¡n .^L^ 
Stone. <irtlsía M 
En las tandas de las dos ,1., 
cuatro y de las ocho y media i A 
en cinco actos El jardín secm.4 
Lila Lee. creto'Poi| 
En las tandas de la una „ i y de las nueve y media se pasará, la sels y media> Ia c.nta J de ij, 
cinta dramática titulada La esposa Sennet) La eda(1 tontprí,mca de Ma, 
VIAJEROS 
Los que enbarcan hoy 
Salió el Xlaral hace poco. 
Y sale el Montevideo esta tarde. 
En el correo de la Florida, tomaron 
pasaje el señor Enrique Sardíña y 
su bella esposa, Elena Azcárate, que 
van en viaje de recreo a Nueva York. 
En el mismo vapor embarcó la dis-
tinguida dama Blanca Finlay viuda de 
Orr con su graciosa hija Silvia. 
El señor Alberto Madan y señora. 
Las señoritas Azcárate. 
La distinguida señora Emma G. de 
Arús, esposa del compañero excelNUte 
\ y estimadísimo que es director y ad-
ministrador de El Mundo, quien lleva 
a sus tres hijos Erna, Rosa y Juan 
Rafael a completar sus estudios en 
los Estados Unidos. 
El señor José Massaguer y su her-
mana, la gentil señorita Lulú Massa-
guer, quienes más tarde pasarán a 
Montgomery, para reunirse con la be-
lla esposa del señor Massaguer y re-
gresar todos juntos a la Habana, 
Y las señoritas Urbizu. 
¡Feliz viaje! 
Fortuna y exterioricen su amistad. I Tandas de las tres, de las cinco y 
estrechando cada vez más los lazos! cuarto y de fes nueve: Ladrón noc-
de unión entre todos los esgrimistas. ¡ tumo, por Albert Ray 
Que fructifique 
nuestros deseos. 
la semilla, son 
ÁIZ. 
D e l P u e r t o 
EL "MIAMI' 
I N S U P E R A B L E 
B O L I V A R 3 7 . 
es el café de 
" L a Flor de Tibes'* 
T E L E F O N O A ~ 3 & 2 0 . 
IníarmaGióD Cableorafica 
Viene de la SEGUNDA página 
-.ópez y López, Habana; Russhivílle, 
Cienfuegos. 
CADIZ, Septiembre 17. 
Llegó el Infanta Isabel Habana; 
TAMPA Septiembre 17. 
Llegó la goleta Jubileo, de Matan-
zas. 
CHARLESTON, Septiembre 17. 
Salió Bancroft, Habana;. 
JACSONVILLB, Septiembre Is. 
Llegó Lake Fear, Saga. 
NEW ORLEANS, Septiembre 17. 
Llegó Excelsior Habana. 
Saliedon Chalmette, Habana; La. 
ke Flora Vista, Habana. 
EL B A S E ^ L ^ N L O S EE. Uü. 
Fíladelfia, Septiembre 17. 
C. H. E. 
Chicago . 
Fíladelfia 
. 000 000 003—3 7 0 
. . 100 000 000—1 6 3 
BATERIAS 
Por el Chicago: Cheves, Bailey, Ale 
xander y O'Farrell. 
Por el Fíladelfia: Rixey y Withrow. 
LIGA AMERICANA 
Los Juegos efectuados hoy en las 
Ligas Nacional y Americana dieron 
el siguienie resultado: 
TLIGA NACICmAL 
New York, Septiembre 17. 
C. H. E. 
Pittsburgh. . 000 101 010 0—3 8 1 
New York. . 101 010 000 1—4 13 1 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Adams y Sch-
inidt. 
Por el New York: Toney y Snyder. 
Brooklyn, Septiembre 17. 
C. H. E. 
Cincinati . . . 000 020 000—2 5 1 
Brooklyn . . . 100 000 20x—3 8 1 
BATERIAS 
Por el Gínclnati: Eller, Luque y 
Wingo. 
Por el Brooklyn: Cadore y Miller. 
Cleveland, Septiembre 17. 
C. H. Al. 
Washinjfton 
Cleveland . 
. . 010 001 001—3 7 0 
. . 000 220 14x—9 11 0 
BATERIAS 
Por el "Washington: Courtney, Acos 
ta y Gharríty. 
Por el Cleveland: Coveleskle y O' 
Nelll. 
Chicago, Septiembre 17. 
C. H, E. 
New York . . . 002 000 002—4 8 2 
Chicago . . . . 201 003 OOx—6 13 3 
BATERIAS 
Por el New York: Thormahlen, 
Mays y Hannah. 
Por el Chicago: Faber y Schalk. 
cuenta de la visita de esta última a 
la primera. 
Cerca de las 9 y media de la no-
che dló comienzo la fiesta, que tuvo 
por escenario uno de los hermosos 
salones de fiestas del edificio de la 
aristocrática sociedad del "Vedado. 
Una gruesa tira de "linoleum" y 
a sus costados, sillas numerosas que 
daban cabida a una concurrencia, 
más que numerosa, selecta y dlstin-
^ í ^ - t ' - 14 , Co11 138 pasajeros y carga, llegó de 
A un lado., hermosa vitrina osten-1 Key West, el vapor correo americano 
tando numerosos trofeos, ganados en Miami. 
gloriosas batallas deportivas; y, ha-1 Entre el pasaje de cámara figuran i sentencia de muerte 
ciendo "vis-a-vis", las banderas del los señores Rafael Iturralde e hijo. 
"Tennis' y del "Fortuna", la blanqul-I exgobernador de Cienfuegos- Luis 
azul y la blanqui-negra, enlazadas Betancourt O. Fernández, y familia-
amorosamente, en abrazo de sincera i Marta T.bernilla, María de la Cruz, 
amistad. j julia González, Juan Gelabert, NIco-
La presidencia de la fiesta, ocu-1 lás Lorenzo, Antonio Sarattela, MI-
pada por el señor Fernando Ortega, guel Gómez, Edelmira Robinson Mí-
vicepresidente del Fortuna; y por ios guel Gómez, Petra F. Peña Alicia1 Ea chica del jabón y La ni ja del 
Profesores señores Granados, padre; Fernández e hijos, Rafael Muñoz y avaro 
y Eduardo Alesson. familia. 
Los asaltos, dirigidos por el joven Luis F. Ramos, Joaquín Border y 
y mentísimo maestro de la Sala del familia; E. B. Bordenave Francisco 
Tennis, señor Alfredo Granados, fue- I A. Echegaren, Ricardo Warren y se-
ñora, Emilio Borromer, María de Je-
sús González e hija, Aurelio Medero 
y familia, Francisco Espino, Cande-
laria de Sola. Julia A. García Loyo-i terlosas. 
ron celebrados en la forma slguien 
te: 
D. Aízcorbe, (Fortuna); Maciá, 
(Vedado Tennis): Espada. 
E. Naya, (F.); Lobo, (V. T.): Sa-
ble: 
José Iglesias, (F.); Aguilera, (V. 
T.): Florete. 
M. Mufiiz, (F.); Ulmo, (V. T.): Es-
pada. 
D. Aízcorbe, (F.); Franca,' V. T.): 
Espada. 
M. Iglesias, (F.); Agrámente, (V. ¡ temperatura anormaí. 
T.): Florete. ¡ 
E. Naya, (F.); Sardiñas, (V. T.): ¡ UNA INAUGURACION 
Espada, 
D. Aízcorbe, (F.); Maciá. (V. T.): ' H5LSHeon0r̂ raJ1<0 A1yafez' s ^ ^ -,hie. nistrador del Banco Internacional de 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las siete y media y de las nueve y 
tres cuartos: El vencedor, en cinco 
actos, por Tom Mlx. 
Pronto: La Plebe/a. en cinco actos, 
por Fannie Ward. 
KOYAL 
En la primera tanda se pasarán pe-
lículas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y estre-
no del segundo episodio do la serie 
Las huellas misteriosas, titulado La 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos por Edna Flugart, El 
monstruo del destino. 
En la cuarta, Trlunfi| reporteril, 
drama de aventar ..s en seis actos por 
Margarita Gale y Julián Eltinge. 
Mañana: El laberinto de p siones, 
El lunes: Bare hijo de Kasan, Los 
enredos del gran premio y Las hue-
llas misteriosas. 
LASA 
En la matlnée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rá el episodio 10 de Las huellas ls. 
fingida, por la genial actriz Carmel 
Myers. 
En las demás tandas se pasarán los 
dramas La novela del cow.boy. Labios 
pintados, los comedías Pajarito de 
cárcel, Ciento por ciento y la Nueva 
Revista Cinematográfica nú^iero 59. 
COMEDIA * • • 
La compañía de Garrido pondrá en ! reno, y el drama A prueba &e bellea 
NIZA 
Función continua desde la un, h 
la tarde hasta las once de la noch» 
La luneta con entrada cuesta diii 
centavos. ^ 
Hoy se pasarán el epL dio 15 J 
El antifaz siniestro, por Antonio üa 
escena esta noche la obra titulada 
Más allá del amor. * * * 
ALHAMBBA 
La compañía de Rebino López pon- 1 
• • * 
WILSON 
En las tandas de Ir. una y de la I 
I seis y tres cuartos se pasará lacinia 
más aplaudidas obras de su reper-
torio. 
VJERDUJí 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del segundo episodio de Las 
huellas misteriosas, titulado La sen-
tencia de muerte. 
En tercera, estreno de la cinta El 
triunfo reporteril, drama de aventU' 
En las tandas de las dos, de lai 
cinco y cuarto y de las nueve, seei. 
hibirá El vendedor de embustes, poij 
Frank Mayo y Ora Carew. 
Y para, las tandas de las tresjl 
cuarto, de las siete y tres cuartos] 
de las diez y cuarto, estreñí d; M 
cinta Tiburón, por el simpático actel 
George Walsh. 
^ * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de h)| 
ra sen seis actos, por Margarita Gaie 5618 y tres cuartos se exhibirá la b 
la, Isabel Espino, Avellno Pérez y 
otros. 
DOS ENFERMOS 
Al hospital Las Animas han sido 
enviados dos tripulantes del vapor 
americano Edelmira, nombrados Otto 
Johaansen y W. Womo, por tener la 
Sable. 
M. Muñlz, (F.); Lobo, (V. T.: Es-
pada. 
J. Iglesias, (F.); Ulmo, (V. T.: Es-
pada. 
E. Naya, (F.); Franca, (V. T.): 
Espada. 
D. Aízcorbe, (F.); Aguilera, {% 
T.): Espada. 
Cuba en Casa Blanca, nos Invita pa-
ra el acto de la apertura de la Su-
En segunda y cuarta, Una esposa 
caprichosa, en seis actos, por Cons-
tance Talmadge. 
Y en tercera. El mozo de labranza, 
en cinco actos, por Charles Ray. 
PEPITO ECHAJíIZ EN EL NACIO-
NAL 
Hoy celebrará su primer recital de 
plano en el teatro Nacional el emi-
nente artista cubano Pepito Echan.z. 
El interesante programa de esta 
fiesta de arte es el siguiente: 
Chaconne, Bach-Busonl. 
Estudios sinfónicos, Schumann. 
Balada en Sol menor; Nocurnc en 
cursal en dicho barrio, acto que ten-i Re bemol; Impromptu en Fa soste-
nido; Polonesa en La Bemol.—Cho-
pin. 
Prelude, Rachmaninoff, 
drá lugar hoy a las tres de la tarde. 
SALIO EL "MONTEVIDEO" 
En las últimas horas de la mañana 
salló hov para Barcelona y escalas, 
Maciá, (V. T.); Lobo, (V. T.): Sa- j vía New York, el vapor correo espa 
ñol Montevideo, llevando carga y pa 
M. Muñiz, (F.); Sardiñas, (V. T.): I sajeros. 
Espada. j ̂  
E. Naya, (F.); Ulmoo, (V. T.): Es- _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ „ 
pada. 
M. Iglesias. (F.); Aguilera, (V. 
T.): Florete. 
Franca, (V. T.); Maciá, (V. T.): 
Espada. 
El fuerte "amateul", señor Luis 
Lorenzana, del "Fortuna", se vió im-
posibilitado de tomar parte en esta 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico mejor 
Informado. 
San Luis, Septiembre 17. 
C. H. E. 
Fíladelfia. 
San Luis 
001 006 001— 8 15 1 
280 106 OOx—17 24 3 
Boston, Septiembre 17. 
c. EL E. 
San Luis . . . 010 800 000—9 20 1 
Boston . . . . 100 102 000—4 10 0 
BATERIAS 
Por el San Luis: Doak y Clemons. 
Por el Boston: Wilson, Me Qulllan, 
Townsend, Pierltti y O'Nelll. 
BATERIAS 
Por el Fíladelfia: Naylor, Bigbee y 
Perkins. 
Por el San Luis: Lynch, Burwell y 
Severeid, Colllns. 
Detroit, Septiembre 17. 
C. H. E. 
Boston. . . 001 000 552 000—13 9 3 
Detroit. . . 102 501 112 001—14 9 5 
BATERIAS 
Por el Boston: Jones, Harper, Cha-
plin, Schang. 
Por el Detroit: Bogart, Morrissette, 
Wilson, Konkwight y Stanage, Ma-
nlon. 
L I Q U I D A M O S 
S O M B R E R O S D E V E R A N O 
M U Y B A R A T I S I M O S 
E N — Ü ü 
4 4 9 f 
E l D e s e o 
G a l í a n o 3 3 . T e l f . A - 9 5 0 8 . 
c 7406 z z zalt 4d 
C a l z a d o U S S I A 
E l e g a n c i a . 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d . 
D u r a c i ó n . 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s t a c o n e s . 
S E V E N D E EN T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
UNICOS IMPORTADORES: 
U s s í a y C a . , s . e n C . 
C U B A © 3 , 
'ANUNCIO Ot VAOIA 
H A B A N A . 
La Fuente Encantada, Dubols. 
San Francisco de Paula caminan-
do; Sobre las olas; Sueño de Amor;, 
Rapsodia número 12.—Listz. 
El concierto comenzará a las cinco 
de la tarde. 
Abono para los dos recitales: Pal-
co, 20 pesos; luneta dos pesos. 
Precios para cada concierto; pal-
cos con seis entradar, 15 F-sus; lu-
neta con entrada, un peso cincuenta 
centavos. 
V ACION AL 
Esta noche se pondrá en escena el 
drama en cinco actos titulado El nau-
fragio del Titanio, original de Wi-
lliam Blsson. 
PAYRET 
El programa de esta noche es el 
siguiente: 
En la primera parte. El General 
Bobo; y en la segunda, El Alfon-
so XIII en la Habana. 
El Inés 27, función en honor del po-
pular actor Arquímedes Pous. 
TRUNO .N 
Entre las Interesantes cintas que 
se anuncian para hoy figura la titu-
lada Sed de venganza, por William 
Farnum. 
OLD1PIC 
En las tandas de las cinco y cu'rto 
y de las nueve y cuarto se oxhiblrá 
la cinta en sels actos Delirio de gran-
deza, por Douglas Fairbanks. 
En la tanda de las tres, los restan-
y Julián Eltinge. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos El monstruo del destino, por Ed-
na Flugartk 
FAUSTO 
teresante cinta Hogar destruido, poi] 
Herbert Rawlinson. 
En las tandas de las dos, de bl 
cinco y cuarto y de las mí'we, Bodn 
de conveniencia, por Catalina CahetJ 
En las tandas de las cinco y de las 1 Y Par̂  flas \an&AS det las ? ! 
nueve y t̂ es cuartos se pasará la in-'tuar 0' Tsiete ^ ^ ^ H o ™ Í 
teresante cinta dramática de ía mar- ( CUaj;to' Y ' P 1 
ca Select, en sels actos, titulada P Í - ' W izaren, 
caro mundo. • •¥ •¥ * 
En la tanda de las ocho y#media, el j MARGOT 
Primer Circuito Nacional d*e Exhibí- Para esta noche se anuncia li ob:a| 
dores presentará el magnífico drama Lo que no muere, 
en siete actos Amor sublime, tesoro, La luneta con entrada cuesta cw | 
por la bella actriz Norma almadge. renta centavos. 
i 
I) 
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L DR. M I 
Hace la delicia de los niños. ...empre lo piden» 
La purga oculta en la rica crema, no se advierte» 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIO^ 
En todos sus detalles, por todas sus. 
lidades, prueba ser el 
C O R S E 
W A R N 
Excepcional. Es Cómodo, Duradero, 
ca se Oxida. 
Del inca W l a m e n t c el cuerpo 
P í d a l o e n l a s buenas t iendas 
S i e m p r e lo u s a r á . 
A S O L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 0 
P A G J N A C I N C O 
m 
T o d o s 
a c u n d a n 
g a n g a s ; 
p e r o t i s í e d 
p u e d e 
j u z g a r s í 
e n n u e s t r a 
c a s a 
s o n c i e r t a s 
Q 
A n o c h e e n M a r g o t 
U n lleno completo 
E l de anoche eu Margot, 
R e u n í a s o en aquella espaciosa y 
reluciente s a l a el públicD selecto de 
los viernes . 
S e ñ o r a s tan distinguidas,, entre 
otras, como J u l i a T ó r n e n t e le ; ;on-
talvo, E s p e r a n z a Q. de Cóse lo y A'e-
de C á r d e n a s de O r t i / 
Conchita F e r n á n d e z do Cuervo, 
A m é r i c a Castro de Salaz i r , Margarita 
R u i a de H e r r e r a , Nena ile Cárdenas 
de Ortiz y Angel i ta Ruiz Guírnán de 
P i t a . 
Rogel ia A l t u z a r r a de R o c a í o r t . 
Muy interesante. 
J u l i a Mar ía Cano de Ortiz, Lo l i ta 
Morales de P e l á e z , Sof ía R o d r í g u e z 
de Montevertie, Josefina D u e ñ a s V i u -
da de Coba. Hortensia P é r e z Chau-
mont de T o ñ a r e l y y B l a n c a Moré V i u -
da de del V a l l e . 
Y resplandeciente de belleza y gra-
cia, como siempre, Lo l i ta L u i s de 
F e r i a . 
S e ñ o r i t a s . 
De las m á s asiduas a Margot 
E s t e l a A l t u z a r r a , Conchita Ga l lar -
do, Graz í e l l a Heydrich , María T e r e s a 
Pomar, Cr i s t ina de la Cruz , María 
Antonia de A r m a s y Ofelia Cruce t . 
Nena y Angel ina Alemany. 
E l s a G a l l a r d a . 
Ondina y Auror i ta Delgado, Hor-
tensia T o ñ a r e l y , Rosario D u e ñ a s , A r a -
ce l í Alonso C a r t a y a , Clotilde Mart í -
nez, Beba A r t i z , Margot Ponce, T e r a 
P e l á e z , L u i s a Ramos , Maria Antonia 
C h a c ó n . , . 
Y la l inda Nona C a m p i ñ a . 
P a r a esta noche se anuncia L o que 
no muere por l a C o m p a ñ í a de P r u -
rencia G r i f e l l . 
L a f u n c i ó n t e n d r á t é r m i n o , indefec-
tiblemente, a l dar las once y m e d í a . 
E s lo establecido en Margot. 
P o r l o s a i r e s 
V i / / \ / 
" D O S , P O R C A S I E L P R E C I O D E U N O " 
L I Q U I D A C I O N 2 x 1 
V e s t i d o s L a v a b e s . S a y a s L a v a b l e s . 
V e s t i d o s d e N i ñ a s . B l u s a s L a v a b l e s 
M e d i a s . R o p a I n t e r i o r . 
L o s a r t í c u l o s d e l u j o a p r e c i o s r e b a j a d o s 
y 1 0 % d e s c u e n t o . 
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Siguen los vuelos 
Cada vez m á s animados 
N ó t a s e todas las tardes que acude 
mayor p ú b l i c o a los lianerares de la 
C o m p a ñ í a A é r e a Cubana . 
Al l í estuvo anteayer el s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a con su ilustre 
esposa. 
Iba Geora ina . 
Y t a m b i é n Mayito Menocal. 
E n t r e los a c o m p a ñ a n t e s , personas 
todas de su intimidad, c o n t á b a s e la 
s e ñ o r i t a Charito Menocal. 
E n un a v i ó n Trip lace , piloteado 
por M r . de Roig, volaron primero el 
joven Mayito Menocal y su encanta-
dora hermana Georgina. 
D e s p u é s , en el —israo a v i ó n , dirigi-
do por M r . Coupet, v o l ó de nuevo Ma-
yito con Charito Menocal. 
F u é larga l a e x c u r s i ó n . 
Y a gran a l t u r a . 
Paseando por encima d í e w i i repe-
tidas vueltas alrededor del Palacio 
Pres idencial 
S e n t í a n todos muy complacdos. 
E l general Menocal, d e s p u é s de re-
correr todos los departamentos de . l a 
C o m p a ñ í a A é r e a Cubana, p r o m e t i ó 
repetir su v i s i ta . 
S e r á la semana p r ó x i m a . 
F i e l d D a y 
Notes Personales 
N U E S T R A E > H O E A B U E N A 
Se la damos, muy afectuosa, a 
nuestro buen amigo y activo corres-
ponsal y agente del D I A R I O D E L A 
MARINA en Cienfuegos s e ñ o r L u i s S í - i 
món y Ferrer , por el brillante exa-1 
aien de Historia Natural que su inte. I 
ügente hija Ana María acaba de efec- | 
tuar en el Instituto de esta capital, I 
habiendo obtenido la honrosa nota de . 
Sobresaliente. 
L a señorita A n a Mar ía S i m ó n , es 
aventajada alumna interna del acredi^ 
tado colegio "María L u i s a Dolz," don-
de ha cursado sus estudios, con gran 
provecho, fa l tándo le tan solo el exa-
men y aprobación de las asignaturas 
de Física y Química para terminar al 
bachillerato. 
Llegue asimismo nuestra f e l i c i tac ión 
a la doctora María L u i s a Dolz por ei 
bien ganado crédi to de que goza su 
plantel de Segunda E n s e ñ a n z a . 
A U L T I M A H O R A 
R o b o d e u n c a m i ó n 
c o í i m e r c a n c í a s 
E s t a madrugada se c o m e t i ó un ro-
bo en la casa 3a. esquina a B , donde 
se encuentra instalado el a l m a c é n 
de licores de la razón social de T e r r y , 
Pera l y Co., S. en C . 
L o s ladrones para penetrar en l a 
casa fracturaron l a puerta de la calle 
sustrayendo el c a m i ó n n ú m e r o 1637 
cargado de l i cores 
L a s m e r c a n c í a s robadas ban sido 
apreciadas en la cantidad de 600 pe-
sos, i g n o r á n d o s e el valor de lo d e m á s 
s u s t r a í d o . Se le d ió cuenta a l a Po-
l ic ía . 
C e l é b r a s e hoy . 
E n Almendares P a r k . 
Organizado ha sido pot l a Cuban 
Telephone Company para la una y 
mtdia del d ía con un programa donde 
figuran un match de base bal l , carre-
ras diversas, saltos, t tc . 
Toman parte, en determinados n ú -
meros, los que son menores de die-
ciseos a ñ o s . 
H a b r á m ú s i c a . 
Y l a anim,ación s e r á completa. 
E n r i q u e F O N T A M L L S 
A r t e F r a n c é s 
O B J E T O S P A E A R E G A L O S 
Exhibimos en nuestra e x p o s i c i ó n 
i l a gran remesa llegada en objetos de 
I Cr i s ta l Ga l l é , R ichard , objetos de 
i bronce y marfil , l á m p a r a s de porcela. 
' na , jarrones de Sevres, etc. 
¡ P r e c i o s i d a d e s todas! 
L e invitamos pase a conocerlas. 
'<JLA CASA QUINTANA" 
Gallano, 74-76. Telf . A-42&L 
N a d a t a n e x q u i s i t o c o n o n u e s t r o s D U L C E S y H U L A D O S ! 
A-4784 "LA FLOR CUBANA', 
L 1 A ^ ^ J T : G A L I A N O Y S a n J O S E 
I n m e d i a t a m e n t a s u p e d i d o s e r á s e r v i d o 
LO QUE B E F R E S E X T A P A R A L O S j 
POLACOS L A T O M A D E L U T S K 
VARSOVIA, Septiembre Í8. 
E l parte oficial de hoy dice que l a 
captura de L u t s k representa una vic-
toria a lo largo de unas doscientas 
cuarenta millas de frente. 
LOS R I SOS M A X D I A L I S T A S C O X . 
F I E S A X S U D E R R O T A ' ' 
LONDRES, Septiembre 18. 
E l parte oficial de Moscou, co-
rrespondiente a ayer, viernes, cono-
cido por la t e l egra f ía i n a l á m b r i c a , 
admite que los rusos han tenido que 
retirarse de la r e g i ó n de Lembert , 
capital de la Gal i tz ía . 
En un párrafo del mismo telegra-
ma se pretende que l a flotilla del 
Soviet ha derrotado a las fuerzas na-
bales del general a n t í m a x í m a l l s t a 
y a n g en el mar de Aof, echando a 
Plciue un destructor y causando gran-
Ges averías a dos m á s ; pero conce-
bía retirada de los rusos en el com-
íate terrestre en las proximidades de 
wianhoff. 
B a í í a z g o d e u n c a d á v e r 
tu*n Peni0s y Morro, detrás de una 
dáv A H&UAÁO esta m a ñ a n a el ca -
ror»!1" ,de un hombre blanco, cuyas 
f e r a l e s se desconocen, 
eno Ia3 rc)pas del cadáver fueron 
Hav^ ~ 0 8 do3 carnets: uno del 
N i " C o n g a " n i 
" C b a m b e l o n a " 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Rodrigo septiembre 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o felicito por el editorial del jue-
ves titulado "Música rastrera ." 
NI conga, ni chambelona. E l zapateo 
criollo debe ser el que toquen las 
murgas, que asisten a las fiestas po-
l í t i c a s , s í quieren ser t í p i c a s . 
L u i s Vega. 
D e G o b e r n a c i ó n 
A C U S A A L O S L I B E R A L E S 
E l supervisor de Campechuela co 
munica a G o b e r n a c i ó n que los l ibera 
les de l a localidad persisten en pertur- j 
bar el orden debido a que no se les i 
c o n c e d i ó permiso para celebrar una | 
fiesta el día 19 por haberse autoriza- . 
do previamente una fiesta conservado 
r a para el mismo día. 
í m m Católica 
3IONASTEU10 D E I.A PKEC7IOSA 
S.VXORi; DE J E S U S 
E l mines antenor Bfe ha cel^rarlo en 
la cnptl'-i <lel Monasf.^n > de la Preciosa 
Sangre óe Jesús, la lu-sta <1IÍ la Exulta-
ción de la Santa Cruz, c «i-a el rescate 
de la Santa Crn/. del BalVhtlÓr. del po 
<?er del rey persa Cósr'i.is. por ol empe-
rador í l erac l i ) que en pnlpiDHC inecesión 
la devo'vió a su lugar de Jerneaíen. E 
liecho M señaló con la resurrección d>j 
».n muerto, cura «le qtiáiro raralftióos. la 
vista a i|uin;<' ciegos. l¡\ salud a dio/ le-
i rósoij y muebos endciuoniaoos queda-
ron llbret>. 
Por la mafiana a las siote y inedia Mi-
sa do « oni unión gen-'i al, armonizada. 
• Uspu'-s de la cual f;m txpnesta la reli-
«¡uia d<» la Santa Cruz, que estuvo ex-
í'uesta Lasta las cinco de la tárete. A 
las cuati.j y media p. 'n. el .M. i. Cañó 
nigo Magistral, Doet ir Andró-: Lago, 
iredic-ó, lomamlo i«»iui texto aquella^ 
palabriis del Señor on su Santo Evange-
lio: "Si alguno quiero venir en pos dt 
mi, to'r.e su cruz y s ígame." 
Con lu'do el sermón, fué expuestr ei 
Santísima Sacramento, siendo saludado 
por la Comunidad, con preciosos mote 
tes. 
Los viernes y lomlngos. bay bendi-
ción con el Santísimo Sinraniento. 
I.qs viernes a las <-incc y media y los 
dominaos a las cuatro y media. 
Los terceros iotí'inu' f. fiesta a la Pre-
ciosa Sangre del Reflcntor. 
L a Misa d'e Gouuuii'n a las siete y 
inedia, para ios cofra lc-s de la Preciosa 
Sangra y deru.̂ s fieles. 
i G L C S I A P A R R O Q U I A L P E N U E S T R A 
SE^OUX D E L A C A R I D A D 
L a Asoi-iación "Parr iqulal de Nuestra 
Seflora del Sagrado c razón d'e Jesús 
de la Iglesia de Nuestra Señora >!<• la 
Caridad, lia colebrado «1 jueves ante-
Uor su fiesti mensual, en la cual pre-
dicó oi Diroct T U e n - n l de la Asocia-
cMn para la I s la de <"iil>a y Antillas. 
1«. P . Manue; Serra. l{c<t >r de las Es -
«iiela-s Pías de Qinui-ilwüoa. ^n cuyo 
lempl'* n'side el Centro /eneral de esta 
grandiosa Asociaciui ~ 
Se impusieron medallas a nuevos aso-
ciados 
L a parte iii fical fué irterpretada por 
H orj.-imi-ta del templo. WÜul Luis «}on-
f.'ilez AUarez 
Estuvo coni'nrridfsiir.o la piadosa fun-
«•ión. 
I G L E S I A PARRí i -J I IAL D E JESUS, 
MARIA Y J f S E 
Mañana, solemnes cultos al Santísi-
mo S.irríímen i o 
P a r a e f e c t u a r n u e s t r o B a l a n c e a n u a i , 
C E R R A R E M O S N U E S T R A S P U E R T A S 
l o s D I A S 2 6 , 2 7 y 2 8 d e l M e s e n c u r s o 
D e s d e a h o r a h a s t a e s a f e c h a , o f r e c e " 
m o s g r a n d e s d e s c u e n t o s s o b r e 
t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
5 . R A f A £ L Y R>. M . DE L A B R A - A n T E r s AOUILA-
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
D e n S Electrlc y otro del Centro de 
^mbre 
Habana, de ; 
Hoi-v - ""'< en los que figuran los 
la paKes de Silverio Rexa , natural de 
a « ,  36 a ñ o s . 
legion°J0cido 61 cadáver no Presenta 
C U E S T I O N S O L U C I O N A D A 
E l Alcalde de Mayar í informa que 
h a quedado satisfactoriamente solu-
cionf da l a c u e s t i ó n obrera del central 
Preston. 
~ D E ~ P A C A C I O 
S U P E R V I S O R 
H a sido nombrado el sargento del 
E j é r c i t o Franc i sco ©íaz H e r n á n d e z , 
supervisor para E n c r u c i j a d a . 
P E R S O N A L P A R A L A A D U A N A 
Se ban hecbo los siguientes nombra-
mientos para la Aduana de la Habana. 
Quince oficiales, clase 5a. Vistas de 
segunda; 50 oficiales, clase A, I n s -
pectores de Descarga; 30 auxiliaros 
clase 9 y dos oficiales clase 5a. Colec-
tores. I N M I G R A N T E g C H I N 0 S 
E l agente de i n m i g r a c i ó n china, A l -
fredo Sus, h a sido autorizado para in-
troducir cien inmigrantes a s i á t i c o s . 
S u s c r í b a s e a f D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
T I C E CUBA JUGAR OOBPORATION 
Nueva York, Septiembre, 1S. 
Con % ío eannni.la en cada una so vendieron ayer 1.700 acciones comunes 
de la Cuba Cañe. Du las preferidas so traspasaron 100 con utilidad de % por 
acción. 
L A U C X S A 
Nueva York, Septiembre. 18. 
"Los bajistas penetraron en ?l mtreado E l movimiento alza s© en-
sancbó abr iendo ti>ct« la lista de valores. Los do la American Petroleum fue-
ron los favorecidos del día." i 
BO SOS 
Nueva York, Septiembre, 18. Cotizaciones^ie ayer. 
De la Libertad, del 
Primeros del 
Scpunflo» del. 
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U L T I M A S VKNTAS Ü O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . • 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Rallroad 
llavana Electric con». . 
(Vi,an American Sugar. 
Citv of Bor<";9aux. 
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Cuy of Lyon». « 
City of Marsellles « 
City of Harlg « 
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Sonnón, por un I'adre .losulta, y pro-
cesión del ant ís lmo. 
MUY I M STÍIE AU. ; iIICOr ilAÜTA D E L 
SANTISIMO SACKA.VIENTt' D E L A 
C A t E D U A L 
Mañana, celebra la rmición mensual. 
L a M'.sa. será celelirada por el M. I . 
Canónigo Arcediano. Monmlor Alb<3rto 
Méndez. 
E l .sermón está encomenJado, ni M. I . 
Canónico Maest •ces.in'la, 'loctor Mn-
iii '̂ Aneaga v lietancourt. 
Con'duiríi con la prec i s ión del Santí-
simo 
l Herr.í s redl ido la revista, decenal " L a 
Aurora," órg ino oficial de la A.r-liico-
1 radía , Conti 'no p-ofusi'-n de grabados, 
(ntre les q le se destaca e del M iyor-
, domo de la Archicofi.idía, señor luán 
I Fernán lez Acredo, con su biografía, tra-
bada por la man., maestra de' esrdare 
C'do '.'scritor. señor (Jn'gorio Mavilia, 
cc/rnd.» de la niencion-ula Archicofradía 
No moo uno n'ás <]':>; Hdoiiiar, .-i el 
1 iografiudo i cr su cxc< Ua grandeza o 
la del oue la ha reda- r i in. 
Contiene amenos escritos en prosa y 
\orf.i>. i>e !,.> prim M'i i es -lign'i do 
loers';, el <iue el señor II Negrelra. de-
dica n cuestiones óptif-as • Y do los 
segundos la poesía dt-' laureado i^oeta 
(tortor Oulll-tino SurmJa 
Damos las gracias p' r el «'nvlo de la 
l.-npoitante r-ivista, <IUÜ instruye y de-
leit?, r^rrende y aconseja con í;ater 
nal caridad. 
A P E U T U l t A D E ( T l i S O E N E L SEMI 
NARIO CONCiLIAPv D E SAN C A R L O S 
3 SAN AMDKOSIO DE L A ILMIANA 
E l lunes 20 del wtunl, a las 9 n in . 
tendrá lugar la sol'M.inc; apertura del 
Curso Académico le 1920 a 1921. 
Pred.l?rá el Prelad • Diocesano 
El discursi a canto del Catednltico. 
doctor líelariidno 'iar'-ín. 
DAMAS D E JlON'iit. I UOTECTf»RAS 
D E L CATECiSMO D E " L A N UNCI A 
T A " DE T . E L E N 
(Continuailón.) 
Seforas: Mercei-s T - D* do Eolff, 
riaulia Sardiña de Carreño, Lorenza 
Cf»nir>.ras d í Morales. Enriquetii Me.lla 
viuda do Sell. Camlelaria « nstr-i »!#• Ba-
tista, M í n e d e s A V le «Tarcfa. Mer-
cedes García Alv.-m-z. Carmen Ferufin-
dez de ( astro. Juli i Gíilvez (íuillcn Do-
lí res (.í.lvez Guillén, l'-ncrlca í:1lve-t 
(Jiillb'n. Ana M. Padilla de Dani-.l ICs-
\ f r vJutiérrcí de l'i'-'-n'». .loselina Ge-
lats Bi)«et. Maria iast-'n lliscll. Coi.cep-
ejón U. de I; arnández, I k n e n í - i a K .drí-
guez T ^ . ' n , I-Icrminia R . dt López Ca-
ridad I I . de i jnzá ie / . Kan ona K«ti|< de 
>.riñíis. Josefa M Br-ñas Koijoo, iose-
fina F . B. do A v í n d i ñ c . Bita L V de 
Mujica, líitu M. Mágica «le Astorga. 
« arm-.da Múgi-n Ben. t. Dulce M. .Mrtgl-
ca Lent t, Corlna Cantens de I C-rez Ana 
G A L I A X O , 120. 
A MI N O V I O , Q U E E S G A L A N ^ 
Y U N P E R F E C T O C A B A L L E R O 
LíE G U S T A Q U E Y O L E D E 
C A F E C I T O D E " E L B O M B E R O . " 
T E L E F O N O A.4076. 
Ferrer viuda de ROIK.'HI. Dolores Món-
i dez de Fernandez, Carmen Baguer de 
| Quesadn. T . vjuadreny «le tcrr.iúd.v Te-
i r« sa Cerra de Mániucz. María A. Ua-
fi.el V de Bague.- Luisa M V. de So-
I n.arriba, Cristina Gelats de Ménd'ez, S i l -
lería Capote Díaz, l>al.H UátK>t* Díaz. 
C'áru'on Cap t»* de llamírez. Pi ar !<* la 
: Torre de López. Emilia («fia de Mora, 
i l.mgard i M. V. de del I-arrio, E v i Hran-
| ca da Miquel. A]3ol mía C»..iuila de .Suá-
i rtz, MniL-arita Maritidn. María B'-rn il 
V . d) L< redi. Sofía l e c t u r a do Brrga-
hti, Roía P«>fltih de Fra'u isc<... E n i l i a 
( ValdAs ú'o I taz, I^olina i;. tMicMirt de 
I Capote, juana Juem-rj de Aldnbó Ca-
talina G. de Sfln'-jiez, Cxindclan'i García 
Alvarjz. An.órica Arlas de Gómez. MI-
acela S V . de MArtjuex. María S H . 
V . .19 Tolón. Josefa SAnchez V . de 
Lombard. 
(Concluirá i 
L a apertura del 'ursi tate<iu>stic.) es 
colar de 1920 a 1921, se verift-ara n a -
iiana a bis :) a. m en el patio del Sa 
grado Corazón de Jesús de Bel.'n 
Se suplica la asistencia do los Con-
gregante- catequista* 
Se invita a los congregante? de la 
Anuncíala y N u í - t r a Si flora de la Ca-
l idad; PÍ-Í como a las Damas de l 'omr 
y Caballeros protector.-s del Cute.cis.no. 
F N CATDLIOÍt. 
D e C a b a n a s 
indique el remedio a í.'n de extorminar 
<t«a plaga. 
X A P O L I T I C A 
E n esta omarca miu'vcnse con brím 
las agrmiactoi es p>1iUcaa dentro del 
mayor orden. Cada nau por su jarto 
tiene fe en el triunfo-•• 
C I N E " C C B A " 
Este c'ne continúa fcienñ'o favorable-
mente acogid > por el i úLlico. No obs 
tante, b\\n íonable;. empresarlos no se 
Ittn de-indo nodavla a «o'npiar wm 
1 ianola para ameuizi* el ( tpeot í iculo . . , 
ISL Ct 'BRFSI 'ON A L . 
Stptlembre, 14. 
I | 
NOTA T R I S T E 
Ha 'IcMdo 'le exi.Nlir Isidro Gnrcfa. i 
versoni >nuy coao.ida y estimada en 
esta lo &lidad. 
E l d^saparecid'o. a j-f s&- de hallars.i i 
impoílb'Utado p a n -d trabajo por es- I 
lar inv.Vi;io, se ^.Uiiba la ildii Uonri.da-' 
mente, vendiendo bil lete y reí -rtierdo 
] eriódn os, de alganos de U s cuales era 
agente. 
A su sepelio e n urrló un nutrido 
cortejo. bablíndosele dedicad'o varias 
coronan. 
Descanse en paz el bueno de Isidro y 
teciban sus familiar.ís mi condolencia. 
ENFOKMEDAI» fcj» t A S A \ E S 
un avicultor, re-
;cqueño poblado 
I <iulen me mos-
as" que "íian he-
do aves, ocasio-
t.sideración, 
•lite» a las aves, 
fior Secreiario d> 
e>lx.rto para que 
He sido vi-diado p< r 
{•Idente en- K" orindo. 
(erca de esta lociMda 
tró varias 'garrap^till 
c h i juesa , d í su cría 
nftndole pfrdlcas dy c. 
Ese Insecto, apena>> 
las hiere mortalmert». 
Convendría iiue el s-' 
jxgricultura enviase un 
¿ P o r q u é s u f r i r t a ^ t o 
d e ^ e s t ó m a g o ? 
Cuando sufra usted de quemazón en 
la región de; corazón dolores de estó-
mago, indigestión, erm-tos, agruras, ner-
viosidad, etc. puede usted tener la com-
pleta seguridad de quo padece de dis-
pepsia. 
No hay remedio alguno que la comba-
la tan "eficazmente «-orno las Pildoras 
Indianas Vegetales del doctor Wright, 
l íg í t imas, fabricada.» por Wrlght's lu-
dían Vegetable Pili Co., del :172, Pearl 
St., New York. Sus componentes son 
puramente vigetale? y IK. producen irri-
tación en la delicada membrana del es-
tómago. Su acción es suave, pronta, efi-
caz y segura; el estreñimiento que In-
variablemente acompaña a la indigestión 
desaiKirece por completo, y su uso con-
tinuado eliminará por toinpleto los s ín-
tomas de dispepsia, iimpir.ndo «d estó-
mago de impurezas y devolviendo la sa-
íiuf y fuerzas perdidas. 
Tómelas con constancia y no permita 
<]ne falten en su casa 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
E l mercad, abrió ayt-r con precios 
firmes y con bien definida tendencias 
A Z U C A R 
E l pi oraedio de l a p r i m e r a q u i n c e n a 
Según ñor. i que no-5 ha sido /acilitada 
í n la Suretar ía de Agricultura, no se 
publican )n> promedios de la primera 
qulncen i de Septiembre, para que en los 
« olegios de Coredor^s de la Habana. Ma 
tanzas, cárdenas , Cienfu. gos y Sagua 
la Grande, no se han nechc ventas de 
azúcares en dicho periodo de tiempo. 
d e J & a r / n ^ 
D a a la faz la tersura d e los pocos a ñ o s , e l frescor 
d e l a j u v e n t u d y u n b l a n c o a trayente y sugest ivo . 
N o c o n ú e n e g r a s a , 
no f o m e n t a ve l los en l a c a r a . 
EN BOTICAS V SEDERIAS 
^ f O U ^ E T I N ^ J S 
. M C H E L Z E V A C Q 
^ TORRE DE NESIE 
VERSICN C A S T E L L A N A D E 
E ' A L V A R E Z D U M 0 N T 
TentaR!.nT la l^rerla de Albol» 
"BLASCOAI M, -''a-
U íCrj»tln.-,n.) 
\ .^a . inda .7 q,u? lanz'i ana estrepito-
i ? i ¿^ r )^ s« . ' i t ne ro t6 he,no3 pa-
^H>0 0Vr;d . 'J .eI í ; ' r ' io , E l dinero 
_ ' lqu'i "" l - ru i su proce-
pI! ¡Esi — — ^-w— 
V o í J1 * n é t o V'^'S l-rocede? 
E ^ ^ ^ l J a d o , , , n ^-""bre a ,ulen 
- ¡ M ^ P a r i s ! ^ •5,l• I'a!, ¡es el pre-
^b1, > ' - , r .Juan üi 1,r«y! 
i2í0 qó..^' to,i i í. '1"e t'sta risa 
^frcnU* í ' ^ f f i o r ,n^m9 ' "ande se 
d9 ^ PO.Í"/1,11 I'recy, jefe 
Policía, encargado de 
prender n l<>s rateros, a V s ladrones, a 
los truhane-* > dcmAs gente maleante, 
habla sido desvalijado, robado a la mis 
ina pueila de su casa .en 1 aplaza de 
Gleve _ , , 
Por e Pnnment). Parras, a. Magdalena 
Handryot y Noel el Patizmabo. apoyiln-
ríose tinos en otros, reían a nHOdlbnla 
batiente y, por último, trdos a una, 
lanzaron un espant'-s.., .bl h a ; . . . 
— ¡Hl ha! -respcndl l nnn vo/. fuerte, 
desde el fondo del corredor, en donde 
comenzaba ta escalera de madera que, 
arrancan lo do la galería .steral, subía 
bJ pls > superior. 
Las risas cesarnn Inuu'diatamento. 
Los c'-iatro rostros se v.dvieron hacia 
c! correi'or. , . 
Y vler. n aparecer un Imnbre que, con 
las pupilas dilatadas por Ja .-orpresa, 
ccnterapiabíi aqu^l aleara espectáculo. 
— ¡T^ina !—dijo Riquet.-l^ancelot B l -
gorno! 
— Vo varia la pona-refnnfuí ió el Ha 
flzambo recobrando su ntHlhltanor habi-
tual - n o vala la pena d% recemendar-
me tanto que ItjMM W* no te había vis-
t«V desd-> hace ocho día», puesto que te 
pres.'nt>is acuí 
—SI--dijo Bigorne. adelantíndose^— 
poro estos sm an.dg.-)« , 
B l e . m e sentóse sin cHinpudoa a la 
mesa rev v dol emperador, .ogl" un 
vaso, se lo ilenó de viro y comenzaron 
las explicaciones: 
Gitdlermo V Rlquet enturen lo que 
les había sucedld.» duranto aquellas lio-
ras en «pie vagaran a In ventura, se-
dientos y hamhrient. s. ^;.s;n el monten-
lo d d bienhad.ul • cnrtientro con e l ; 
transJimte nue habla re>ultado ser el 
i rel'osto de París 
— F l ahorcado es ni quo nos ba traído 
buen v sufrtc—añadió KI.JIKI. 
—SI el ahorcado -le la liaza de Greve. 
Se re a couto un tonto, tno es verdad. 
Guillirmo'' F.hXÓ era rre>-agio de alegría 
v do comllonas- •„„ 
L.iu.elot no dijo nada de s»? propias 
•iventurr.s, v se coft.-ntó <fi. contar que 
f,{»de -1 ñ n t l n dol Pr.-aiiN Clers es a .a 
recluid o en lo mas esc- ndidt del barrio 
— p.M ) ; qué vais a Ititr*! de ese pa-
pel *>-preguntó cu ind. lc.:i <1OK hér es le 
hubieron pu í s to a le rrb n e de su odí 
0L03 dos acigos se turhaion y palide-
Clprorquo aquel papel, si lo «ncontrabau 
«¿ su poder, no sería ya una libranza 
contra el Tesoro, sin.! la sentencia para 
rplicarles el tormento en buena y debi-
da forma. Ahora bien : ha st ante tenían 
con el miedo que le.s inspiraba la horca, 
sin tener que pensac, por anadidura, 
en la tortura, en los huesos rotos a ma 
zazos, en las uñas arrancadas con pin-
?«s. 
— iQuer-.craosle!—exclamaron a una. 
— ¡Vo me encargo de ello ¡ -d i jo B l 
gome. 
A l mismo tiempo cogió el pergamino, 
lo dobló y lo hizo ("u sapartcer. 
Luego se dirigió a la escalera; pronto 
reinó el silencio en a-iueda sala baja. 
Guillermo y Uíquet, ranead*'! de couier 
> de beber, s-s durmieron de htnces en 
ía mesa, y entonces, en lugar de las car-
rajadas, fueren los r nquidos los que 
hicieron retemblar y tintinear los vasos 
A l día siguiente, rom > ya hemos dicho. 
Bcvridán . Febpe y 'íualter d' Aulnay 
se encontraren en una mala posada, a 
la qu.i Itigorno les halda llevado. Kstt 
posada no era otra qiM la de maese Noel 
il las el Patizambo y en la cual las 
gentes que no estahan en muy buena 
iiiiuonía «c-n el preli.istazgo, ienla í \ 
sfgurldad d'e bailar—iii<i'lirinte una razo 
i able retribticl<''n—una 1 ospitalldad, si 
no suntuosa, por lo menos exenta do 
cuidados. 
— Señor iBuridiln—di io Bígorne —¿te-
nóis .linero? 
— ¡Dinero! ;. No te dija lo otra noche 
que estaba arruinado 
— ¿Y vosotros, señoreé d, Aulnay? 
Felipe v Guaiter se registraron los bol 
sillos, y «ntre los do* rernleron una 
cantidad que sin duda, debió parece: 
suficiente a Blgorne. 
— Ksto es todo lo que quedaba en 
nuestra escarcela—dijo l'ellpe —. Tam-
hjón nosotros estamos arruinados. 
— Preciso scrü que el posadero se con-
tente con ello—refunfuñó Guaiter, per-
i suadldo. de que te tr uaba de i>agar el 
gasto. 
—Se contentará - dijo Blgorne, que se 
dirigió a la puerta. 
—Ahora se trata- dijo entonces Bu-
i!dfln—de celebrar rnnstjc y de poner 
<n clarq nuestra sltita.-ión. Sin d'inero. 
vencidos, perseguidos, lene'nos frente a 
nosotros tres terribles en jiulgos que de-
sean exterminarnos, y contra los cuales 
debemos adoptar una decisión suprema: 
¡ rimero el e n d e de ValoJÉ 
Blgorne se estremeo'^ y se detuvo en 
el dintel de la puerta. 
- D e s p u é s —prosiguió F.ttridftn—. la rel-
j na, quo os estrangularía e n sus propias 
' manos si pudiera. 
—¡Aquella a qnl-n anu.;—murmuró 
: Felipe, palideciendo-. ¡Ohl ¡Burld'rtn 
—SI, mi b'ien Felipe. ¡Y, por último, 
I Fnguerrando do Mangny el padre d'e 
¡aquel la a quien amo' ¡ ¡'ero tamhiín es 
l que mató a vuestro padre, y a vuestra 
i '.adre! ,E1 hombre a quien seguramen-
te mataróis! 
—¡Yo »ne encargo de ello!—dijo Guai-
ter. 
—¡F-len'—continuó Bttrldún-. por eso, 
Felipe precisamente p.vque Marigny, 
a quien vosorios iiueréis malar es el pa-
út* de nquolia a qui-T. amo; precisa-
mente porque yo quiero matar a la reí- # 
na, ü quien tií amas, precisamente por I 
«so es por KJ que vuestra situación e.s 
difícil y por lo que necesitamos expll 
camo«. I'sta Rltuaclí-tv *s clara sino 
l'or lo que atañe a un lo.mbre: ¡Carlos 
de Valois! | Y de ese y., me encargo! 
Blgorne miró a Buri lAn. y munnuró: 
— ¡El cond-; de V a l - i s ! ¡Su padre!... 
Y en seguida bajó, on tanto que los 
tres amigos celebraban consejo. 
Lflnoo ot Bigorno «o •im amlnó direc-
tamente a casa d-j un prtndcro, houra 
<lc come'erante a itiicn conocía desde 
l acia .'nucho tlemp). 
Pronnricii algunas palabras al oído 
del prjndero. y le puso en la m^ni. to-
do lo que l'ellfe y «itialter d'Aulnay 
labían icdido hallar en ms escarcelas. 
L a tienda del prendero estaba lle'i.i do 
trajes de buríruesos v le artesanos y 
lasta de n i . « l l o r o s ; capss calzas, ra 
sacas, capisayos, la c^lección era com-
pleta.. 
Pero, ^in d ida. nada de esto convenía 
a Hlg)rne, j)or;|ue al cabe de un Pito 
el prendera U. !l>»vó a vna trastienda 
en la que se entraba Por una puerta se-
< reta. 
Allí había simas de todas clases; ar-
cos, ballesta* lanzas mazas, espadas, 
ongas. 'ilab.udas, I-» necesario para ar- i 
:i'ar una compuflía y basta para e<iui-| 
l-nrla y vestii.a porque de las paredes 
1 endían trajes complet .s de alabarde 
res, de liombres de urtoas (pn ei esc-udo 
de Vauls, con el d»t Mangny y l .asU 
con ol escudo real. 
AHI fué en donde Higomo hizo su 
i lección 
Cuando salló, estaba transformado en 
arquero ool preboste 
Sujeta a sus hombres por una correa, 
llevaba una ¡unidla bolsa de cuero 
Lancclot se dir.trió al Louvre, y no 
f-in estremecersj interiormente enlr-3 en 
iltorreón del primar piso, en donde es-
taba Ja Tesorería real. 
Una vez franqit,v'id >. gracias a su tra-
jo, el cordón de cemlne'as y luego QiW 
b hubleicn intr i.lu. ido en una vasta 
estancia, en ta qu-> ñ**nt i.rcpieros del 
rey montaban la guardia. J,aii<«lot líi 
gome se encontró al fin en mespucia d* 
un personaje, al cuil dijo sencillamente, 
cor su ex) resión mfls ip .<«nui^a 
—Vengo a buscar ios AOt-claniOf escu-
dos do oro.. . 
E l tes.-rtro dió un 1 rlnco en su sillón 
y se echó i reír. 
—/.Para quién son esos Ooscientos es-
cudo* de oro? —PUÍ.S p a n monseñor Juan de Precy, 
nuestro prebost.-í. 
E l tesorero se pit)>o grave. 
Cori prendló que se trataba de ef sas 
^f.rias. 
— Por ci»rto epie estfl rn la cama, con 
niartanas—prosignl-i l!ig« me,—y que .ue 
l.izo enlrar en su c't.irt > y me dilo-
"Lú^dOt (yo me llam.. Lmcob-.ti. ;.ves 
etta lolsa>•,—' Sí. scñ.'r." - "Cógela y 
cu^lcatt !a al cuello ' - ' V a cst/i. señor" 
— "¡Bien; Ahora v-ite a «asa del teso-
rero le su Majestad la reina, y dile tjue 
te entregue mis tioscítnte-s escudos de 
t-ro, porque los necesito hoy mismo" 
Y como el tesorero perni^m < lese per-
1 iejo. Clgor i -. eom-i el ni e do repente 
st acuerda una cosa, se dió un gol-
pe en Ja frente, v añadió 
—Cdvl.l il a que monseñor Juan de Pre-
cy me ha dado un eserto para Vttfütra 
scfiorla. Sin duda. S'ír.l para salúda-
los . . . «qnl esUS 
Hig>rne rebuscó en su bolsa, sacó el 
papel q.i> la noche antes .-ayen en ma 
ios hs Gi lllcreuo Ilcrrasca y de R quet 
Fiandryot, y se lo entregó a itesorero. 
que lo leyó y lo releyó, y que, for 
i Itlp.'.o, se elvanró v deshparecló en una 
habitación Inmediata. 
L a espera Mé larga. 
Transcurrió una hora, luego otra y 
otra. . . 
Lancelot cou enzaba a sentir que un 
Midor frío humed'cí.i lu í n n t e . 
Poro hacía .na1 en alarmarse el vale-
roso Lancelol Como i..d<«s los ofici-
nistas del pasado, del- jresente y útil 
bervomr, el tesor «f) di tm straba senci-
llamente la superloiidad do su posición 
T c i a l . harienio esperar al nrquer.) del 
preooatt* con lo quo, en su opinión, de-
bía inspirar una gran ••t-timación a] re-
ferido nreboste 
Al fin, Blgorne vi'» que se le acerca-
ba un hombre una especie de escri-
bienfe. el cual le i m i t ó a si guirle. le 
biio subir una escalera y le introdujo 
en una habitación .iboveda-ta, en donde, 
vió en ira mesa varios montones do oro 
y de pijita. 
BigoiT.e abrió unos ojts tamaños. 
— Le .liras a tlt aun-d l jo le aquel 
lombre,-que no tencmes míis que cin-
cuenta escudos de or . KI r o t o ele la 
eantlda-i está en plata, y II< tendrá iu:\s 
remedio que aceptarla, a pesar de ser 
i'l pre|))EtO. 
—Monseñor Juan de Precy me ha di • 
cbo iloscientos esciKh.s de oro do la 
corona. 
—¡LÜín! i Iden !—replicó ol iipínbre.— 
E s igual, amigo, la cantidad está com-
pleta, 
Y r'urenzó a meter en la bolsa de Bi-
trerne los escudos de oro y los escu-
dos de plata. 
Luego cerró por gf mlsno la bolsa, y 
añadió; 
— ¡Ahora, lárgate! 
Esto era precisamente lo eme deseaba 
IUgOrn«, qu Í durantf t..da tst» opera-
ción había estado temh-ndo qtie el tech.) 
te derrunibai'j sobr > el, qiu- se hundiese 
el suelo halo lajo sus pies t que fmce-
diesj ciialq-ueid otra catastrníe por el 
estilo Mirch.'.se. pues, y pi r un postrer 
•.sfuerz.) de volunta ! sublime, sin nuda 
niguni, consiguió caminar con paso tran* 
quilo. 
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Mirando a España 
E l Rey N i ñ o . 1898 . 
Don Favio Arana Echevarría era el 
Capitán General de la 6a Región., 
por aquel entonces. Don José Arenas 
Llop era el Jefe del Regimiento 
"Lanceros de España" 
La Ciudad de Burgos amaneció en-
Y el tren llegó.. .Semejaba un her-
moso jardín ambulante ¡Faustas 
flores cayeron sobre él, en el trayec-
to de Miranda a Burgos..! 
Arrancar del generoso pecho es-
pañol ese corazón tan sensible que lo 
Septiembre 18 de 1920 
contemplación en la cuando ingresaba algún tiempo al acto, con todo el fervor religioso,^ 
rasgos hermosos de su clemencia, co-
mo derivaciones de la soberanía. 
Nuestros Códigos contienen una 
pragmática de Juan I I , dada en Va-
Hadolld en 1447, determinanda la 
formalidades de la carta real de per-
dón para que fuese válida. En ella 
se dice: 
"Mandamos que todos los perdones 
que Nos hubiéremos de hacer en ca-
da año se guarden para el Viernes 
Santo de la Cruz, y que nuestro con-
fesor o quien Nos 'mandáramos reci-
ba la relación de ellos, y la Semana 
Santa de cada año nos haga cumplida 
relación de cada perdón que a Nos 
fuere suplicado que hagamos y de la 
condición y calidad de él para que 
Nos tomemos un número cierto de 
los que a nuestra merced pluguiere 
de 
761, 6; 1762, no consta el número de 
ejemplo, algunos indultos eran tota-
les, y en la mayoría la pena de muer-
te se conmutaba por años en el ser. 
vicio del Ejército o de la Marina. En 
el presente siglo y en el anterior la 
cadena perpetua sustituye al patíbu-
lo cuando un reo de muerte es in-
indultados en el expediente de la Pro- dultado. 
capellanía mayor de S. M . ; 1763, 3;. En 1842 no hubo indultos, por no 
1764, 6; 1765, 7; 1767, 8; 1768, 13; haber rebs condenados al patíbulo. 
1770, 10; 1771, 4; 1772, 9, 1773, 12; Muchos de estos perdones se hicieron 
1774, 7; 1775, 11; 1776, 10; 1777, 8; I en medio de la solemnidad de los ofi-
1778, t¡; 1779, 6; 17780, 7; 1781, IC; ' cio3 del Viernes Santo; otros, al ado-
1782, 8; 1784. 7; 1785, 15; 1736, 10; rar log Reyes la Cruz en su tribuna ¡ 
1788, 14; 1789, 8; 1796, 9; 1799, 5; ! 0 en SUg habitaciones. 
1800, 12; 1801. 8; 1802, 10; 1803, 3; la Semana Santa de 1877 se 
1804, 6; 1805, 5; 1806, 6; 1807, 7; j hallaba en Sevilla ó. M. el Rey Don 
-808, (se ignora el número de reos in I Alfonso X I I , y en aquella hermosa ca-
dultados por el Infante D. Antonio,' te(irai indultó a tres reos de muerte 
en nombre de Fernando V I I I , como ( ai adorar la Cruz. Concurrió a los 
Presidente de la Junta de Gobierno. , divinos oficios sin acompañamiento 
perdon^r^tanto" qúV"no"p^e""de Del exPedlente resulta que hubo in-1 clases de etiqueta, como un par-
del San Antonio, de Murillo, que se 
admira en una de las capillas. 
La tradición era que presentare el 
patriarca de las Indias a S. M. las 
causas para el indulto. 
Desde el fallecimiento del cardenal 
Benavides, es el obispo de Sion pro-
capellán mayor de S. M. quien lo 
galanada, con atavíos de novia que [ niigmo late con temblores de lágrima, , 
espera al prometido. Los Regimien- que ^ ^ violenta y. vibra, a la,' veinte perdones cada año, y que aqué- dulto en el momento de la Adoración i ticuiar, vistiendo de levita 
m.' vista de su bandera bajo cuyos pHe-. iios se despachen por aquel año y no de la Cniz: Pero no constan los- reos Cuando terminó el acto r. tos de San Marcial, Lealtad, de 
fantería y Tercero y Trece de Arti-
Hería, tendiéronse sobíe la línea del 
ferrocarril de Burgos a Miranda de 
Ebro... "Lanceros" daba la escolta 
en torno a la estación v uatrullaba 
las inmediaciones... 
El sol ponía fulguraciones de oro 
sobre las armas y arneses de aquel 
Cuerpo de Ejército que esplendía, 
tendido en las pardas llanuras, con 
toda la bizarría de un incendio.. .Un 
mar de gente invadía los andenes de 
la estación y se extendía a lo largo 
del ferrocarril, como una apretada 
hilera de hormigas afanosas.. 
Y en medio del esplendor de aquel 
incendio, a la manera de amapolas en 
•un campo de espigas de oro, ponían 
todo un poema de belleza los rostros 
femeninos burgaleses, con sus ojos 
misteriosos y nostálgicos, como las 
neblinas invernales, y la albura de 
las eternas nieves del corazón de Cas-
tilla. . . 
Las viejas arcas abriéronse para 
dar salida a la ropa dominguera, y 
dijérase que una misteriosa nada ha-
bía volcado, sobre la undosa cabellera 
de la gentil amazona, el ánfora de los 
perfumes de romero y azahar.. 
Las madres levantaban,, jubilosas, 
a sus pequeñuelos y diciéndoles: ¡mi-
ra, hijo, que viene el Rey..! 
Y el Rey no llegaba, y. la ola, vi-
viviente v movible, parecía balan 
eligioso v i . 
gues germinaron todos los arrestos y ¡más . " | Indultados.); 1815, 3; 1816, 6; 1817,' sit5 ai detalle la Iglesia, deteniéndose 
gallardías de una ubérrima raza, se-1 por decreto de la Cámara de 30 5; 1818' 5; 1819. 16; 1820, 10; 1821, 
ría tanto coma apagar el sol en cuyo , de marzo de 1757 se prevlno qUe to-!E; 1822' 4: 1825, 6; 1826, 10; 1827, 
y otras seis Per*J, beI1élICa „ 
Eran estas. José i rtn as Wda A 
cuenta y siete años ^2 Seco 
ciliado en la calle l ^ ' ^ dn^ 
sufría una herida de DnUlcK > 
servado en la pierna 1 proilóstic!^ 
Rodríguez Barrios" de^J^^: ¿ l > 
años, domiciliado en ]?°CV,enta y S 
. rudo, herida de prSnóV '116 ^ > 
hace. en la pierna i z Z c ± c l r ^ r t 
Bien lo acredita la estadística de gel Rodríguez, de siete • - aría 
indultos del Viernes Santo, que se con te en la calle de las P^0»' 
tiene en estas líneas. 
Los Reyes de España no han des-
cuidado el ejercicio de la más hermo-
sa de las prerrogativas. 
Si en el transcurso de más de si. 
glo y medio se advierte algún vacío, 
pronto salta a la vista que se debe, no 
a la voluntad del Soberano, sino a P,!0rda derecha, y Angel Gon,-0, en U 
la fuerza mayor de algún hecho his- linos' de ^inticuatm ^ ^ z ^ 
tórico. Los Monarcas españoles fue 
ron siempre clementes. 
B • A. 
du grave en la clavículRT0"11^ £ 
orificios de entrada v s a i T ' ^ L 
Gonzalo Soto, de quin^ d-: 
ciliado en la calfe ^ & 
herida de pronóstico 
muslo izquierdo; Manuel C r ^ ^ i 
hitante en la calle de sLt Spo- h 
herida de Pronóstico ^ e ^ ^ B r í J 
ntic ro años T l 2to en la .calle de Almansa il habitai 
raTi(r> 
torno giran, en admirable concierto, 
los planetas, los astros y los mun-
dos . . . 
Y cuando el regio camarote estuvo 
frente al andén de la estación, desta-
cóse, encuadrado en una de las ven-
tanillas, el rostro del Rey niño 
Y como una bandada de mariposas 
de abigarradas alas, dironse a tem-
blar en el aire los pañuelos, abanicos 
dos los años se pidiesen a Chancille. JlJ 1828' 9; 1829, 11; 1830. 7; 1831, 
nados causas de reo de muerte, y a ?¿0J832' 3; 1834' 2'' 1835' 4; 1836, y 
cada Audiencia una, para los indultos *°?J' J ' 1838' 4;. 1839. 6; ^840' t 
del Viernes Santo, y que fuesen de J84*'2; 1844,1; 1845.6; 1846,4; 1847 , 
aquellas en que no hubiese parte que o: f848' 3; 1849- 4 5 1850' 3: 185?-' 10: 
pida ni interviniese asesinato, robo J8"?2' 9: 1853' 9: 1854' l l ' 1Sj5' ¿»J 
u otro de aquellos delitos feos y enor-1 1856' 8: 185J' 9: 1858' 95 1859' 6: i 
mes, indignos de perdón por sus cir- 1860' 10; :'861' 6; 1S62, 6; 1863. 7; 
G r a v e s S u c e s o s e n l o s 
C u a t r o C a m i n o s . 
cunstancias y por la vindicta pública, 
ésta se interesa «ravemente en el 
y banderitas con los colores nacio-' cagti{.0 
nales. Si la tuvo, fué de escasa duración 
Y eran nianos. encallecidas y san-
tificadas por el trabajo, las que agi-
taban los pañuelos...Y eran manos 
femeninas, como los lirios, blancas; 
la eficacia de este decreto en cuan-
to a la gravedad de los delitos se re-
fiere. En el amplio criterio de nues-
tros tiempos no hay delito casi que 
Madrid, 14 de agosto de 1920. 
En la populosa barriada de Ios-Cua-
tro Caminos ocurrieron ayer tarde 
como los pétalos, delicadas y suaves., ponga al reo fuera del alcance de es-
las que movían los abanicos, con tem- ta gracia. 
blores de ala Y eran manos in-1 La prerrogativa regia ha sido muy 
fantiles—nítidas e impolutas, como el discutida, considerando unos que el 
vellón del cordero, coniu los plumones 
de querubes, las que hacían ordear, 
graciosa y jubilosamente, las bande-
Indulto contiene una Injusticia y qui 
ta autoridad a la ley penal, y dlcien 
do otros que la verdad, la 'razón y la 
cearse, a lo largo de la linea, como | tre las filas, ansioso y pugnando por 
un Inquieto elefante... ) avalanzarse sobre el Rey.. .El campe-
Oyese, de pronto, el estridente ge 
ras de los colores, sangre y oro.. . Y , justicia „0 pueden en absoulto ence-
eraji, en fin, españoles, los labios que ' 
daban salida, trémulos y amorosos, a 
aquel ardiente deseo de gritar: ¡Vi-
va España..! ¡Viva el Rey niño! 
¡Atrás.. .grita un cabo de infante-
ría a un campesino que rompe por en 
mido de la sirena del tren real; re 
suenan, con fogoso estrépito, los ca-
ñones y la fusilería; tiembra, en los 
aires, el relincho de los corceles; es-
tallan las bandas de todos los Cuer-
pos, en explosión de notas marciales, 
y aparece el tren, piafando, sereno, 
¡como una serpiente, domesticada, que 
se tendiera a los pies del domador.. 
Un bostezo de mar que despierta y 
ruge, no igualaría aquel sordo rumor 
que fué. lentamente, retumbando de 
la llanura al altozano, de aquí a las 
estribaaiones de los montes veci-
nos, hasta agrandarse, repercutido 
por la convacidad de las montañas de 
la sierra de Burbos. 
sino insiste y es separado del tren, 
a viva fuerza... 
Presencia el Rey niño la escena.. 
Embárgale la curiosidad de saber qué 
quiere aquel labriego cuya terquedad, 
en llegar hasta el Rey, no puede ser 
fino española, y gritóle: ¡venga acá, 
buen hombre..! 
Y el hombre de Dios lanzóse sobre 
la ventanilla..; abre los brazos y 
sin destocarse la gorra de piel de nu-
tria, rodea y oprime el infantil cue-
llo del Monarca en flor, y fúndese el 
oro de la corona de España, al fuego 
de las lágrimas del más gentil des-
tripador de terrones.. 
B Santa CRUZ. 
La EspañaAmericana 
En muchas y brillantes empresas I dentales. Islas y Tierra firme del mar 
han sobresalido los españoles; pero Océano, descubiertas y por descu-
en ningiiua como en la conquista y brír. y están incorporadas tn nues-
civilización del Nuevo Mundo, y de1 tra Real Corona de Castilla...' ' (5). 
tal modo y con tal preeminencia so- Y de acuerdo con estas leyes. las 
bre otras gentes, que ha podido de-1 ordenanzas de presidentes y virre-
cirse. como escribió un extranjero, i yes establecían el mismo orden de 
Depons, y repitió, traduciéndolo, el j justicia que se usaba en los reinos 
c hileno Barros Arana, que "los con-. de Castilla. 
quistadores de América merecerían I ^ Reales Audiencias son nues-
ser colocados en el rango de los se-¡tras chancillerías. aunque con mu-
^idioses consmáa justo título que los cha más autoridad y atribuciones que 
héroes de la antigüedad, y sin ne-.éstaS) sobre tod0 e] Presidente; las 
cesidad de que la fábula usase de su i tierrag qvLe se COnqUistan y pueblan 
privilegio para exagerar los hechos^ llaman Nueva Andalucía. .Castilla 
y las virtudes. (1) j (lel Or0i Nueva Galicia Nueva Gra-
Fueron estos conquistadores los es- nada; Nueva Toledo, N¿eva Castilla. 
^ J a ,Cor0nt,._de CastllAa!! Nueva Extremadura, Nueva Vizcaya, 
rrarse en los lacónicos términos de 
un precepto legal. Sea ello lo que 
quiera, es lo cierto que conmueve y 
llega al alma que en el día en qué se 
conmemora la redención del Mundo, 
en los ámbitos de la Capilla Real, co-
mo un eco de la divina clemencia, re-
suenen acentos de perdón para con-
denados a muerte por la Justicia hu-
mana. 
Es imposible, teniendo corazón, sus 
traerse a la emoción más viva, oyen-
do decir al Monarca al arrodillarse 
ante el "Llgnum Crucis" y refirién-
dose a los reos de muerte, cuyas cau-
.̂s le ofrece el procapellán mayor, es 
tas hermosas y solemnes palabras: 
¡Que Dios me nerdone como vo los 
perdono!" 
Esta frese ,ya consagrada hace mu 
chos años para el indulto del Viernes 
Santo, está Impregnada de humildad 
cristiana, de majestad y de amor. 
Los esplendores del jueves Santo se 
truecan en lutos por la muerte del Je-
sucristo, y hasta el sagredo rOcinto 
de la Capilla Real, casi a oscura*, re-
cogiendo los espíritus para las ense-̂  
fianzas del Calvario, da al Indulto el 
1864, 10; 1865. 4; 1866, 3; 1867, 7; 
1872, 2; 1875, 3; 1886̂ -4; 1877, 6; 1878 
4; 1879, 6; 1880. 3; 1881. 7; 1882, 6; 
1883, 7; 1884, 1; 1885. 4; 1886; 3; 1887, 
9; 1888, 9; 1889 8; 1890, 13; 1891, 9; , ünos sucesos sangrientos, motivados 
1892, 8; 1893, 13; 1894, 16; 1895, 15; i p0r un hecho casual e Involuntario y 
1896, 7; 1897, 14; 1898, 19; 1899,,! que ocasionaron la muerte a un niño, 
6; 1900, 10; 1901, 14; 1902, 9; 1903,: además de resultar bastantes heridos. 
8; 1904, 10; 1905, 14; 1907̂  7; 1908,1 El hecho ocurrió en la forma si-
10; 1909, 8;' 1910, 23; 1911, 14; 1912,! guíente 
TRES PFRSOWS iTROPELLADA S POR I N 4ÜT0M0TIL. GAEOAS 
POR LOS GUARDIAS DE 8EOUBJ DAD. DTi S W O MI FUTO m : I N 
BALAZO BI jjeposuo'ji 
luego en el Juzgado dn r„""7u'10s* 
momentos de 2,000, prendieron fuego llamaba el pobre niño AH îf Í!a' S« 
concernías al depósito de gasolina, ro Esteve, de dlez años dP A T Í 1 
14; 1913, 14; 1914. 8; 1915. 6; 1916, 
11; 1917, 13; 1918, 10; y 1919, 
De los datos que anteceden, exac-
tos, verídicos, oficiales, obtenidos con 
los expedientes a la vista, resultan 
1.012 reos arrancados a1 patíbulo por 
los Monarcas españoles en los mo-
mentos de adorar la Cruz 
Próximamente a las cinco de la tar-
de, un pequeño automóvil, convertido 
en camión de la Saciedad de Hielo In-
dustrial, y conducido por el "chauf-
feur" Manuel Riesgo, marchaba por la 
calle de Bravo Murilo. Al llegar a la 
esquina del doctor Santero, varios 
obreros del ramo de la limpieza públi-
a regaban la calle, y uno de ellos. 
De estos reos de muerte, Indultados • inadvertidamente, dió de lleno con el 
por la clemencia de nuestros Reyes.1 chorro del agua en el rostro del con 
corresponden: 176 al reinado de Don ductor, quien cegado momentáneamen-
Alfonso X I I I ; 182 a la Regencia de su te desvió el vehículo, atropellando a 
augusta madre doña María Cristina; ; tres transeúntes. 
51 al reinado de Don Alfonso X U ; i Las víctimas del atropello, Fernan-
dos al de Don Amadeo de Saboya; 167 ; do Olmos Aragón, de treinta Y tres 
al de doña Isabel I I y los demás a la¡ años, domiciliado en la cale de Tope-
Reina Gobernadora doña María Cris ".umero 7; Lidia Saez Se^ jno, 
tina de Borbón, Fernando VIL Carlos I ̂  diez y nueve, que V1V« ^ / J 
T . n . ' | de Amamel. númro 1, y Nemesio Uceta 
ÍV y uanos m . i Prado, de trece, habitante en la calle 
Algunas de las listas de reos Inml- de San Raimundo, númro 10, fueron 
tados, más antiguas, consignan el in-! conducidos inmediatamente a la Ca-
dulto de un reo y consortes; otras Sa de Socorro de los Cuatro Caminos, 
dicen: y correos. En la estadística donde les apreciaron lesiones de rela-
que antecede se han contado dos reos j tiva consideración, pero no graves, 
en cada uno de estos casos. Sin duda j La impresión causada entre el públi-
serían más los comprendidos en el, co por este triple atropello fué de gran 
indulto. j Indignación. 'El "auto" quedó deteni-
Uno de los dos reos indultados por , do, y en torno de él empezaron a 
netrante. sin orificio d- sánT1^ ^ 
pecao. Su estado era gravk l3, 1» 
El mito que ingreSóg e n t ^ 
Socorro en estado agónico 3** ^ 
do a los pocos instantes, v nn! eciei1-
do ser identificado en lo, P0 -̂
mmentos, tenía una herida f * 1 ^ 
le en la nuca, con orificio 5 netra5-
por la fronte, y otra en ia « 8all44 
El cadáver t l é I d ^ f i c a ^ T ^ 
noche por su padre. Gelasio * m ^ 
Barrio, domiciliado en la raliQ Írrelr» 
los Latorre, quien estuvo "in?Car-
el Depósito-judicial. preSf0.6,1 
luego en el Juzgado d f » . 1 1 ^ 
que se incendió rápidamente, exten- gún su pádre,Tebi6n?ec?blre<iad y 8& 
zos que le ocasionaron la 0^JI 
cuando se hallaba jueandn ro« te> 
í ? , ! , . ^ 0 5 . . ^ J - . . 6 1 ^ ^ niños en Ia glorieta de los Cuatro J 
diéndose después por la madera del 
camión. El auto de fe se consumó en 
medio de 
multitud, satisfecha de haberse toma-
do la justicia por su mano de una ma-
nera tan expeditiva y violenta, 
minos. 
Con motivo de estos tristes que acabamos de relatar ô110*.50' 
La pareja de Segundad que pres- pués de las ocho de la r/nr^ de8-
taba servicio en los Cuatro Caminos, llaba toda la p0pulo TLf^ f ha. 
acudió al lugar del suceso, tratando los Cuatro Caminl t o m a d l m Í <!• 
de Intervenir, pero fue rechazada por mente por f}ieTZil3 d ia nnaS. 
los amotinados. ^u-iraia ci. 
Los guardias avisaron, en vista del Su prudente actitud contribuvfi 
aspecto que tomaban las cosas, a la gran parte a calmar la excita ? 
Comisaría, pidiendo por teléfono en- grandísima que reinaba entre an! 
viaran fuerzas, y momentos después se vecindario, 'patrullando durante tn 
1 presentaban en los Cuatro Caminos, da la noche parejas de la Benemér? 
•'seis guardias, un sargento y un cabo por las calles de los Cuatro Cami 
de Seguridad, al mando del capitán nos, cuidando de que no se alterase ei 
don Manuel Roguet y del teniente don orden 
José González. A la disposición .del juez de guardia 
Los amotinados recibieron a las fueron puestos los mecánicos del an. 
fuerzas con silbidos y gritos hostiles, tomóvil incendiado, Manuel Riesgo h-
lanzando a continuacióón un diluvio rreño, de veinticuatro años, y Gregorio 
de piedras sobre ellos, alcanzando una Fernández López, de treinta y siete, 
de ellas) en un pié al capitón de Segu- B1 Primero de ellos declaró que al 
rldad. recibir el chorro del agua quedó mtílo 
La situación significaba un serio ^utilizado el funcionamiento del mo-
peligro para tan escasa fuerza, y en ^ y ,él fufr1^ tal impresión que no 
su consecuencia el capitán ordenó a ^ dominar la marcha del vehículo, 
que seguidamente cargaran sobre los í,1 por í ^ ? ' ^P^d r el atropello de 
agresores Fernanda Olmos. Entonces, ante la ac-
—. ' . , , . , titud amenazadora del público. 
Los guardias, sable en mano, inicia- se pUSO a la disposición de unos guar-
ron una carga, que hizo retroceder a días y se avisó a la fábrica de hielo 
la multitud hasta la calle de Bravo par3 qUe enviara otro "chauffeur." 
Murillo. En aquel momento, de entre Acudió y se hizo cargo del camión. Don Amadeo do Saboya, al adorar la i congresarse los vecinos de la barría- los grupos partieron ocho o diez dispa- Gregorio Fernández, y al llegar ala . . ^ . . j *—»,„„!i;™^^«^„ ^ ros de arma corta. • • - -
mayor relieve religioso y excepcional! haílta 1815-
grandeza moral. I *jna ojeada por la estadística inser 
Prueba hasta la evidencia que e l ' en estas líneas ****** Para conven-
Cruz en 1872 era un teniente coronel I da en actitud poco tranquilizadora, ex̂  
graduado de Antequera. i terlorizando su/ .^f ,0/ , 
T J i J , T 1 de violencia, la irascibilidad que can-
La epopeya de la guerra de la In- ^ al ^ los autornóvile3 tan po-
dependencia señalo un paréntesis en . co reSpetuosos de los pacíficos tran-
el ejército de 1? regia prerrogativa, i seuntes 
No hubo indultos del Viernes Panto Pronto estalló el motin. Alguien dió 
el grito de "¡Quemad el automóvil!" 
y la multitud empezó a tirar piedras 
contra los conductores del vehículo, 
indulto del Viernes Santo es tradi I cers0 de ^ue no están en lo cierto que en vano pretendían dar toda suer 
clona en los Reyes de España la si- ,os han aiirmado que el perdón • te de explicaciones; pero tan peligrosa 
guíente estadística, en .ue desde 1761 * * * } ™ Viernes Santo solamente fa-, 1 ™ , 
hasta 1919, s detalla por años el nú 
mero de reos de muerte perdonados 
en día tan señalado: 
vorecía a tres reos de muerte. 1 "chauffeur" y su acompañante aban 
La conmutación do pena ha variado donaron el automóvil huyendo de las 
mucho. En tiempo de Carlos I I I , por ÍBM d6 ,os t e s tan tes . 
esquina de la calle del doctor Sante. 
Ante esta actitud, el capitán tuvo ro, se produjo el doble atropello de 
que ordenar otra carga más dura, em- Lidia Saez y Nemesio Uceta. 
pleando las armas de fuego, y al sonar También prestaron declaración 
los primeros disparos, huyó la gente mangueros de la Villa, Carlos Merino 
en desbandada, en medio de la más es- y Tomás Molina, los cuales confirma 
pantosa confusión. | ron la verdad expuesta al prlnciplti 
Las consecuencias fueron tristísl- de estos informes, haciendo constar 
mas, resultando de los disparos siete que el accidente causado por ellos 
desgraciados víctimas. La calle que- fué producto de una Intención, sino 
dó despejada, pudiendo darse por ter-» puramente casual, 
minado el suceso, que tuvo su origen El juez interrogó a loa heridos, 1» 
en un accidente de escasa importan- mayoría de los cuales manifestaron 
cía y del que se deducían todas aque- que no se habían mezclado en los sa-
llas lamentabilísimas desgracias. ' cesos de referencia, resultando herí-
A la Casa de Socorro fué llevado mo. dos al pasar por casualidad por a» iras de los protestantes 
Estos, que no bajarían en aquellos* mentes después un niño, que falleció líos lugares 
quienes—como los valles y mesetas 
en que habían nacido, al Occidente 
de las cumbres de la Divisoria ibérica 
I—volvieron la espalda a Europa pa-
ra hacer de las Indias teatro de su 
vida y hazañas y crear en ellas nue-
vos reinos hispanos 
I<as provincias, distritos y reinos 
que se van organizando en las Indias 
i son trasunto de las provincias; dis-
tritos y reinos de Castilla. Ya lo di-
¡jeron ordenanzas y leyes: "por .ue 
siendo de una Corona los reinos de 
'Castilla y de las Indias, las leyes y 
orden de gobierno de los unos y de 
¡los otros deben ser los más seme-
jantes y conforme que ser pueda, los 
I de nuestro Consejo en las leyes y 
establecimientos que para aquellos 
¡Estados (2) ordenaren, procuren re-
ducir la forma y manera del gobier-
! "o de ellos al estilo y orden con que 
son regidos y gobernados los reinos 
|de Castilla y de León, en cuanto hu-
biere lugar y permitiere la diversi-
idad y diferencia de las tierras y na-
ciones." (3) Y en lo que no estuvie-
ire decidido por las leyes de Indias 
había de guardarse las de Castilla, 
conforme a la lev de Toro (4). 
Al Nuevo Mundo pasaron los es-
pañoles pava ser lo ml^mo que aquí 
eran, porque los reinos de las In-
dias fueron una porolongación de 
España, reproseníada por ia Coron-i 
de Castilla. Doña Juana, Carlos I 
y Felipe I I declaran y rjpiter. que 
"somos Señor las Indias cccl-
Ml "OonipAndin rio Hlstnrir Aiuóri-
-Üi - ' p?r Dle«0 Barros Afíana : Santiago, 
Vítulo r.> rv!>c artvtfrtirpo uno F 
; oriK-aironio que fu': «Id Cobî rna fi.in 
cí's .<n CUM<IIR. y cuya obra, LrndnHdn 
ingles en 1S07. se refiere a sus viajes 
<n la AmPrici del Su-, (iü l>soi a IMU 
T e«;v>ecialmei:te a la CapitanTa general 
re \ ent/neln —no plorde (.oasiAn de seña-
i » ferocidad y ia perfidia de los mn 
•místadores cspafiolos ••<IIIO iMpustarnli 
W yuso a hombrea lil res e innfensivnq 
¡ «iiie llevaron los horrores de la cuerra 
a melónos pacíficas. (Juc violaron el de-
I rocho de gentes, etc.. ele.'- Son las tin-
tas sicihrías del cnadto 'me los enami-
;os do Kspafi.i calificó ae 'siniestro l i -
• fio de lias Cr.sas.-' 
Nuevo León.. . Es toda España la 
que se infiltra en América, hasta el 
punto de que el vocablo "España", 
como denominación de tierras y de 
Estados, úsase con carácter oficial 
por vez primera en el Nuevo Mun. 
do, en las Indias Occidentales. No 
hay aún reino ni reinos de "España" 
i en Europa: no hay aún "América" en 
C R I S I S P A R C I A L 
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las leyes de Indias ni en documento 
ninguno. Pero el nombre de Espa-
ña existe, califica y denomina ya en 
la entidad geográfica "América"; Es* 
pañola se llama una de las primeras 
(ierras descubiertas; la España nue-
va, IVueTa España, es el primer im-
perio indígena conquistado y el pri-
mer reino de las Indias Incorporado 
a la Corona de Castilla. 
En el Nuevo Mundo España fue an-
tes y más que América. Fué lo esen-
cial, lo substantivo; América lo acci-
dental, lo adjetivo. Era la "España 
americana", la España transplantada 
a suelo americano para arraigar en 
él y crear un producto netamente es-
pañol, con las modificaciones acci-
dentales propias de) distinto ambien-
te en que iba a desarrollarse. 
Los españoles no fueron a las In-
dias para defender los derechos del 
Conde de Flandes ni del Duque "de 
Luxemburgo, o de Borgoña. o de Mi-
lán, ni del Emperador de Alemania; 
fueron para llevar a las nuevas tie-
rras el alma de España, para descu-
brir, conquistar y colonizar a pue-
blos bárbaros por medio de la reli-
gión y del trabajo; para demostrar 
al mundo que eran los tínicos hom-
bres que sabían hacer la conquista 
de razas inferiores ^ominando tíin 
exterminio, combinando las e^igen-
| cias de la guerra con los sentimien-
j tos humanitarios, con los deberes de 
, la misión civilizadora, con la obli-
gación moral de enseñar al salvaje 
a pensar y a trabajar. El Evangelio 
y la Encomienda habían de ser los 
medios principales de que se valie-
ron. No había otros mejores. 
Madrid. 14 de agosto de 1920. 
Ayer tarde comenzó a circular por 
Madrid el rumor de haber presentado 
la dimisión de su cargo el ministro 
de la Gobernación. 
Se aseguraba que la noticia había 
sido comunicada por el gobernador ci-
vil a personas de su Intimidad, con 
tales visos de certeza que no dejaba 
lugar a dudas. 
Precisamente para ayer mismo esta-
ba anunciada la salida para Santander 
del señor Bergamín, con objeto de 
presidir, en nombre del Gobierno la 
sesión de clausura de la Semana me- r al ministro de la Gobernación. 
conversando con él durante tres cuar^ 
tos de hora. 
Después de esta visita, el presiden-
te estuvo otra vez en el ministerio de 
la Guerra, marchando luego a la Pre-
sidencia del Consejo, donde tenía cita-
das a algunas personas. 
Todos estos pormenores del desarro-
llo de esta crisis parcial, permanecie-
ron en el misterio para la mayoría del 
público durante el día de ayer. Por 
esta razón, varios altos funcionarios 
que no es enteraron de ella, acudieron 
a la estación del Norte para despedir 
W Ley 1, 
misma. 
(-) Nunca nuestras leyes considera-
ron como colonias a los dominios de Es-' 
pana: eran propínelas, reinos, Estados 
J asi fuA hasta en los últimos tiempos 
«le la soberanía española, puesto que la 
Junta Suprema Central Gubernativa del 
Baino, en 1S09, hacía constar terminante- 1 
mente en Real orden dictada a nombre) 
de Fernando VII "aue los vastos y pre-
ciosos dominios que Espafia poseen las 1 
\ t z t ^ L no son propiamente colonias o' 
racionas, como laŝ de otras naciones «i 
no una parte esencial e Inteprante 
la Monarquía española". 
titulo T, libro I I I de la 
íConcluirá.) 
L o s I n d u l t o s d e l 
V i e r n e s S a n t o 
i» (-n-I^a.11*yIr1'5-Jtít,ul0 lr- lil,rr> H ío na, en Jerusalém 
.«> Ley 2, título I , libro II 
Desde la aparición de la Cruz al Em 
de, perador Constantino, y más aún. desde 
j el hallazgo, por su madre. Santa Ele-
del madero santo 
en que expiró el Redentor del Mundo, 
¡esta enseña del Cristianismo fué ado-1 carta^deí 
dico social. 
Por la mañana, al conversar con los 
periodistas en el ministerio de Mari-
na, el señor Dato, habló de este viaje, 
diciendo que con este motivo no se 
celebraría Consejo hasta el martes o 
miércoles, aprovechandb este tiempo 
el ministro de Fomento para preparar 
unos datos estadísticos pedidos en el 
último Consejo celebrado. 
El señor Bergamín, que como de 
costumbre recibió a los periodistas al 
medio día, habló de medidas para lo 
futaro, como si pensara seguir mucho 
tiempo todavía en su cargo, sin hacer 
la menor alusión a su propósito de di-
mitir la cartera. 
Apenas circularon los primeros ru-
mores de esta dimisión, los periodis-
tas comenzaron a practicar averigua-
ciones para poner en claro la verosi 
Todos ellos esperaron inútilmente al 
señor Bergamín, viendo partir e f co-
rreo sin que este hubiese llegado, re-
tirándose chasqueados, haciendo los 
naturales comentarios. 
Los periodistas acudieron por Ta 
tarde a la Presidencia,._ buscaiido la 
confirmación de la noticia de la dimi-
sión. 
A las cuatro había llegado el pre-
sidente a su despacho, y poco después 
llegaba el gobernador civil, celebran-
do ambos una extensa conferencia. 
Al salir el marqués de Grijalba fué 
preguntado por los "repórters" y el 
gobernador contestó, que él no sabia 
nada. 
Tampoco quiso decir nada el subse-
tario, señor Canals. pero los periodis-
tas aguardaron a que saliera el señor 
Dato, a quien rodearon inmediatamen 
ción, pero no se sentó a la mesa de 
sus compañeros, sino que cenó en m^-
sa aparte con sus hijos. 
Al terminar la comida, el señor Ber-
gamín se acercó a saludar al señor 
Dato. Como es natural, se hicieron 
muchí3.imos comentarlos con este mo-
tivo. 
Durante toda Ta tarde de ayer per-
maneció f.u despacho oficial ei mi-
nistro (^misionario, negándose a re-
cibir visitas y dedicándose sin duda 
a la resolución de asuntos que le que-
daban pendiente y a la recogida de 
papeles. 
invocación del Papa a la Mojer 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
En las primeras horas de la ma - i inspiraciones. Unos han perdido la 
drugada recibió a los periodistas, a l F é ; Otros han perdido la confianza 
militud de la noticia, ^y-al fin consi-ite. Interrogándole acerca de la dimi 
guien^i saber de uná manera cierta, | slón del señor Bergamín, 
que a la^ doce y media, esto es. poco 
después de recibir el ministro a los 
representantes de la Prensa, había 
enviado al señor'Dato una carta es-
crita qn términos respetuosos y de 
adhesión personal y política al jefe del 
Gobierno, en la que expresaba su de-
seo de abandonar la cartera de Gober-
nación, por lo cual suspendía el viaje, 
que debía emprender por la tar.de pa-
ra Santander. 
También comunicaba al presidente,-
que había encargado al director gene-
ral de Sanidad, doctor Martín Salazar, 
que llevase la representación del Go-
bierno en la sesión de clausura de la 
Semana médico-social. 
¿Cuáles fueron las causas, que de 
modo tan súbito decidieron al señor 
Bergamín a presentar la dimisión de 
En un principio el presidente la ne-
gó, y ante la insistencia de los perio-
distas y en vista de los pormenores 
que estos le daban, manifestó que el 
señor Bergamín le había comunicado 
qu» desistía del viaje a Santander. 
—Además—agregó el señor Dato, el 
señor Bergamín, que es muy apren-
sivo, me viene hablando aesde aytes 
de ahora de su deseo de dejar la car-
tra de Gobernación, por el trabajo in-
cesante que para él representa, aña-
diendo que su salud está muy quebran-
tada y que necesita reposo. Yo le he 
dicho que se tome dos o tres semanas 
do descanso para reponerse, y esto es 
todo. 
—¿Y se encargará usted do la car-
tera de Gobernación? 
No, por Dios, nada de eso. Tengo 
su cargo, suspendiendo un viaje ofl-¡ bastante con las cosas que pesan so-
cialmente anunciado? 
Desde luego era del dominio públi-
co, a pesar de las negativas del jefe 
S L S ^ í S ? ? y d?1 ?ropÍO se5or Ber-! Samín- >' diJ0 n»6 iba. a dar un paseo f„ r ™ quVas rejaci"n®s entre éste y por el campo, para dedicarse a leer sus compañeros de Gabinete no eran aleunas co=as 
bre mí. 
Negó el señor Dato que se dirigie-
se entonces al domicilio del señor Ber-
los que dijo a modo de saludo: 
—¿Me voy o no me V6y? 
Los periodistas expusieron al mi-
nistro la conducta, verdaderamente In-
comprensible, de los funcionarios en. 
cargados de ejercer la censura en Te-
légrafos, que no permitieron se comu-
nicara a provincias la noticia de su 
dimisión, ni siquiera las palabras 
pronunciadas en la Presidencia por el 
señor Dato. 
—Pues es incomprensible lo ocurri-
do, replicó el señor Bergamín, por-
qué precisamente ha sido el goberna-
dor de Madrid, o sea la primera auto-
ridad de la provincia, quien ha propa-
lado la noticia de la crisis, y quien 
después me ha escrito una carta re-
lacionada con esa conducta suya. 
Lo ocurrido en este asunto es, que 
a medio día le escribí al presidente 
del Consejo, reiterándole cuantas con-
sideraciones le hice con mucha an-
terioridad a la publicación de la Rea! 
orden sobre el precio de venta en los 
periódicos. Me encuentro realmente 
muy delicado, aunque no lo parezca, y 
necesito reposo. 
El jefe del Gobierno, tan amable y 
cariñoso como siempre, me ha dicho 
que me tome el tiepo que necesite pa-
ra atender al restableciiento de mi sa-
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a , , 
de la abundancia en la horá de 1* 
escasez... • i 
"Reconoció una heredad, y 1̂  c0ffl' 
pró y plantó una viña con el trabajo 
de sus manos"... Cien veces la w 
jer reconstituyó o creo el caudal o 
la familia. Desgracias o despilfarro» 
del marido acabaron con el tesor̂  
La esposa se afana, ahorra, econ , 
miza, libra al compañero de los vía 
ata los cordones de la bolsa domesuo 
ca. . . Sobre una moneda cae otra ' 
el sacrificio forma d nuevo hatt̂  
En considerable parte de las r » 
zas que fecundizan da sociedad se 
vina la mano femenina, esto es. 
Madrid, Agosto 20. 
En la peregrinación siciliana que 
ha sido poco ha recibido por el Sumo 
Pontífice esta ha pedido a la mujer 
una acción enérgica poca salvar la 
Sociedad que sufre tantas angustias. 
Siempre hemos creído que la obra 
de la mujer en la vida es base de 
acirto y de salud. Hoy más que nun-
ca, porque el hombre anda desorien-
tado y poco es dable esperar de sus 
en simismo. Los hay que ambulan 
en las sombras tropezando y cayen-
do. La última guerra significa el fra vlua'. miluu ^ ^ " ' T V w n D l o utU 
cfto varonil. Han derramádo la san- Previsión reparadora, el ejemplo 
"Conoce de fortaleza y fortificó* 
es débil por el cuerj yre, han llevado la crueldad al pos-tre límite, sin hallar una idea gran-¡ brazo'... 
de. La sociedad ha caldo en el abis. 7 la propia sensibilid^ , I»' 
mo, la familia corre peligro de diso-1 débil de espíritu. El dolor ^ istirl»: 
-ación.. Si la mujer no acude habré ' Perturba; no lo es posible r ^ 
mos arribado a los días del retro-1 Queja doliente sin Ponerse. K0 llê  
ceso definitivo. I de quien la emite. Sin emod s -
1 gado el momento en que 
. elementos familiar 
esta, jer experimenta un creclnuen o eu 
Í_ -r» ca inven ODllg*"" 
-ció el ) -
de m^* 
"¿Quién hallará una mujer fuerte?"} erementorfrmiliares'flaqüean, la"* 
En el Libro de los Proverbios st ,. ri t   r imi t  < 
proclamada esperanza con palabras, eu ía porque se juzga obl 
sublimes y únicas. | sustituír al decaído. Si pere 
"Ella es más preciosa q le 1 J que se | fe del hogar, ella es ademas a * ^ r i 
trae de las extremidades del mundo" | padre. Une el cariño a la ^ ^ 
En verdad que de las lejanías viene el i Defiende a los que eng^n 'ta co"' 
oro <iue amancilla el alma. Ideas des- ve de la puerta, arma dlspu 
ejo claro <g* dt tructoras contrarias a la Religión. De 1 tra el enemigo, cons 
allí fueron traídas legiones de salva-
jes que en medio de los ejércitos euro 
peos añadieron horror al espectáculo 
del odio. 
mina el camino de la Prole- fler» 
jar de ser oveja dulcísima es 
leona. . cfít 
honestidad 
"La fortaleza y la no,iC^p'rescl» 
"El corazón de su marido pone en sus atavíos'. . . No ^ f " 1 gracia-^ 
ella su confianza"... ¿Donde la halla- dir de los encantos de 'a pgri 
ría sino? No será en las contiendas I ha de cambiar el ''e .,ga ¿el alfll* 
de interés, ni en los emulaciones de : inspirar respeto. La son, porfl1" 
la vanidad. Cuando el hombre cae'pura se impone a los 0^ stád. ^ 
en la lucha acógese al hogar v llama j es una forma de la m » ^ defiéi# 
peño** Ind. Cuando transcurran dos días ve- j «• I« esposa, y en ella encuentra bál-
remos si me mejoro. Hoy salgo para | samo que cura, amor que vigoriza, 
Santander, y conste que no es la salud ¡ ppograma de regeneración 
política la que busco, sino la física. 
castidad defi<*d( 
de la rada a través de los siglos. 
J Los Monarcas de España asociaron 
muy cordiales, habiendo surgido dis-
crepancias con frecuencia en los Con-
sejos al abordarse el tema de los con-
flictos sociales y en otros varios asun-
tos. 
El presidente del Consejo recibió la 
señor Bergamín hallándose 
en el ministerio de la Guerra. Despiu^ 
de almorzar, el señor Dato visitó al 
ministro dimisionario en su domicilio. 
Y el jefe del Gobierno montó en 
su carruaje, marchando hacia la Cas-
tellana. 
Anoche cenaron en el hotel Ritz el 
señor Dato y los tres ministros que 
se encuentran en Madrid, es decir, 
los señores vizconde de Eza. Domín-
guez Pascual y Bugallal. 
También cenó en el mismo hotel el 
ministro dimisionario de la Gobema-
la que los médicos se encargarán de 
restablecer. 'Bn prueba de lo que digo, 
les facilitaré una nota con los distln. 
tos tratamientos que han empleado 
los médicos para curarme, con objeto 
de que nadie se llame a engaño. 
El señor Bergamín se despidió de 
los periodistas, lamentando los suce-
sos ocurridos ayer en Cuatro Caminos. 
De estas manifestaciones se deduce 
que el conflicto político no ha que-
dado resuelto todavía. 
Sin embargo, se daba como seguro, 
que la crisis se resolvería pasando el 
"Busco lana y lino, y trabajo con 
habilidad de sus nian)8"... La ma-
dre vela mientras el hijo descansa; 
y en esa vigilia labora el lienzo al-
bo con que se cubre el ara, la sába' 
na en que reposa el fatigado el man-, ;o . 
tel que embellece la mesa, la túnica | somJDra| qu„ ",„ra. feliz el \ - . ff 
ola-
se invenciblemente de los en Pcul)rir?« 
moniacos... ¿Para que ha °eba<;ta P»! 
de seda y de brocados si ie ^ «i 
ra el triunfo de la herinosu^. 
condal niveo de la b0- s 
"La mujer que teme a V\o . 
rá alabada".... SI; 7 esa es rá alabada c1- • .0iiar c'1 
.-! jer fuerte, la nue urge ia c'" 
. bras e nos 
rodean- r* „ « del abrigo y del adorno, la lona que¡sa.donde e U a r T l n \ r ¿ ü t e n C K r t < * 
quien acompaña en ia enlazada al mástil de la nave condu-
ce a esta a través de los mares... 
"Es como el navio del mercante que 
trae de lejos su pan..."' La casa es-
ta triste, el marido huelga voluntaria 
o forzosamente. No hay que comer, 
señor Bugallal a desempeñar la car- Los niños lloran de hambre... La es-
tera de Gobernación y que el presiden-
te njarchará a San Sebastián o San-
tander para informar al Rey y asistir 
al acto de la jura 
posa sale en busca de alimentos. In-
geniase con sabidurf esfuérzase con 
_ Incansable Ímpetu, y torna con la ees 
*' ta provisti.. Ha realizado el milagro 
reciben el honor 
trato. r 
Cuando la encontremos. ^ 
monos con reverencia: 
rindámosle I 
plácemes; las fu» Sobre su halda surgirán 
generaciones creyentes . ^ g , 
con el resplandor de ^..-¿UJA. 
m 
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r A G í N N A S I E T E 
g o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
, ntando con su venebolencia re-JoQtanou ei acuerd0 tomado por 
mit" .f "-Ó,, y aprobado por la Jun-
pirectíva. :'CT JÍO 9t; ÍÍP Sentlembre dero se c0ti7an a los slgaien 
U próximo día 25 de beptiemore yacuno de_ 60 a 65 centar 
i Hmrá una gran verbena Fe- Corda. rVe a oo .M titavos. 
e celebern el edificio de la Asociación 
r ro l f onietarios de Medina calle G. de propic^^ ^ hoiior de log señores | 
eS(inn*An3 de ambas colectividades. 
^ o ornuesta francesa reforzada, se [ 
^encargada de los bailables en el; ^ 
Vacuno, do 16 a 17 centavos. 
Cerda, de i2 a 24 ceMiavos. 
Lanar, do 23 a JM .x-mavos. 
Matadero de Luyanó 
L*s reses beneficiadas en este matv 
dero se cotizan a los siguientes precios, 
Vacuno, de 60 a 65 centaros. 
Cerda, ao 75 a 00 centavos. 









Lanar, de fio centavos a un poso. 
Keses sacrificadas: 
Vamno 2U 
Cerda l i ^ 
Lanar Jo. 
I COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN" 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
Entradas de ganado 
El vapor 
H U D S O N 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
día 
21 DE S E P T I E M B R E 
sobre el 
17 DE S E P T I E M B R E 
a la scuatro d: la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 





Despacho de billetes: De 8 a TÓ el 20 de Septiembre, a la', cuatro de la 
y media de la mañana y de 12 a 4 tarde, llevando la correspondencia pú-
Iblica. QUE SOLO S E ADMITE E N . 
LA ADMINISTRACION DE CO-! V ^ A i ^ U K L o 
PRECIOS CONVENCIONALES PARA mandar al muelle, extienda los^ co-
CAMAROTES DE L UJ O 
le la tarde. 
su nombre y nuerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo< cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
" ~~~ J 
Todo pasajero deberá estar a bor- R R E O S . 
Admitiendo carga y pasajeros para do 2 HORAS antes de la marcada en Admite pasajeros y carga .general, 
C O S T I N O S 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, eriviándolos al 
DEPARTAMENTO Dt h L E I E S do 
esta Emprísa para que en ellos se leí 
pon^a el sello ce "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del < cno-
ciraiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle p a n 
que la recibí el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que"- lodo conocimiento iclla-
ÜO pagará e! flete que corresoende 
dicho puerto. 
6al6n' nranlllo propio de Verbenas, ,Te j 
, suuado en los jardines de la » Un or 
^ f a í e g r e Rondal la de guitarras y , 
^ . í a f de elementog ferrolanosl 
los intermedios. ¡ 
8^n «impático grupo de j ó v e n e s c u - , 
V v ferro lanor obsequiaran a la , Astas 
ban0 ^ n r i a con churros y bosqui- se pagan, según das^ concurrencia cu , 75 a 2(¡Q * 
el frente del edificio se quema, i Pezuña» 
ortiflciales, voladores de ruido! Se venden de o0 a 100 pesos tonelada, i 
^ f í u c e s Crines 
I 2 pvterior e interior del edificio Pe 16 a 19 pesot quintal, habiendo sn- , 
^ ^«nar inn de faroles chinescos rrld0 un pequeño desoenso en relaclOnfl sobre 
^ n 1 r l T í g r e n t e del local las ban 4 su cotlz¿ci6n anter1^; ^ 
oDdean , ? J n a e s p a ñ o l a , matricula de i HueSOS c o m e n t e » 
deras CUDana.^ ^ AcnHariftn de Me-! De noventa centavos a un peso qtL 
banqre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
Tancaie 
Se cotiza de cien a 120 pesos la to 
nelaila. 
mañana [lt>gC, do Cunaguev un 
con 12 carros coa jr.mulo vacuno 
cuales vinier,,n 11 ronsignados ! 
Toniiy Valencia y a Soraffin P.'rez. I 
ultima C»pe«a otro ítr̂ n de la i 
mo>ma l>roc»d«nclu une debe llegar en tJ ' 
la tarde de boy. " saldrá para 
Ente 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
Varias cotizaciones toh 
Pe^ol y Ia ^ la Asociaci611 de Me' 
^ I b r á rega'os de obietos de arte pa 
mantilas. peinados v mantones 1 
ra ias , „„„ m á s Pstiln de ver-
que 
y calldaa. de y para 
CORUÑA. 
P U E R T O D E MEXICO 
re el 
30 DE S E P T I E M B R E 





jos disttneuidoa easteilanos ane to-
„„ la Comisión de Recreo y Adorno 
le este progresivo Centro celebran 
hnv Por la noebe, un gran baile de 
ala V e se verá animadisimo a juz-
gar por el entusiasmo que ha des. 
vertado su rmunclo. 
Gracias per la invitación. 
n CLUB A C F W ^ w C A I G A S D E 
T L N E 0 
SANl'AINUER y 
SAINT NAZAIRE 
8 DE O C T U B R E 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
billete. ! incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
Los pasajeros deberán escribir todos ^ ú ^ o f ^ ™ ^ df ' a 4 de ^ tarde-
» ¡ a la mercancía en él manifestada, sea 
EMPRESA N A C E R A DE CUSA ¡o no embarcad-. 
S. A, 
AVISO A L COMERCIO 
ios bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
El Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72, altos. 
Feléofno A-7900 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
4o. Que sólo se recibirá carga bai-
la las tres de la tarde, a cuya hora 
En el deseo de buscar una solución serán cerradas las puertas de los al* 
que pueda favorecer al comercio em-
, barcador, a los carretoneros y a ista 
empresa, evitando que sea conduci-
da al inii«rie más carga que la que 
. el buque pueda tomar en sus bode-
OÍ i nn ' ga8, a 'a vez íiue 'a a^omeración d« 
251.00 i carretoncSt 8urriendo éstos largas óo-
S o r í r D A * * * 185 00 i moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
L K L L K A 83.601 |0. Que d embarcador, antes de 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro anerícana 
C L A S E desde. . . 7 " 
C L A S E . . . , 
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimierto sella-
do será rechazada. 
Cmpref» Navíeri» ñe Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COTiZACIür D E L O S BONOS D£ 
L A L I B E R T A D 
sobre el 
P U E R T O MEXICO 
5 DE O C T U B R E 
N'EW Y O R K Septiembre 17 
Prensa Asociada). 
•(Por U [y para 
Los últimoR precios d(» los bonos de la 
M'^rtpd fnomn los slír'ilentft-: 
Loa del 3 112 por 100 ¡i 00.OO 
Los primer-.s del -I p.,r 100 n S5.7') 
Los .-epun.los dfil -1 por 100 :i 83.1<J. 
Lns primaros d^l l 1|4 por 10i) a so.oo 
Loa «'C'indus dol •) 1|4 p< r 10(» n 12 
Los secrnmlrp d Ĵ 4 1'44 por 100 a 85.1S. 
Lns tercer, < del 4 1M per 100 a ftl.lH. 
(ios cnart .s del 4 l l i pnr 100 a SV32 






15 DE O C T U B R E 
La jira ,̂ os de ja victoria del ?. 3i4 por 100 a 
Los asturianos del Acebo de Can- n.üd 
gs de Tineo. s*1 pondrán en mar- — 
cha el domingo, llegarán a la Polai" 
T allí celebrarán una fiesta digna de 
j„c organizadores. 
Vean el sugestivo programa. 
A P U R E S 
—A la? once y media gran almuer-
D) pn la cúpula grande. ^ j 
<n-r;tirn: Vermnut nh'nier. 
¿ntrémés: Salchichón de Lion, que-1 
gruyere, arroz con pollo a lo D. ¡ 
Frioa0? de ternera Club Acevo. | 
En ihC.a mixta de la huerta de Can-
gas, Sidra del Gaitero. Frutas de Csn-
l . i. gua mineral de el Copey. Rio-
| Clarete Ibaceta. Caté de Marianao 
Jtoorero. Tabacos Ibaceta. 
Orden de los bailables: 
Primera narte: 
Paso doble Club Acebo. 
Danzón no llegan a 4. 
Oio Fítep Bó-la-bó. 
Danzón oi solar no se vende. 
Paso doble Recoime. 
Danzón ¿Qué pasó en Managua? 
Paso doble La Pandereta. 
Segunda Parte: 
Chotis, Aster. 
Danzón, ¡A gozar mujeres! 
One Step, Sailin The Henry Clay. 
Danzón, En el Son. 
Paso doble ¡Viva Langreo! 
Danzón, Pica. .Pica. 
Fox Trot, Bardanella. 
—Tocará la orquesta del profesor 
I Felipe B. Valdés. 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
c i ó n 
N I s í c a n t i L 
I M E R C A D O 
_ P E C U A R I O 
S E I ' T I K M I U I E 17 
L a venta en pie 
•'fuient--6-0105 (,otlv:ados fueron hoy lo* 
LINEA DE MUEVA T O R K A t lA-
V R E Y B T R D F O S 
Salidas semanalei pa/ los vapore* 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 hc-
-.ces): L A SAVOIE. LA TORRA INE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO. NIAGA-
RA, etc. 
I'dra '«odo» iteformes. dmairse a 
ERNEfeT ^ A T E 




V l A J t S K A T i U U b A Ü b i ' A N A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
Vapores Correos (ta la 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todo? los informei retocions 
ios con esta Compañíd. dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tei. 7390, 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeroi. tanto españoles co-
mo extranjero» oue esta Compañí 
de 10.500 toneladas 
Capitán C A S T I L L O 
Saldrá de este puerto, sobre el 30 ^ despachará ni ¿ún pasaje para R«-
paria sin ames presentar sus pasapor» 
1 tes expedidos o visados por eí señor 
) Cónsul de España. 
Habana. ¿1 áe Abril de 1917 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
J O S E í. R I V E R 0 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A Dr. Manuel González Alvarez Dr. ARMANDO CRÜCET 
0 r . T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcio». 
MANZANA DK GOMEZ, 50-• 
Teléfono A-01J2. Apartado i L 
C 53»? nd 30 ^ 
De la Quinta de Dependientes. Ciru^Ta • Cirujano de la Asociación de Depen- ^ r " ? / 3 Dental y Oral. Slnocltla Crónica 
en general. Enfcrmeda-des de la piel, dientes. Especialista en vías urinarias 061 Maxilar Piorrea Alveolar. Anestesia 
Consultas de ;s a 4 p. m $10. Zanja, nü-i y enfermedades venéreas. ConsBitas: POf el gas. Hora fija al paciente. Coo-
mero l l i , bajoa TeléfCTio A-42<15. Moute, 400. l unes. Miércoles y Viernes, sulado, 20. Teléfono A-4021, 
33G54 30 a I De 12 a 2. Domicilio: Correa, &L Telé- 83466 
jfonc 1-251». 
DR. J. A. TABOADELA - Z 0 ^ B _ ^ l 
Medicina interna en general; con es-1 
pecialldad eniei ineduiles de las v ías di-! 
¡ gestivas y trastornos de la nutrición. Cirujano del Eiospltal de Err.ergí.-vclas y 
1 . V ^ ^ ' e n t o s especiales para la Q B E - del Hospital NOrnero Uno. Especialista 
I *«iSJ?4 el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el en vías urinaria» y enfermedades ve-
A l U I t l T I S M O . De 1 y media a 3. San néreas. Cist*scor?a. caterismo d j loi 
Miguel. 73. Gratis para personas pobres uréteres y examen del ri56n por lus Ra- a 11 y d". 
¡ l o s silbados de 3 a 4 ,,0? ** rnyetriones de Neosalvarsán. Coo-
¡ 34430 ' 11 oc. I sultas de a 12 a. r». y de 8 a í p m-
! I en J a calle 06 Cuba, número (JC 
34153 30 8 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
En fermedades da los nlfios. Rayos X y' 
Ledo. R a m ó n Fernández UMO, f l ^ S r f ^ 
..«¿̂ M. W#« U TUÍTrAUTO 35305 U SÍJ.IJ.O. , Ac¡a Â  „„ -
Dr. J O S E D E J . YARINÍ 
~lr*í!ínn0 Dy i í , s ta . Consultas de 10 a M 
L . ^ n ^ 2 ^a ? K-sper-ialídar» en el tra*a-
ífaÍ ^u^8 laa « f e r m e d a d e s de las m-T^i,J^rrea l^eolar) previo examen 
^ i o g r á í l c o J bacteriológico Hora fija 
sin ¿c t̂AClhnt'* Preci0 ^or conauJta? $10. Avenida de Italia. M. altos: de 8 1 n 4. Teléfc-no A-384.3. 
O C U L I S T A S 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono | 
A-8316. „ .m ( 
32343 30 I 
ESTUDIOS DHTDÓCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CAKDKNAS 
Hab>.aa. Ahogados. docteres ^ f ^ 0 
GonRáJez P-pnard y JosO A ^Víí2'1162 Tío 
chegoyen. Edificio Kulz. O Re im r 
banu Cárdenas: doctores Alfredo G«n • 
Eákz Benard y Francisco J. LaiT\©u LA-
bord.í, 27. . - • «K 
C 33*8 11,3 5 ao 
17 oc. des del estómago e intestinos y sei-re-ias. Consultas de 2 a 4. darlos '¿M-
Dr. L U I S HUGÜET 
^ D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
del np j,de ^"berculosos y de Enfermos 
nodriza^' r^;dlc,?' dü !}iño3- Elei-clfin dfe ^e regrr so de su viaje a Europa se ofre 
lado loó ^ " " " ^ L * » 1 a 3- Consu-lce meramente a sus clientes. Clínioa de 
C 72H2 6 Vlri"des y Animas. i Cirugía y Partos. Calzada, número 64, 
30 4 • Vedádo. Teléfono F-1346. De 1 a S. 
Z" z 33937 
Dr. Í S Í D 0 R 0 A G 0 S T I N I 
^™.1(?0 cir"J<ino. De la Facultad de Co 
u mbia en New York. Alumno de lo-, Hos 
pita/e^ 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
r ^ ' . • OCULISTA 
je .a de la Clínica del doctor Santón Fer . 
nández y oculista del Centro GaUelo. 
£"11642: de ü a ^ Prado. 105. 
md 15 d 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
Ldo . PEDRO JIMENEZ T U B I 0 
32. De-
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
director de! Sanatorio Desvernir 
y EnfArnferí^r» Y,0rk, ^d' .c ina genera l Especialidad: Enfermedades del 
do SO in „ ?o ^ ,ípinos-J^rí^T Tratamiento de los casos incipi« 
4 ñnRR 2 10 a ^ Teléfono F.5407 y avanzados (.e tuberculosis pulmons 
9 30 
A.0968. 
C 7085 30d-3l ag 
Abogado y Notario. Amargura, 
partainento. 611. Teléfono A-2278. 
34615 SO s 
M A N U E L RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
30067 81 alr 
DRTLORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
Compra venta de fincas rústicas. 
Kepresentaclones legales 
Oficina: Manzana de Gómez .2(* . ^ i : 
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
w ^ - f 1 ^ 3 , del «^azOn. P u j o n e s , 
ronl nfaS' ?.1<?1,/ enfermedades sel^ etas 
Consultas: De lá a 2. los días laborales 
i>aiud. número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J U A N M. DE L A P U E N T E 
Médico de Centro Asturiano Medicina 
?n general Ccnsultas diarlas (2 a 4V 
Xirtnde.^ 39 altoj. Domicilio: lat^oci-
Telofono 1-1197. nln. 
29576 SI Aff 
Dr. J . A V A L D E S ANCIANO 
^atedrútK-o titular poi ..posición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
tí co del Hospital "Calixto García." Me-
| dlcma interna en general. Especia.men-
i l'.nfermedades del Sistema Nervio1-
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO l ^ J & ^ í r T ^ o ^ r"razftn 
altos. 
del mes que cursa, admitiendo pasa 
jaros, para los de: 
SANTA C R U Z DE LA PALMA, 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E . 




Precio del pasaje en tercera clase. 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. i 
Teléfono A-3082. 
El Condguatario. Manuel Otiduy. 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán E . J U L I A 
saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ, y 
BARCELONA 
NOTARIO P U B L Í ^ U . ^ n n r t 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIDO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o P'-S» .T.el^o!l0 
1-2432. De 9 a 12 a m- y de ¿ & b P m 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 




Doctores en M e d i » n a y Cirugía 
Dr. J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Aunstad. 34, altos. Teléfono A-4Ó44 
Di ine-Albo. 
pecho, 
i iuites y 
ar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
Dr. GONZALO E. A R 0 S T E G U 1 
Cirujano del Hospital Municipal y le 
Emergenrirs. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4 Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrarlo. Teléfonos A-Í611. F-1549. 
C 7216 ind 2 • 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano leí Hospital 
Número Uro Especialista en eníermeda 
d'>»de mujeres, partos y clruglü en ge IKVTI, Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléíono 
OCULISTA 
ônsî k&9: d0 » & 11 y do l a 3. Pra-
nes eDtre T<'ntente Rey y Dra^o-




QulmWa Agrícola e IndnstrlaL 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 204. Apartado 2.'>25. Teléfo-
no M-1558. 
33653 SO s 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $Z moneda oficial. Labóralo 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teif-fono A-S622. 
Se practican análisis químicos en ge* 
r eral. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
C A L L I S T A S 
A-3S7a OBISPO. 100. 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedistas de los Centros Canario. Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén- f\^,:-^r^---- -c- , 
dice. etc. etc. Cirugía y tratamiento de Dependientes, Sociedad de Reportera 
i « • . ' • , v Horas pl rAfihn P 




Madrid y la 
de práctica 
de la sangre 
Corazón y Pulmones y Enfe.medLdes del 
pe^ko exclujn.amerjre. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza r.2 og, 
33655 so „ 
Dr. MANUEÍTDELÍIÑ ' 
Médico de nirirz. Consultas; de 12 a 3. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
•w/irUco Cirujano. De las Facultades de 
édico Uir j Con treinta años ril^ón ffl %«1*««nñ?«2 f BÍ 00 ^ n -
profesional. Enfermedades i l ; . '^"- / .^31 esW™ a Aguacate. Te-
j, pecbo, señoras y nifiot).' 
Partos "Tratamiento especial curativo de 
ns afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de -i tres. Gratis los mar. Medi-ina y Cirugía de ia Facuirna ao _Ia 
Lealtad, Ü1-U3. Habana. Habana y prácticas de Parít. Especía-
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 » 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido. 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-430O y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. VI-
borii. 
Dr. lAQt 
Enfermedades «ecretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear injecciones mer-
c.iriales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125. esquina d 
Angeles. Se dan Loras es--''"les. 
C 9676 in 28 d 
tes y viernes. 
Teléfono A-O?1^ 
32735 80 s 
3 
ASS0CIATI0N AMERICAN 
H A B A N A O F I C I M A m m 




Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la I m - l D r F E L I P E G A R C I A f A ^ W A I ? ^ 
versldad de la Habana. Medicina Inter- 1 ^ A . « ¿ A K t 5 
nn Especialmente afecciones del cora- Proifsi>r Lnlversldad Especial! j'a 
"rtn Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55., f.n .Enfe';niedades Secretas y do la Piel 
lista en enfermedades oe rrefluraa v 
tos. Consultas de 9 a 11 a m '/ 
a 3 p m. Knnia, 32 y media 
33464 3o 
Dr. F I L I B E R T 0 R 1 V E R 0 
Bspeciaiií tu en enf •"•imeda.des del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio «Je New 
York y ex-director de1 bai>»torlo "L»» 
Esperanza." Kein£. 127; 'de / 4 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Teléfono A-9380, 
C 5650 Sld 2 Jl 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y nidos. Apen-
dioitis e hidrocele sin operacirtn, este-
' rilidad impotencia. Consi tas, de 2 a „ 
4 Lunes, miércoles y viernes. Lampa- i . 
rllla,. 70. Teléfono A-8Í03. 
32̂ 0S 26 a 
Reina. 97. (altos ) 
miércoles y viernes. 
Tlsitflf1 a domicilio. 
C 12060 
onsultas- Lunes 
de a a 5. No hace 
80 d 30 d 
E L Dr. C E L I O R. L E N D I A N 
Dr. J . D I A G D 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
ménades de laa aefiu-as Empadrado, 19 
De 2 ¿t 4. 
C 9277 2M.9 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
v.ayos X. Piei. Knfermcdades Secretas. 
Tengo Noosa'varsán oara inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5Ü49. Prado, nú-
mero 33., 
Ha trasaldado EU domicilio y consulta 
Perseverancia, número 32, altos Te-
éfono M-2Í171 Consultas todos los días ^ 
bál,ilef de 2 a 4 p .n Medicina interna San Ml»uel. ^ bajos, esquina a San Nl-
Coía^^n v de ica pnU,0010^ Teléfonos A-9380 y F-1354. r -a-
CURA RADICAL Y SKííUU/- DK LA 
D I A B E T E S , POP, P;I, 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
especialmente del 






i Especial¡sta de enfermedades secretas 
'que t?e curan en 12 días. Consultas: ca- E"Pcelaíista en las 
¡ l i e Correa. 29, Jerús del Monte; de 
1 a 4- Teléfono 1-200O. 
Dr. E M I L I O J A N E 
^ 
* 1 • Capital PAGADO $ 8.000'000.00 i 
I • Fondo de Reserva 4.000.000.00 i 
to" : Activo en 31 de Di-
' Í : : § ciemhredel919.146.787:019.01 $ 
• y 
V 
r-M ean*.o que es el m á » a n t i g ü e de C u b a , reoKra toda clase de opera-
clones bancaria» y proporcione las mayores facilidades a sus dientes. 
Admite depósitos en cuítodia. en Cuenta Corrlente-y de Ahorra, abonjndo por 
ésta* an Interés fijo de 3 "Z, anual, liquidable cada dos meses. 
Espide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del pafs y del •.traii»rc-. dando tipo» "-.uy ventajosos, especialmente pira 
las de Espafta. Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, rese-vadai para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número do Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en «u bien montado departamento 
de cobro*, a los particulares, comerciantes e industriales. 
m m 
£ i 
CONSULTORIO D E L DR. R E V E S 
a careo del 
D r J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e 
Cbasultas diarias de 8 a !• a. narilla. 74; y en Manrique 




132; de T 
ind 29 Ja 
Dr. J . B . R U i Z 
nfermedades do ia 
iel. Hvarlosis y veneré i s del Hospital 
aan Luis. on París Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Camprnario' 
altos. Teléfonos 1-2583 y A-220S 
33468 so 8 
"DÍTABRAHAM PÉREZ MIRO 
(Enfcrmí^dadeB de la Piel y Seflons.) 
Se La trasladado a Virtudes, 143 y me. 
dio. altos Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A - V m 




fistoscópicos Examen de! rlfión por loa 
Bayos. X invecciones del 606 y »14 Rei-
na, 55 bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-oor.i. 
C 8828 313-1 
entre 
Clínica Uro lóg ica del Dr . V E N E R O 
San ig el, 55, j s, es i  
colás. eléf s -   -
•amienio de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, rifíones. etc. 
Rayes X. Se practiern anál is is de ori-
nas, sangre S« hacen vacuna» y a») apli-
can viuevos especlfioos y NeosaJvasén 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr. R 0 9 E L I N 
Piel, «qngre enfermedades (^..retas. Cu-
ración rápida por sistema ir, jdernlsimo 
Consultas: de 12 a 4 Pob. i * gratis Ca-
lla de Jesús María, 91. teléfono' A-1332 
"DTN. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómiRo- hígado. riiVn, etc.). enferme-
dados do señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sifilis. De 2 a 4. Em-
pedrado. 52. 
34782 30 s 
F^3y ü . Vedado Teléfono F-423a 
Dr. A . RAMOS M A R T I N 0 N 
Dr. R E G U E Y R A 
S ^ ^ . ^ ¿Sil™*™*' I ^ ¿ f o ^ o ^ A - l o k " 
1201 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina v rirutria en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Cónsul. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Tratamiento 
piel, (eczema, barro», etc.). reumatismo 
d'abetes, dispepsias biperoorhldrla. m-
terecolltis. Jaquecas, neuralgias neuras-
tenia histerismo, parállsi» y dem^s en-
fermedades nerviosas Consultas: de 3 a 
6. Estvbar 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio 
33465 30 » 
30d 3 f 
11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Dr. A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático* por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 70. Domicilio, calle 15 
entre J y K. Vedado. Teléfono F-18C2 
33552 7 en 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia pal 
tos. enfermedades de niños, del pecho > 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 
'.14. «Itos. Teléfono A-648P, 
34152 SO s 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Knferm,,dí'des de Ofdo». Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves T 
Sábados de 1 n 3. Lagunas. 46, esquina & 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
d
abinete dental a loa 
e Frank Robín», De-
partamento, 51L Teléfono *-8373 Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea Tumo» a hora f i ja C&u-
sultas: de 1 y n.edla a 4 y media. 
oras en el recibo. Para particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de 8 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. En el acto 
sin cuchilla, si peligro ni dolor, en lá 
casa hay varioa teléfonos más. 
33096 o n 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
üníco en Cuba, con título universitario 
En el despacho. $1. A domicilio, precia 
según distancias. Neptuno, 5, Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . - S U A R E Z 
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y do 1 » 6 Teléfono A-391R 
33755 30 s 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. FN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y so^re todas laa capi-
tales y puebloti de España e Islas Ba-
leares y Canarias A#entes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartab de cré-
dito sobre Londres París. .Madrid Bar-
celona New Ybrk. New Orleans, Fi la-
delíia. y demás Capitales y ciudadea 
da los Estados Unidos. Méjico y Ef-o-
pa. así com0 «obre todos los pueblos do 
España y su» pertenencias Se recibe» 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos en nuestra bóveda cont-
truídas con todos los adelantos moder^ 
no» y las alquilamos para guardar va-
lores dí-vtodas clases bajo la propia 
cilbtodla ^ e los Interesados. E n esta 
oficina daremos todos los deta. íea qua 
t% deseen 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
4. 83S1 IR 0 o 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad; Tratamiento curativo de la 
carie de los p í e n l e s en todas bus faces, 
en una a tres sesiones Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. ta. 
Cuba y Muralla, altos, 
31640 22 s 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
j a Aguiar. 108, esquina a Amargura 
Jacen pagos por el cab... facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable gi-
ran letrus a corta y larga vista sobre 
tedas las capitales y ciudades impor-
tantes de loi» Estado» U-ldos. Méjico 7 
Europa, así como sobre todos lo» pue 
blo» de España Dan carcas de crédlt-j 
sobre New York. Filadelfia, New Or-
leans. San Fwncisco. Londres. Paría, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
L L E V E S U D I N E R O 
i J a DE A H O R R O S ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : 
S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 0 D P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
h a m p a p e 
t i 
S * * M A R I N E 
99 
UNICOS IMPORTADORES: 
5AN(mS0LANAyCa. ,S . ÍI lc | 
OFICIOS Número 64. 
Terminó la huelga de basureros, 
motivada por el mal estado de esos 
artefactos preliistóricos que se llaman 
carretones y por el peor estado de las 
pobres muías que, cual si fuesen per-
sonas v tuviesen que comer arroz, pa-
pas, tasajo u otros manjars de Irjo, y 
por ende, tuviesen que contentarse 
ron hacerse la ilusión do que los co-
mían, están tan sumamente débiles 
qur no pueden con sus míseros huesos 
ni con el carretón. 
Con promesas: porque los antidilu-
vianos carretones no se arreglan en 
un dos por tres ni las muías se toni-
fican en poco tiempo, los basureros 
han vuelto a su labor. 
Con los mismos carretones y las 
mismas muías. 
Hagamos historia, que diría un ora-
dor de es-os que están de turno en los 
mitinos barrioteros. 
Hace años, no recuerdo cuantos, pe-
ro son algunos, se presentó un pro-
yecto para civilizar bastante eso de 
la recogida de basuras. 
Tratábase de substituir los carre-
tones por camiones cerrados a fin de 
que la basura no fuese aromatizando 
las calles. 
E l negocio, hemos convenido en que 
hoy todo es negocio, no convino a al-
guien seguramente. O tal vez convino 
demasiado a algunos, con grave de-
trimento de otros. 
Ello es que fracasó. 
Y seguimos con el ruidoso, antihi-
giénico y primitivo sistema... 
Al dar las diez de la noche, antes 
no, los vecinos tienen qüe sacar a la 
calle la basura en unos envases re-
glamentarios que cuestan un ojo de 
la cara, y que son horrorosamente 
maltratados por los cuidadosos basu-
reros. 
Después, cuando el vecindario está 
entregado al descanso, un estrépito 
inmenso,'ensordecedor. -Interrumpe el 
sueño de quienes después d% trabajar 
ioCo el día pretenden reponer sus 
fui-zas por medio l'el descanso. 
E l carretón se aproxima: el carre-
conero "anima'' a las muías con ias 
más destempladas voces imaginables; 
ora las hace detener, ora las arrea, 
según los recogedores la emprenden 
con los envases, los arrojan como un 
proyectil al carretón, los reciben de 
vuelta en el aire, y los dejan caer 
ruidosamente en la acera sin preocu-
parse de estrépito más o menos ni 
de abolladura... ¡Pobres envases! 
Los recogedores hablan; ha'Jlan en-
tre ellos y hablan con el carretonero 
jy claro, como que el ruido les impi-
de oir lo que se quieren comunicar, 
gritan; gritan como energúmenos. 
Total que el sueño tranquilo es un 
mito. 
Eso para los ciudadanos que duer-
I men. Los que saliendo del teatro, o 
' de donde fuere, se dirigen a su casa, 
¡ tienen que dar grandes rodeos a lo me-
I jor para no verse obligados a aspi-
I rar toda clase de malos olores y tra-
; gar polvo lleno de microbios. ¡Es una 
! delicia! 
Y luego, una vez en casa al inten-
i tar dormir, y cuando los que lo Inten-
1 taron un par de horas antes creen lle-
1 gada la de poder conciliar definltiva-
I mente el sueño, cátate la segunda par-
te. 
| Una cuadrilla de barrenderos, que 
i barren en seco, levantan polvo, gr!-
i t a n . . . Y luego la tercera parte: un 
carretoncito que hace tanto ruido co-
. nio uno de los otros, mayores, una mu-
| lita escuálida y un carretonero y re-
i cogedor al mismo tiempo que tiene en-
señada a la voz a la mulita y que, 
1 cuando tiene recogida bastante basu-
ra, grita, ¡ a r r ! . . . y para que el ca-
rretoncito venga a él, y que cuando 
vuelve a llenar el capazo grita ¡shooh! 
y para la mulita, y luego vuelta a 
empezar. 
Lelicioso; delicioso. 
La Sanidad que se preocupa de to-
do, menos de esas boberaís que efec-
tivamente 'y paulatinamente i/iatan. 
años atrás tronó contra los ruidos 
innecesarios fundándose en que ellos 
alteran el sistema nervioso y causan 
no pocas erfennedadea. Naturalmen-
te; el ruido simuló como si tal cosa: 
de' día y de noche... 
Ah; sin darme cuenta de la causa 
he dormido tanto y tan bien aateano-
che. . . De un tir3n nueve horas. 
¿Por qué fué? De pronto creí que 
no fuese, pobre de mí, un presunto 
caso de rnctfalitis letárgica, vulgo fn-
fermeüad del sueño, por que éste me 
siguió dominando a tal punto que hu-
be de dormir buena siesta y ppr la no-
che me acosté a las nueve, a la llora 
del cañonazo. Pero ¡ay! el carretón de 
la basura, los gritos, las palabras 
gruesas y discusiones; los barrende 
ros, el carretoncito y la mulita; todo 
el Conjunto de escándalo y suciedad 
me cortó, a lo mejor, el sueño. 
.-Qué noche! 
L a anterior la dormí bien ya sé por 
quéz había huelga de basureros. 
Ayer me enteré de que había ter-
minado. ¡Oh, fortuna! Y me enteró de 
que se arreglarán los carratonep y se 
engordarán las muías y de quo segui-
remos padeciendo las delicias de un 
servicio único: el de la suc'J(lad y el 
ruido. 
Adiós sueño plácido. Y que la higie-
ne nos valga y coja confesados 
Amén. 
Enrique C O L L . 
meramente con la indiferencia del ( 
"monarcá" y después conquistarle, j 
mediante el auxilio poderoso de la 
esposa de "Babe". que insistió en que i 
viniese a Cuba, ya qxie ella tenia grao | 
des deseos de conocerla... y "Babe",1 
a§í como sabe explotar sus maraví-
losas facultades y pedir por exhibir-
las sumas respetlbles. siente tam-l 
bien un cariño acendrado por su es. | 
posa e hijo, no sabiendo negarse a i 
sus díñeos. 
Los primeros pasos dados por el se-1 
ñor Linares para entrevistarse con j 
Babe Ruth estuvieron rodeados de ¡ 
una serie de incidentes, muchos de j 
ellos muy simpáticos y graciosos, que 
por falta de espacio nos vemos pri-
vados de reseñarlos hoy. ¡No es pa-
ra broma hablar de obligaciones y ¡ 
compromisos a un señor que viaja I 
fliempre en un lujoso "Pakard" y 
acompañado de su secretario! 
Al firmar Ruth el contrato por el 
cual queda obligado a estar en Cuba 
a mediados del próximo mes de Octu-
bre, hubo que entregarle un check de 
dio zmil pesos, teniendo que dár-
sele, los otros diez mil una vez que 
se halle en la Habana. 










Crawe' ŝ . 
Roff. 
^ Duncan o. f. 
Rousch o. t. 
Sce. o. f. 
Bancroft, Manager. 
Después de terminada la serlo con ¡ 
el Cinci, vendrán los "Gigantes" de 
Mac Graw. . . 
E l programa para este año prepa. 
rado poi- el señor Linares, cierta-
mente, no puedf! sor más atractivo. No 
vamos a tratar de lo económico . . . 
que ya eso es algo más espinoso. , 
Los gastos que se acosionan al 
traer novenas de las grandes Ligas, 
nadie los ignora. 
Y es por ello por lo que estamos 
seguros de que los esfuerzos del señor 
bien corres-
E l Cincinati abrirá la gran tempo-
rada americana de 1*20 el día 16 de 
Octubre. L a novena del viejo Ban-
croft, que tantso partidarios tiene 
aquí, volverá a Cuba después de lar-
gos años de ausencia. 
Vecemos a los rojos en acción, .jam 
peones del mundo en la pasada con-
tienda, y que este año no han podido 
sostenerse en el primer lugar por ca-
prichos de la fortuna, que a veces 
suele ser injusta. 
E l line-up del team que nos visi-
tará es el siguiente: 
cretario, que le acompañan siempre 
a todos los lugares que va, viaja- Linares habrán de s 
rán por cuenta del señor Linares, m-1 pendidos, 
cluyendo el hospedaje y otros gastos | 
que puedan originarse. . 
Al coloso del "hating" ¡o veremos1 
jugando como "ontfie'der", de lo que 
es una notabilidad y e? probable que 
durante la serie actúe en un match. 
come serpentinero, pr,sí.;iór.- qur. iam-. 
f C n ha descmi/cñado de mono magis-j 
tral 
"Babe" Ruth militará en las filas! 
c!. ciuatenses. 
3. G. 
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta C i s a coa 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos J o y e r t » 
fioa y Planos, 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, é, al lado de la Botica 
Teléfono k-éUS. 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
¿TENCION PERSONAL J1L CUENTE] 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN JODAS LAS OPERACIONES 
F A G L Í D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis* 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par*' 
tes del Mundo, incluyendo China.' 
CARTAS "DE CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS' 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A AGUIAR 
I E N CONSTRUCCION) 
Suscríbase al DiAR*C DE LA JWA* 
RIÑA DIARIO DE 
LA MARINA 
B A S E ' B Á L L 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a A m e r i c a n a 
E l 16 de Octubre será inaugurada. 
3. M, B A B E R U T H . . 
Ayer, mañana, y por la vía de Key 
West, llegó a este puerto el señor 
Abel Linares, el propularísimo mag-
nate beisbolero cubano, después de 
haber permanecido algún tiempo en 
los Estados Unidos, gestionando los 
ipreparativos para lapiüxima tempo-
rada americana, en la cual figura co-
mo atracción valiosísima el concur-
so del ''fenómeno" del base-ball, el 
impepinable Babe Ruth. 
E l señor Abel Linares viene satis-
fecho y complacido. Los asuntos que 
¡le llevaron al Norte han sido resuel-
itos de modo favorable a sus empe-
¡fios. Auariuc verdad es que alguno le 
ellos a costa de no pocos sacrifi-
cios. 
E n su regreso a Cuba acompañan 
ial entusiasta sportman los contratos 
formados por los club Cincinati y 
New York, de la Liga Nacional, y 
el de Babe Ruth . , aparte de otros 
de teans de la fAga. Americana, que 
debido a lo reñida que está la lucha 
'en ese circuito, todavía no han podi-
do formalizarse. 
Pero la notieda saliente, lo sen-
sacional, lo que pudiéramos llamar 
isin exageración la nota palpitante 
en nuestro mundo deportivo, la cons-
tituye el contrato por el cual el "jon-
ronero" más espectacular que se ha 
visto actuar en un "diamante", se 
compromete- a jugar en Cuba. 
Aquí estamos muy acostumbrados 
a ver celebridades... pero cuando ya 
éstas han empezado a vislumbrar su 
ocaso... ¿Ejemplos? Pudiéramos ci-
tar muchos... 
Pero que presenciemos a quien es 
hoy más nombrado en la Unión ame-) 
ricana que el mismo Wilson y cuando, 
como ya hemos dicho, de todas par-
tes se hacen proposiciones ventajo-
sísimas, es algo que no vemos todos 
los días. Y ello es cierto; lo que ya 
toda la prensa habanera ha publicado 
ha tenido ayer s.u confirmación por 
parte del señor- Linares. 
Babe Ruth permanecerá pocos días 
entre nosotros. Su presencia es re-
querida también en otros lugares 
Tomará parte únicamente en diez jue-
gos, percibiendo veinte mil pesos... 
¡Dos mil pesos por cada desafío! Pe-
ro esto no es nada. . . comparado con 
los setenta mil que hace poco le fue. 
ron entregados por una compañía de! 
películas por "filmar" un sólo argu-
mento. •. 
Ruth, no viene a Cuba precisamen-
te "por el negocio"... E l que le vea-
mos en Almendares Parle dentro de 
poeso días, se debe a la astucia de 
un empresario que supo luchar pri-
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
El Verano es una delicia 
en la Terraza de 
E L C A R M E D 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados 
i : 
V y 0 e 
A Q O I A R 116 
m 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA No, 57. - OFICIOS N* 29. 
¿VENIDA "DE ITALIA {Gatiano) No, 88, 
MANZANA GOMEZ, por ZdutUuf 
4% C a j a d e A k o r r o s 4' 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e de l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre el apetito. 
ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 Y 18, VEDADO TELÉF. F - 3 1 9 4 
F R E N T E A L A E S T A C I O N O E L O S T R A N V I A S 
F i e l d d a y 
L a Cuban Telephone Company cele-
brará hoy un espléndido Field Day en 
Almendares Park con motivo del de-
but del team de base hall formado por 
ampiados d la Compañía. Los ejerci-
cios deportivos comenzarán a la 1.30 
p. m. 
He aquí el programa: 
Opertura por la orquesta. 
(Menores de 16 años) 
lo. Juego de base hall (cinco in-
nings). 
2o. Carrera de cien yardas. 
3o. Carrera de sacos. 
4o. Juego de la sartén 
(Mayores). 
lo. Salto largo, 
2o. Carrera de cien yardas. 
3o. Carreras de relevo. 
4o. Carreras de tres piernas. 
5o. Juego de base hall. 
Bailables. 
' ~ P e ~ T a ~ R e n t i r ~ 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designares para 
formar la JÚrta que h\ de presi-
dir el sorteo número 394, que tendiá 
efecto el día 20 del actual, los se-
ñores slguien^i: 
Presidente: general Armando Sán. 
chez Agrámente. 
Secretaría de Hacienda: Antonio 
Escoto. i 
Audiencia: Manuel Castellanos y 
M«na. 
Cámara de Comercio: Juan Guasch. 
Ayuntamiento: Un concejal del 
mismo. 
Gremio: Unión de Choferes, Jesús 
V. Hernández. 
Sociedad Económica: Joaquín Obre 
gón. 
Notario: Mario Recio. 
Habana, 17 de septiembre de 1920. 
José Berenguer. 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
'J KATADO r>E ÜIEECOLOGIA, 
por el doctor S. Ket-asens. E d i -vifrn ilnstraJa con 341 jrrabados 
Intercalados en el texto y 10 
líimlnas fuera del texto. 
1 tomo en 4o., mayor, impreBO 
sobre magnifico papel y encua-
dernado e:i pasta ?16.00 
O F I C I N A D E F A R M A C I A S E -
GUN DO U V A U L T . - - - " a d ra ffés i -
mo suplemento do la, segunda 
serie. v 
Anuario farmacCutico-mf-dico re-
dactado en presencia de los pe-
riódicos, f.,rmularivs y obras 
IBAK modernas publicudac en E s -
paíla y en el Extranjero, por don 
Joaquín Mas y Guindal. 
1 tomo en 4o., mayor, encua-
dernarlo S3.Ü0 
DICCIONAHIO D E LOS T E R M I -
NOS T E C N I C O S USADOS E N 
MEDICINA, por los doctores 
M. Garnier y "V. Delamare. 
Adaptación al cas-telíano pot 
Joaquín Pí y Arsuas i. 
Quinta edicin espaiVla corregi-
da y aumentada. (11)20.) 
1 tomo de 797 páginas", tela. . . $3.73 
H I G I E N E SICXUAL, P A R A E L , 
CSO J3K L O S J O V E N E S Y D E 
L A S E S C U E L A S , por el doctor 
Juan Franceschilml. Versión 
castellana, por ol doctor Gui-
llermo Falgneras de Ozaeta. 
1 tomo, encuadernad" $1.25 
L A S F R A C T U R A S D E L M » X I -
L A R I \ F i : R I O R E N L A G U E -
RRA.—Tratado de cirugía den-
tal, por el doctor A . Herpin. 
Traducido y anotado por los 
doctores P. Landeto y A . Chor-
net. KdlclOn ilustrada con IOS 
grabados. 
1 tomo en 4o., encuadernada. - 53.25 
E L NIÑO V SU M E D I C O . - G u i a 
práctica dn la hihgiono y enfer-
medades de la infancia, por el 
doctor Alberto B . P.alL Edi-
ción española refundida" comple-
tamente, adaptada y aumentada 
por los doctores W. Coroleu, M. 
Montaner y E . S-jlcr y Ratlle. 
1 tomo encuadernado JJS, 
T R A T A D O D E QUIMICA ORGA-
NICA.—Obra escrita para que 
sirva ó'e texto en las Univer-
sidades y Escuelas Tócnlcas su-
periores, por el doctor A . K* 
Hollemann. 
Traducido al español, por José 
TQUS Biasgi. Edición ilustra-
da y anotada por el mismo an-
tor. 
3 tomo en 4o., enc'iadcrnado. , JT"! 
E L E M E N T O S D E QUIMICA.—Quí-
mica general y Qufmlca espedal 
f> descriptiva, por Antonio 
Iplens Lacasa. Edición ilustra-
da con gmbad'os. MJ 
2 tomos en un volumen, pasta. 
MEMORANDUM D E SINONIMIAS 
E N FARMACIA.-ITocedenclas, 
nombres científicos y vulgares 
de los productos químicos, vege-
tales o anliiiales, plantas y sus 
partes y preparaciones de apli-
cación en la Farmacia, por don 
Joaquín Mas y Guindal. C(j 
1 tomo en 4o., past*.. . ^' 1 
T R A T A D O D E QUIMICA BIOLO-
GICA, por Josó R . Carracido. 
Segunda edición notablemente 
modificada y aumentada. 
1 voluminoso tomo en 4o., P"1"' ^' 
UN H A B I T A N T E D E L A SAN-
G R E . — Aventuras extraordina-
rias dte un glóbulo rojo. N^f' 
la científica del doctor Amano 
Ginteno. jo.Ii 
1 tomo, rútt ica. . , . - « « • 
Librería "CERVANTES,", 
Veloso. Gallano, 62 (12s,I<"na * tM 
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-W-
Habana. 
« 5 % WeJlock^ s i l 
« ! , . , . E m b t t / ^ l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A . U . S . A . 
U m c o s m p o r t o d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E P t / A g u i a r n s u C i l a b a n a . 
Ultimas Novedades 
Científicas en Librera! 
rRINClPIOS D F LA E V O L U -
CION D E L A S E M E R M E D A -
D E S I N F E C r i O S A S . pj.r el Dr. 
J . Danysz Versión cspn fíela. 
Teoría de la ininuindad. Pro-
piedades físic«-quíf»icai' v trar.s-
fomiaclones de leu arsenoben-
?enos. Evolución de las enfer-
medades Infecciosas. Mecanis-
mo de la infección Inmunidad 
y anafil-iMa. •'lasifit ición de 
las enferrnodados infecciones. 
Etc . . etc. 
1 tomo encuadernado ^2.00 
LOS GRANDES E P I S O D I O S D E 
L A T I S I S PULMONAR - C a v e r -
nas pulmonares y íenónienos ca-
vernosos, por el doctor C . Sa-
bourín. Vtrsión "-.istelLma. 
1 tomo encuadernado $2.00 
M í r a r c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N é s t l e 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a los n i ñ o s q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l e . ^ 
Es el alimento infantil más parecido a la leche nialernaírf]uait 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas SVP*J: 
asimilable en grado sumo y los ótómagos más delicaa , 
la digieren siempre con suma facilidad. * 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V , V E ^ n y . 
Pídase con ette anuncio el libro Para las Madres. djApartiao^^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r ó p i c a 
